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AÑO XI.VÍ, Vlérnes 14 d© Agosto de 1885 San Eusebio, preabfterc» y c o n f e a n r , y santa Ataua^ia, viuda. NUMERO 191. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E I J A M A R I N A . 
Habiendo fallecido el Sr. D. Francisco 
Sohwiep, con esta fecha han sido nombrados 
Agentes del D i AMO DE LA MABIKA, en 
Cienfaegos, los Sres. J . Torres y C% con 
quienes se entenderán en lo sucesivo los 
Sres. suscritores á este periódico en dicha 
ciudad. 
Habana, 12 de agosto de 1885. 
E L ADMINISTRADOR. 
Por retirarse del poblado de Jagüey 
Grande los actuales agentes del DIARIO DB 
LA MARINA, los Sres. Uriarte y Hermano, 
he nombrado al Sr. D. Antonio Lorenzo 
para sustituirlos, y con él se entenderán los 
señores suscritores á este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 31 de julio de 1885. 
E L ADMINISTRADOR. 
TELEGRAMAS POR EL OABLE. 
81KVI0IO PAETIOÜLAfi 
DBL 
O f A R I O D E I t A M A H i m A 
AL DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
T E L E O R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 13 de agosto, á l a s ? 
7 dé la mañana. £ 
S s c u n los datos publicados per la 
Gaceta de es ta capital , en las últi-
m a s ve int icuatro horas han ocurri-
do s e i s m i l cuatrocientas sesenta 7 
cuatro n u e v o s caaos de c ó l e r a 7 han 
fallecido dos m i l ciento nueve per-
sonas , e n 5 7 6 poblaciones, com-
prendidas en treinta 7 se i s provin-
c i a s de la s cuarenta 7 siete que 
ex i s ten e n la P e n í n s u l a . 
L a epidemia sigue p r o p a g á n d o s e 
por toda E s p a ñ a . 
L»a p r e n s a de esta capital , en u n á -
nime acuerdo, s u p l i c a a l gobierno 7 
á las c lases e levadas de l a sociedad, 
que concierten los medios m á s ade-
cuados 7 prontos para allegar recur-
so sos con que a l iv iar esta i n m e n s a 
desgracia nacional . 
S S . M M . h a n enviado grandes do-
nativos á Zaragoza 7 ranada, que 
son, en los momentos actuales, l a s 
provincias en que mayores es tra 
gcs c a u s a l a epidemia. 
E s t a h a invadido todos los puertos 
de m a r que eran vis itados en el ve 
rano por l a s c lases a r i s t o c r á t i c a s . 
E n l e s puntos donde la epidemia 
se presenta, e l p á n i c o se apodera de 
s u s habitantes, 7 algunas poblacio-
nes se v e n completamente desier-
tas. 
Muchos pueblos ha^u quedado 
abandonados en m ó n o s de cuarenta 
7 ocho horas. 
E l m i é r c o l e s , en una sola casa en 
Madrid, ocurrieron se i s casos de 
có lera . 
U n o de los hermanos del S r . S i l -
vela , ministro de Grac ia 7 Jus t i c ia , 
fuá atacado del cólera, pero 7 a se 
encuentra fuera de peligro. 
Madrid, 13 de agosto, á l a s ) 
11 del dia. S 
E l c o r d ó n sanitario que se estable-
c i ó en los puntos p r ó x i m o s á Gibra l -
tar, h a sido suprimido; pero son 
puestas en cuarentena, en todos los 
puertos de la P e n í n s u l a , las proce-
dencias de dicho punto. 
H a t e n i d o a l g ú n aumento en es-
ta capital l a epidemia reinante. 
A y e r ocurrieron cincuenta casos 
7 diez 7 ocho muertos. 
París, 13 de agosto, á l a s 11) 
yddms. de la mañana. $ 
E s considerable el n ú m e r o de per-
sonas que emigra de Marse l la á 
oonsecuencia del cólera. 
A y e r ocurrieron en esta capital 
quince casos de dicha epidemia en 
una sola calle. 
Lóndres, 13 de agosto, á t 
las 12 de la mañana, s 
L a epidemia del cólera, que re ina 
con violencia en casi todas las pro-
vincias de España , va e x t e n d i é n d o -
se á otros p a í s e s . 
D í c e s e que han ocurrido casos en 
Odessa v en algunos lugares del S u r 
de Francia . 
Nueva Yorh. 13 de agosto, á ) 
la lde la tarde $ 
Los datos e s t a d í s t i c o s publicados 
per las oficinas del Gobierno de-
muestran que la reciente reforma 
fiscal sobre los a z ú c a r e s extranje 
ros que se importan en el p a í s , h a 
sido contraproducente, toda vez que 
el azúcar producido en e l p a í s ún i -
camente ha pagado a l Gobierno C O ' 
mo contr ibuc ión cuatro mi l lones de 
pesos, m i é n t r a s que los a z ú c a r e s 
extranjeros han dado u n aumento 
de seis mil lones de pesos sobre la 
cantidad calculada. 
M B R O A D O N A C I O N A L . 
AZÜCABEB. 
Blancos, trenea de Derosne y (101 A I » - . • _ , . > . . 
RUl l e i i , bajo á regular... . { 12i * 13 orol*™™* 
UW¿¿T™'^?:}*T*™?*. 113i 4 14 rs. oro arroba. 
Idem, Idem, Idem, ídem florete. M51 á 1G ra. oro arroba. 
Cogaoho, Inferior á regalar, n i - i 
meroS áQ (X. H.) ) 
Idem bueno á superior, número t « x «1 „ „ 
10 á U , i d e m Í L . . J 6 á CJ r«. oro arroba. 
Quebrado Inferior & regalar, í » . * „, . _ - i . „ 
número 12 á U , Idem. . ! . . . . : * 7i 4 ̂  r8-oro arroba-
Idem bneno, número 16 á 16 Id. > 8) & 9 rs. oro arroba. 
Idem superior, núm? 17 i 18 id.) OI¿ .n .„ 
Mmn floíete, número 10 á 80 Id. í ̂  6 12 oro »rrob*-
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
OKNTUlFUGAS DE GUARAPO. 
Folarlsaolon 04 á 97. Do 5j á Oi rs. oro ar,, según en 
Tasa y número. 
AZUCAR DK MIKL. 
Folarlzaolon 86 i 00 Da 4J á 5 rs. oro arroba, segon 
envasa y número. 
AZUCAB MABCABADO. 
Oomun á regalar refino. Polarización 88 á 80. De 4i 
5 rs. oro arroba. 
OOKOKNTRADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DB CAMBIOS.—D. Castor Llama y Agalrre. 
DB FRUTOS.—D. José Rule y Gómes y D. Félix 
Arandiay Crespo. 
E s copia.—Habana 13 de agosto de 1885.—Ki Sindico 
U . Nufía. 
GOTIZA0IONBS DE LA BOLSA 
el dia 13 de agosto ¿le 1885. 
n w n v w í (Abrió A 287 por 100 
í'nSovsPAflftT í cierra de 286^ á 28C^ 
t f O T I C I A S C O M S H C l A . 3 L , a « 
Nueva Yor/c, agosto 12, á las 3i i 
de l a tarde 
Oasaa espaflolas; á $15-06. 
fdera mejicanas, á $15-05. 
Descuento papel comercial, 00 drr.» 4 4 
& por 100. 
t̂ amblos sobre Londres, 00 dfr. (banqueros) 
á $4-80 oís. £. 
Idem sobre París, 00 ú\ \ . (banqueros) i 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 div. (bauquerot) 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, ^ 
por 100, á 122% ex-cnpou. 
Centrífugasnflmero 10, pol. 90, d5 15|l(t. 
Regular A buen refino, 
Azflcar de miel, \ \ & 5. 
Mieles, á 17^ cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7. 
Toeineta, long clear, & 10%. 
Jítieva Orleans, agonfo 12, 
Har ina* clases superiores, & $4.15 et». 
barril. 
Lóndres, agonfo 12. 
aidcar centrífuga, pol. 90, íl 18. 
Idem regular refino, 18i9 á 14i3. 
Consolidados, & 99^ ex-Iuterés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100 
& 120^ ex-cnpou. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 po 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49 li lO pen, 
Li/verpool, agosto 12. 
Algodón nUddUng uplands, A 5 9il0 
Ubra. 
Par is , agosto 12. 
Benta, 8 por 100,80 fr. 75 cts. ex-lnterés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
le* telegramas que anteceden, con arre-
glo a l articulo 31 d é l a Leu de Propie 
C O T I Z A C I O N E S 
DKL 
COX<BOIO D B C O R R E D O R E S 
C A M B I O S . 
X S F A Ñ A . .mmm., J — . . . 
U I O I t A T K R R A 
nLANCIA 
A U M U A H U . 
•nADOS-UNIDOS.... 
I s á f l p g l " . e.p. f .yo . 
104 4 20 pg P. 80 d i T 
í oj á f J P8 F - 80 drv. 
— ^ 6 á 6 i p g P. 3div. 
2̂4 63 i 
" • • JlOi . 10 o} 
í « p g ht 
PH. { bta 8. 
i pS Ut 
V% F . 80 drv. 
p g P. 3 djv. 
F . 80 d l T 
P. Sdrr. 
F O N D A S F V B L I C O S . 
Bsnta 8 pg interés y ano de 
amortización anual 764 á 704 pg D 070 
Idem, Idem y dos idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios.... 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
AtCIOMBS. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 74 6 7 pgDoro. 
Banco Industrial 
* Banco y Compañía de Alma-
I cenes de Regla y del Co-Oompania de Almacenes de depósito de Santa Catalina. 
'Banco Agrícola 
O^a de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de la Hat>aaa.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del S t i v . 
Primera Compa&la de Yapo-
res de la Bahia 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Oompania de Almacenes de 
Depósito de la Habana... . 
CompafiiaEspaSola de Alum-
brado de Ctas 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas *mmm 
Oompañia Espafiola de Alum-
brado de Gas de Uatanws. 
Sueva Oompafiia de Gas de 
la Habana 
Jompañla de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matansas a Babaullla. 
Oompañia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas yjúcft o.. 
Rómpanla de Caminos de Hie-
rro de Cientnogos 6 Vlila-
CompsBla do Caminos de Hie-
rro de Sagú a la Grande.... 
Oompafiia do Caminos de Hie-
rro de Caibarien a SenoU-
Spirltus 
Jompafila del Ferrocarril del 
Oeste.... 
,'oinpañía de Caminos de Hie -
rro de la Bahía do la Haoa-
na 6 Matansas 
Jompania del Ferrocarril U r -
bano 
ferrocarril del Cubre 
rcrrooarill d « Cuba. 
-•fioerla •)« OArdenas 
2 nmsos. 7 pg 
j>g hta4, v í a 











O BOOACION ES. 
>al Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de >'hib*... - - • • — 
Cédulas hipotecarias al 6 p g 
Interés anual — - • 
dem do los Almacenes de San-
ta Catalina con el 8 pg )n-
»«ré« »«TI»I - ~ 
VÍÍICPAS DB VALOBB8 HOT. 
A - y o í , Á áltim» iiû o., /> aocioutís uo la uompanía dol 
Ferrocarril de Cárdenas y Júoaro, 6 0 p g D. oro C. ex-
dividendo. 
15 acciones del Ferrocarril Urbano. 6 49 pg D. oro C. 
18 acc iones del Banco Español, al 74 p g D. oro C. 
20 acciones del Fe r roc í r r i l Urbano, 6 52 pg D. oro O. 
$12,000 Renta del 3 p g y uno de amortización 6 7f * 
DS? O. oro (5. 
$10,000 do la misma Renta, 6 764 Pg !>• ó10 l l 
8 B N O R B 8 C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
O. Roberto Reinlein. 
.. Juan Saavedra. 
.. José Manuel Alns. 
.. Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo González del Valle 
. CinaUtr Llama y Agalrre. 
. . Bernardino Ramos. 
.. Andrés López MUHOB. 
. . Emilio López Mazon. 
.. Pedro Matilla. 
., Migael Roca. 
. Antonio Flores Estrada. 
V^irlftn Or«ii[>o v RcinU 
DBPENDIKNTKS AUXILIABB8. 
¡}. Delmlio Vleytla. D. Pedro Artidiello y D. Eduardo 
l u t r a n y Pioabia y D. Eloy Belliny y Pido. 
NOTA.—Los demfts señores Corredores notarios qnf 
trabajan en frutos y cambios, están también autom>» 
'•Í« pam i>í m ATiorAdlnha Bolsa 
D E OFICIO^ 
C A P I T A N Í A G E N E R A L D E L A S I E M P R E F I E L 
I S L A DK C U B A . — Í S T A D O IHAYOR. 
SUCCION 1? 
Siendo muy freuuentes los casos en que los Jefes y 
oficiales que se titulan de Milicias honorarios y Movi l i -
zados de las armas de lufaou-r ía y Caballeria, ocurran 
por medio de instancia con diversas solicitades sin que 
existan en »)guaos casos antecedentsiS en ninguno de 
los C.ntros Otluiales y debiendo formular las correspon-
dientes hojas de servicio ii aquellos que carezcan de ella, 
su serviri v . E disponer que en el término que media 
desde esta fecha hasta el 31 da Diciembre del corriente 
aüo exhiban & su Autoridad todos los Jefes y Oficiales 
el Keal Deíipacho, Titulo ó documento que .iustiüque la 
concesión dol empleo de que manifieste hallarse en po-
seaion, remitiendo después V . E. & eite Centro relación 
general clasificada de los que residan en esa Comandan-
cia Q-ani>ral 6 su digno cargo para que surta los efectos 
que so dejan • xyresados.—A esta comunicación se ser-
virá V. ií. darle la mayor pubüci íad posible con el fin 
de poder dexpues considerar oon fundamento que uo 
trata de hacer valer sus deret lms el que no responda 6 
la convocatoria que se haga en esta sentido sirviéndose 
al propio tiempo acusar el oportuno recibo de la presente. 
Habana, 10 de Agosto de 1885 —El Brigadier Jefo de 
E. M . O., Luís Itoig de Lluis. 3 U 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
DE L A P R O V I N C I A DE L A H A B A N A . 
KESBRVAS UE M A R I N E R I A . 
Loa individuos que 6 continuación se expresan, se 
presentarán en hora h6bil en esta dependencia para re-
coger su cédula de U Reserva. 
Antonio Panceira y Fernandez, natural de la Coru&a, 
hijo de otro y de .Tuana. 
Ramón Rodríguez, natural do Oviedo, hijo de Juan y 
Rafaela. 
Manuel Fernaudoz líiobo, natural de la Cornfia, hijo 
de Andrés y Slxta. 
Ricardo Lúeas ARastln Lozano y Escribano, natural 
de Madrid, hijo de ical'^ei y de Eusebia. 
Francisco Calderón González, natural de de la Haba-
na hijo de FranoiRco y do Rita. 
Y de órdon dol Sr. Comandante de la Brigada de esta 
Provincia, so anuncia para conocimiento de los intere-
sados. 
Habana, 11 de agosto de 1886.—El 2? Comandante de 
U Brigada, Leopoldo Boado. 3-14 
N E G O C I A D O DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
Dispuesto por el Exorno, é limo. Sr. Comandante ge-
neral del Apostadero, tengan lugar el dia 25 del actual y 
siguientes que fuesen necesarios, los exámenes dé la 
parte pr6ctioa para adquirir el título de Piloto y para 
pasar de una clase 6 otra on el órden ascendente que pre-
viene el artículo 12 del Iteglamento de de enero del 
corriente alio, so anuncia 6 Tin de que los individuos que 
deseen ser exarainados presenten sus solicitudes d i r ig i -
das 6 S. E. 1. y aoompanadao de los docamentos quese 
mencionan en los artículos 14 y 15 del citado Reglamen-
to, los cuales se expresan 6 continuación. 
Las institucias han de presentarse Antes del 23 del ac-
tual, quedando sin cursólas que se efectúen después del 
expretiado día hasta otra convocatoria. 
Habana 12 de agosto do 18S5.—El Jefe del Negociado, 
Juan B á'ol/om. 
Arlímdos del Reglamento que se citan 
A r t 14.—A.—Para terceros.-Presentarcertifioado de 
aptitud en los estudios teóricos, expodidos en las Escne-
las náuticas, antorizadas por el Gobierno ó en los inst i -
tutos de segunda enseñanza, y acreditar con documentos 
expedidos por Comandantes do Marina y debidamente 
legalizado", que lian verificado en buque de vela dos 
vlnjes reJondoa de Europa 6 América ÓGolfode Gui-
nea ó desdólas Antillas al rio de lu Plata ó Golfo de 
Guinea ó uno desde Europa 6 Filipinas por el Cabo de 
Buena Esperanza ó al Pacífico por el de Hornos ó cuatro 
de altura de 100 6 200 leguas cada uno ó doble número 
de viajes si fuesen en buque de vapor. 
Ji,—Para segundo.—Hacer constar que son terceros, 
aunque no haya recibido el nombramiento definitivo, y 
acreditar con documentos expedidos por los Comandan-
tes de Marina y debidamente legalizados que han verifi-
cado en buque de vola como terceros 6 meritorios tres 
viajes redondos do Europa 6 América ó Golfo de Guinea 
ó desde las Antillas al Rio do la Plata ó Golfo de Guinea 
6 dos desde Europa 6 Filipinas por el Cabo de Buena Es-
Seranza ó al Pacílico por el de Hornos ó seis de altura e 100 6 200 leguas cada uno ó doble número de viajes .si 
fuesen en buque de vapor. 
O.—Para primeros.—Hacer constar que son segundo» 
aunque no üayau recibido el nombramiento definitivo y 
acreditar con documentos expodidos por los Comandan-
tas de Marina y debidamente legalizados que han veri-
ficado en buque de vela como segando0, terceros ó meri-
torios, cinco viajes redondos de Europa 6 América ó 
Golfo deGnlneaódesde las Antillas al Rio de la Plata 
ó Golfo de Guinea ó tres doade Europa 6 Filipinas por 
el Cabo de Buena Esperanza ó al Pacifico por el de 
Hornos ó diez de altura de 100 6 200 leguas cada uno ó 
doble número de viajes si fuesen en buque de vapor. 
A r t . 15 —Para el completo de los viajes de one trata 
el articulo anterior, Ber6 indiferente haberlos hecho en 
buque español ó extrarjoro, siempre que se verifiquen 
ejerciendo la profesión y no de pasejeroj se considerará 
como realizado el que fuese interrumpido por naufragio 
y para los caaos en que no se determine expresamente 
otra f qnivalenoia so contarán cada dos viales en bnqne 
de vapor w-monno en buqoede vela un viaje6 F i l i p i -
nas 0 »l PRCIACO romo df s 6 la América Oriental y dos 
de altura de ino á 200 leonas en cualquier nisv, como uno 
A la AinéncH Oiisnt t l , 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A R E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
E l Exorno, é limo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero, en comunicación fecha 8 del actual, me dice 
lo siguiente: 
" E l Exorno. Sr, Gobernador General de esta Isla, en 
comunicación fecha 7 del actual, me dice lo siguiente:-
Excmo. Sr i E l vico -cónsul de S. M . en Puerto Plata en 
despacho de 25 de Julio último, me dice lo sigalente: 
Exorno. Sr.: Tengo la honra de participar 6 V . E., qi 
según me manifiesta, con fecha 18 del corriente, el G 
bemador de este distrito, apagado desde el dia 15'el faro 
de este puerto, no podrá volver á iluminarse por falta de 
tubos durante un período de tiempo indeterminado: ' 
que tengo el honor de comunicar 6 Y . E, por el interés 
que esta novedad ofrece para la navegación.—Y lo tras 
lado 6 Y, E. para su debido conocimiento —Y lo trasla 
do á Y . S. para su conocimiento, circulación y publica 
don en la provincia de su mando." 
Lo que se publica por este medio para general conocí 
miento. 
Habana 10 de agosto de 1885.—Fo/íteZ de Aragón. 
8-13 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante ana plaza de cabo de mar de primera clase del 
puerto de Isabela de Sagua, dotada con el haber men-
sual de 30 pesos oro, el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se ha servido disponer se 
anuncie por el término de 30 dias, 6 fin de que los indi vi 
dúos que deseen ocupar dicho destino y reúnan las oon 
diciones que se consignan en los artículos 4? y 6? del 
Reglamento de 1? de enero último, presenten sus solici 
tudes acompañadas de copias de sus documentos de ser 
vloioa por conducto de la autoridad de Marina del punto 
de «u residencia dentro del plazo marcado. 
Habana 10 de agosto de IS^S.—El Jefe del Negociado, 
Juan B. SoU ŝo. 
ArticuUs que se citan. 
4? Solo tendrán derecho 6 ser nombrados cabos de 
mar de puerto, los cabos de mar de primera ó segunda 
clase que hayan servido 6 bordo de los baques de guerra 
dos campañas ó seis años consecutivos y de ellos dos 
como cabo de mar, y no hayan sido penados ni en 
servicio n i fuera de él aunque después hayan alcanzado 
indulto. 
5? En igualdad de oircanstancias serán preferídoa 
por este órden: 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, naufra 
gio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna oondeoorailon 6 nota recomen 
dable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Sección 2*—Hacienda. 
Rematado por el Excmo. Ayuntamiento 6 favor de los 
Sres. Fernández y Gómez el servicio de recogida de ani-
males muertos en este Término Municipal durante el 
plazo de seis anos y con sugecion al pliego de condicio-
nes publicado en el Boletín OyictaZ do 12 de Mayo 
mo, los expresados Contratistas harán la recogida desde 
el Jué ves próximo trece del corriente, entre otras, baj< 
las prescripciones siguientes: recogerán y ronducirán 
grátis y 6 su costa 6 la Estancia la "Miranda" en Puen 
tes Grandes los animales mayores y menores que se en-
cuentren abandonados en la vía pública y los que mue-
ran en casa de sus dueños, inmediatamente que reciban 
aviso, bajo la multa de diez pesos en caso contrario; á 
cuyo efecto as dará aviso al Sr. Alcalde del Barrio en 
que se encuentre el animal para que sin demora alguna 
se haga la extracción de la Cindad; los aaentitas liarán 
la recogida en carro cubierto y apropiado al efecto: serán 
los únicos autorizados para nacer el aprovechamiento 
de los residuos de los anímales, siempre que lo verifi-
quen por procedimientoa que no cansen perjuicios 6 la 
higiene y salubridad: el propietario que no quiera entre-
gar su animal ó animales muertos 6 los Contratistas 
tendrán que conducirlos por su cuenta, sin dilación al 
gnna, al sitio designado al efecto, reduciéndolos 6 cení 
zas precisamet te: los rematadores incinerarán también 
precisamente, las hastias afectadas de muermo, asi como 
los atalages y enseres que hayan podido estar en con-
tacto con el animal muermoso, y los perros exterminados 
por envenenamiento: lo expuesto no exime de la multa 
que señala el art? 185 de las Ordenanzas Municipales 6 
los que arrojen animales muertos á la vía pública. 
Se hace público por este medio para general conocí 
miento. 
Habana, Agosto 11 de 1885.—Ortíuíla. 
3-14 
Comandancia Militar de Marina de la Proinnoía de la 
Habana.— Comisión Fiscal.—DON MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIEBBEZ, teniente de infantería de Ma-
rina, ayudante y fiscal en comisión de esta Coman 
dancia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
£regen y término de ocho dias, cito, llamo y emplazo i. Joaquín Vázquez, que en veinte y nueve de A b r i l 
de 1803 matriculó en esta Comandancia con el fóllo 1,013 
una cachucha con cabida de seis quintales, construida 
en Casa ü anca, para que se presente en esta Comisión 
Fiscal, á evacuar un acto de justicia. 
Habana, R de Agosto de 1886.—El Teniente Fiscal 
Manuel González. 3-14 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal—DON MANUEL GONZA 
LEZ v GUTIEBBEZ, teniente de infantería de marina, 
ayudante y fiscal en comisión de esta Coaiandanoia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón y tér. 
mino do diez días, cito, llamo y emplazo á D. Juan Bau-
tista Mataré, capitán que fué del vapor español "Reina 
Mercedes" en 18 de enero del año próximo pasado, para 
que se presente en esta Comandancia en dia y hora há -
bil de despacho, á evacuar un acto de Justicia. 
Habana, 12 de agosto de 1885.—El Teniente Fiscal 
Manuel fícmalez. 3-14 
0> uce.ro Don Jorge Juan.—Comisión flacal.—DON RAMON 
CANO Y PUENTE, alférez de navio do la armada de la 
dotación del crucero "Don Jorge -l uán" y fiscal 
nombrado de órden superior. 
Habiéndose ausentado de este buque á cuya dotación 
pertenecía el marinero de segunda clase Eugenio Benl-
í«» i>: J , o«,vamla deserción el día 23 de 
jallo próximo pasado, porcuyo delito le instruyo suma 
ria: usando da las facultades que las ordenanzas me 
conceden, por este mi primer edicto, cito, llamo y em 
plazo al expresado marinero para que dentro del térmi-
no da treinta dias contados desde el de hoy se presente 
Sorsonalmente en esta fiscalía á dar sus descargos y ofensas; en el concepto, que de no verificarlo se le se-
guirá la canea Juzgándole en rebeldía. 
A bordo, puerto de la Habana. 10 de agosto de 1885.— 
El Escribano, Ificancr Oalan y Doce.—El Fiscal, Kamon 
Oano. 3-13 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
1)1» 72 
De Barcelona, Má'aga, Cádiz y Puerto Rico en 27 dias 
vap. eap Hernán Cortés, "cap. Bisquert, t r ip . 61, 
tona. 3,205: con carga general, 6 J. M . Avendaño y 
Cp. Quedó en observación por 3 dias. 
•Liverpool en 154 ^i*3 yaP' e'P- Francisco, cap. C l -
rarda, t r ip . 48, lons. 1,839: con carga general, 6 Den 
lofeu y Cp, 
Dia 13; 
De Cayo Hueso en 4 dia, vap. amer. T. J. Cochran, cap 
Weatherfoid, tr ip. 15, tbns. 118, en lastre 6 Someí 
Han é hijo. 
S A L I D A S . 
Día 12: 
f'ara Jamaica vap. ing. Balize, cap Camarón. 
Sevilla bsrg. esp. Guadalquivir, cap. Andés. 
H O V t . n t E N T O DE PASAJKUOM 
ENTRARON. 
De CAYO HUESO on el vapor amer. T. J . Oochran. 
Sres. D O-lestlno Domínguez-Ar tu ro Camil y Sra.— 
Clotilda Snnrez—José f.ugo—Gerardo M. Ayala—Fede 
rico Ramos—Angel C. Rodríguez—íTatclso Lufren— 
José G Camp?—Pedro Sánchez y Hra —Juan Orirla y 
Sra—Miguel Córdo-r^—Pedro Paleta—Miguel P é r e z -
Eduardo Klizalda K Alrariz—Franco Rodríguez—Jo-
sé Yonero—Julio Rolriguez—José L Gómez—Agustín 
Hernández y Si a—Martin Rarroso—'^eferino Hernán 
dez—íCinilio Vicente—Pablo Mart ínez-Celes t ino A r -
mentsros—Tomás M. Galán—José D. Vázquez-Antonio 
G. Gutiérrez—Alfredo Domínguez—Manuel Moreno— 
Aogsla do León—Ricardo Bstancourt—Ji-aquin de las 
Llagas—Ignacio Valdés—Rita Valdóa y 2 niños—Juan 
García—Tomás González—Agustín Soreano y 0 niños— 
Manuel Sonarla, Sra. y 3 niños—Benito Rivero—Manuel 
Garc ía -Franc i sco Gras—Eladio P. Fernandez—Jacinto 
G. Fcrnande/.—Eufemia de la Nuez—José de la M . A 
rozco—José Pi— Pedro Cuba. 
SALIERON. 
Pam J A M A I C A y escalas en el vap. ing. Beli'e: 
Sres. D. Francisco Goateniecki—Cosme Panadero 
José A lbos -Ramón Caride—Ramón González—Antonio 
Forrnenti—Antonio Cotrepio—Manuel Croza—Ziu Gel 
—Ñioasio Fernandez—Francisco Si-rda—Pedro Gnerre-
Tomasa Quintero y 2 de familia—Pedro Servat-
Gabrlel Nieto—Miguel Escobar—Vichnte Torres—An-
drés Dutia—P. Mauri—S. García—Fraucis'O Dañó— 
Estanislao Teas—Antonio Collazo:—Además, 20 de 
tránsito. 
E N T R A D A S DB C A B O T A J E . 
De Santa Cruz gol. Fanny, pat. Domínguez: con 150 
anegas maíz. 
Do Marlel gol. María Magdalena, pat. Villalongi): con 
0 pipas aguardiente v 400 sacos azúcar 
DeCáníou-is gol. V i i t nia, pat Maudllego: con 826 
barriles, 150 medios y 500 cajas azúcar. 
De .Taraco gol. 1? Vlnaroz, pat Garriga: oon 200 sacos 
maíz y 10 bocoyes azúcar. 
De San Cavetano gol. Nueva Providencia, pat. Ale 
mañy: oon 103 barriles azúcar. 
De Sagua gol. Rita Fortuna, pat. Toro: con 1,000 sacos 
carbón. 
DESPACHADOS OS CAR&B'.&J't*. 
Para Carahatas gol. Clio, pat. Palmer: con efectos. 
Para Teja gol. 2í Luz de Yara, pat. Garriga: id . 
Para Marlel gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
Ide"!-
Pora Jarnoo gol. Fanny, pat. Domínguez: id. 
Par» uauuDi gol. Sabas, pat. Coll: Id. 
Para Cabañas gol. Caballo Marino, pat. lucían: Id. 
Para Santa Cruz gol. Jóveu Salvador, pat. Maoip: id 
Para Jaruco gnl. Paquete Tejano, pat. Coll: Id. 
Para Uvero gol. Pirineo, pat. Pellicer: en lastre. 
B V Q U B S OON REGISTRO ABIERTO. 
Para Santander y extranjero boa. esp. Ecuador, capi-
tán Abad: por J. Raiceas y Cp. 
Canarias (vía Nueva York) boa. esp Feliciana, 
cap. Suáro?: por Galban Ríos y Cp. 
Santander. C¿dlz y Barcelona vap. esp Méndez N u -
ñez, cap. Cebada: por M . Calvo y Cp. 
Veracruz v»p mej. Oaxaca, cap. Larrañaga: por 
J. M. Avendaño y Cp. 
Gyon bcrg. esp. Mercedes, cap. Molí: por Claudio 
G. Saenzy Cp. 
a e K i O K ^ «iOK SE H A H DBSPACÜSAiM» 
Para Nueva York vap. amer. Cienfuegos, cap. Fair-
cloth: por Hidalgo y Comp.: con 010 tercios tabaco; 
730,0 *0 tabacos torcidos, efectos y azúcar de tránsito. 
Cayo Hueso vap. amer. T. J. Cochran, cap. "VTea-
therford: por Someillan é hijo: con 27 tercios taba-
co y efectos libros de derecho. 
B U Q U E S QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
No hubo. 
H X T B A C T O D B L A C A R G A D B BVQü£> 
D E S P A C H A D O S . 




P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 12 DE 
J U L I O . 
Azúcar c^ias _ -~—... 
A eúcar saoos . . , _ 
Idem barriles 
Tabaco tercios. 
Tabacos torcidos ~ . 
Illgarros cajetillas.^. 
Picadura kilos— 





LONJA DE VIVERES 
Ventas efectuadas el 13 de agosto de 1885. 
100 tercerolas manteca — $124 q t l . 
12 bves. latas manteca $<4 id. 
12 id . 4 Id. Idem Í144 qt l . 
0 id. | id . Idem $15 qt l . 
225 sacos harina española. . . $04 saco. 
160 sacos harina americana $124 860O. 
M ««eos café PnoH.» R i c o . . . $ 1 4 q t l . 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agt? 16 Hortera; Santhomas v escala*. 
. . 15 Oaxaoa: Santander y Liverpool. 
10 T. J. Cochran: Cayo Hueso. 
. . 10 Emiliano: Liverpool y esoalas. 
. . 10 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 18 Alpes: Nueva York. 
. . 20 City of Puebla: Veracruz y escala». 
. . 20 Saratoga: Nueva-York. 
. . 20 YUle de St, Nazaire: Veraoraa. 
. . 22 B. leleaias: Pnerto-Rloo. Uolon v «*calas. 
24 Guillermo: Liverpool y Santander. 
. . 25 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 27 Ciudad de Santander: r á d i z y esoalas. 
. . 27 Cienfuegos: Nueva York. 
27 City of 'Washington: Veracruz y escala*. 
Sbre. 3 Newport: Nueva-York. 
5 Manuela: Thomas y escalas. 
SALDRAN. 
Agt9 15 Oaxaoa: Veraorae. 
. . 15 Méndez Núnez: Santander y escalas. 
. . 17 T. J . Cochran: Cayo Hueso. 
. . 18 Alpes: Veracruz y escalas 
18 Bremeña: Bremen. 
. . 20 Newport: Nueva-York. 
. . 20 Moriera. St. Thomas y escalas. 
. . 21 V i l l e de St. Nazaire; St. Nazaire y esoalas. 
22 City of Puebla: Naev»-York. 
25 City of Alexandría: Veracruz y escales. 
D E NEW-YORK PARA LA M M , 
Admite un resto de carga á flete modera-
do la barca americana JOSEPHINE hasta 
el dia 25 del corriente. Para informes Ofi-
cios 5, Codina y Hno. 
10668 8-13a 8-14d 
VAPOREA DIS T K A V K 8 1 A . 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Agt? 15 Moriera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nuevita». 
. . 10 Villaolara: en Batabanó de Túnas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
. . 10 Habanero: de Gibara, Puerto Padre y Naevi 
tas. 
. . 19 Gloria: en Batabanó, procedente de Cuba, Man. 
zanillo, Santa Cruz, Júoaro, Túnas , Trinidad 
y Cienfuegos. 
. . 22 B. Iglesias: de Santiago de Cuba y escalas. 
Sbre. 5 Manuela: de Cuba, Baracoa y esoalas. 
SALDRÁN. 
Agt? 10 Trinidad: de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Júoa ro , Santa Cruz, Manzanillo 
. . 17 Manaellta y María: para Nuevitas, Gibará, 
Baracoa y Cuba. 
. . 19 Habanero: para Nuevitas y Gibara. 
. . 20 Moriera: para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Cuba. 
. . 23 Gloria: de Batabanó para Cienfuegos, Trinidad, 
Túnas , Júoa ro , Santa Cauz, Manzanlllooy 
Cuba. 
. . 30 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y esoalas. 
Alava: de la Habana para Caibarien oon escala en 
Cárdenas todos los miércoles y de Caibarien directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, O'Rellly 50. 
Adela: de la Habana para Sagua y Caibarien todos los 
sábados, regresando losjuévea. 
Se despaJna á bordo. 
Bahía Honda de la Habana para Bahia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos loa sábados 
4 las 10 de la nnohe regresando loa miércoles. 
José B . Rodríguez: de la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Berraoos y San Cayetano, todos los sábados 
á las 9 de la noche, regresando los miércoles.—Se despa 
ohan, San Ignacio 84, entre Sol y Muralla. 
Oompañia general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . 
S T . N A Z A I R E . 
(ESPASA.) 
(FBAHOIA.) 
G I K O S D E I Í E T K A S . 
HIDAIií íOyC. 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphla, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Paria, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados-Dnidoa y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Espada y sus pertenencias. 
" . 1 » i ir 
i RELATS Y COMP. 
108, AGUJAR 108 
o t a c a í a n l a . » «£ ^ . - m «•.^-g-a-» 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
Hew-York. Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Jxiaa 
doPnerto-Klco, Lóndres, Paria, Burdeos, Lyon, Bayos», 
Hamborgo, Roma, Nápoles, Milán. Gónova, Maraall», 
Havre, LUlo, Nántoa, St. Quintín, Dieppe, Tóalo»*, Y e -
tt»cl», Florencia, Faleraio, Tarín, Meíina, oto., asi OOKO 
«obro todas !M capitales y pueblos da 
Ü F á i á i l i l á S O M M I M . 
I n 920 IA 
J l O o r j e s y C T . 
B A N Q U E R O S , 
« , O B I S P O » , 
ESQUINA 
ú Mercaderes. 
Saldrá pan dichos puertos, haciendo escalas en Haití, 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el día 21 de agosto, 
el espléndido vapor francés 
V I L L B D E S T . M Z A I R E , 
capitán VIEL, 
Admite carga á fleto y pasajeros para Francia, Ambé-
res, Rotterdan, Amsterdan, Hamburgo, Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Paoíflco, Norte y Sur. Loa conocimientos de carga par» 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenoa Airea, deberán eape-
olflcar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
L a carga ae recibirá únicamente el día 20 de agosto 
en el muelie de Caballeria, y loa conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa oonsignataria, oon 
E S P E C I F I C A C I O N D E L P E S O H R U T O DB L A 
M E R C A N C I A . 
L O S B U L T O S D E T A B A C O S , P I C A D U R A , A, 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
C U Y O R E Q U I S I T O LA COMPAÍlIA NO S E HA-
tA R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A S . 
NO S E A D M I T I R Á NINGUN B U L T O DESPUES 
D E L D I A SEÑALADO. 
Loa flotea para laa Antillas, Pacífico. Norte y Sor 
Centro América, ae pagarán adelantados. 
Los vapores de esta Oompañia siguen 
dando á los señores pasajeros él esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
M gastos de ferrocarril. 
tírNOTA.—No ae admiten bultoa de tabacos de mé-
noade 11| kilos bruto. 
De más pormenores, impondrán San Ignacio n. SS, so* 
Staaignatarioa. B R I D A T . MONTEOS YO» 




(apilan D. Gerardo Cebada. 
Saldrá para S A N T A N D E R el 15 de agosto llevando la 
oorrespondencla pública y do ofldo. 
Admite pasajeros para dicho puerto y caiga para 
Smtander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Santander solamente. 
Recibe carga á flete corrido, para Bilbao, San Sebaa-
tl»n y Gijon. 
Los pasaportes ce entregarán al roolblr loa billetes de 
ptsaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conalgnaía-
r]»3 ántea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Secibe carga á bordo hasta el día 12. 
Dt más pormenores impondrán sus consignatarioa, 
K. CALVO Y COMP», Oflcíoa n? 38. 
I. n, 16 Ato. 7 
M U D E COLON Y áNTILLAS. 
(kmbinada con la Trasatlántica de la mis 
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPORES. 
1. L. VILLAVERDE, 
«apltan D. CLAUDIO PERALES. 
IGLESIAS, 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Laa oualea harán an viaje monaaal conduciéndola 
torreitpondencia pública y de ofleio, aal como el pAsaJe 
oüoJaf para loa algoientea paeríos do sn Itinerario. 
Viajes de la Habana á Golon. 
Loa vapores de esta acreditada Unaa 
Oity 
Capitán J . Dsakon. 
of Alezandria* 
Capitán J . W. Beynolda. 
of Washington. 
Capitán W. Rettig. 
Capitán Thompaom, 
i a . 
Capitán Webater. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
1 de la tarde y de New-Yorh toáoslos 
juéves á l a s 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-Tork 
y la Habana. 
c3L«> 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
A L P E S — 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 
J u é vea Jallo 
. . Agosto 
S A L I D A . 
Om U llábana el penúltimo 
dU de cada mea. 
Ntiovitas el 19 
Gluara— 3 
—Bauilago de Cuba. . . . 6 
—M»vagííoa 8 
—Pi'crto-Rloo.. U 
H á G S N F i e O S P O R E L C A B L E , 
FACILITAN CAííTáS 
D E € 
giran letras á corta y larga vista 
S O R R E N E W - Y O R K , HOSTOM, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON 
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M R U R G O , R R E 
M E N , B E R L Í N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U 
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
A% ta, A S I COMO S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S tí I N G L E S A S , BONOS 
O E L O S E S T A D O E UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E DB V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n. 919 T A 
J . A. BANCES 
B á N Q U E R O . - O B I S P O 2 1 
H A B A N A . 
G I R A N L E T R A S en todas cant idadesá cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pía- f*. 
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - br 
R I C O , SANTO D O M I N G O y ST. T O M A S , r 
España, § 
Islas Baleares, 
Islas Canarias* 2 
También sobre las principales plazas de 
Francia, Q 
Inglaterra, § 
Méjico y § 
Los M . Unidos, g 
21, O B I S P O 21. P 
8 , 0 - R E I L L Y S , 
esquina ñ Mercaderes. 
en pagos pore 
Facilitan cartas da tírédito. 
[6 
Giran 1̂ Leas sobre LOnúree, Kotr- 'küik, Hew-Uriaana, 
]£lian, Turln, Roma. Yeneoia, Florencia, Hápol&a, Lia-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamborgo, Paria, l i a -
Tre, Kantos, Burdeos, Hareolla, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracrus, Han Juan de Puerto-Sioc, k, 
E B P A f A , 
Stbre todM: laa oapltalea y paablos: sobf a I-alR&a da 
ISallcíoa, Ibis», Maboa y Hanta Crua de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
áoarti Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
üdibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Bano-
" jíritu», Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manaa-
. Pinar ilel Rin. Gibar». PriMi-w-Prlncipt. JSn*»'» 
ka». * i« 7iw i .r 
P - R E I L L V N. 
ü4ran letras á certa y íargü vi© 
a, sobre los puntos siguientes 
OO&^s ALICARV1. ALMJki 
RIA, ALGKCIRAS, BASADOS»BXUUkO, B V B 
f os, m a n a , OABVAOBMAÍ CORDOSA, OOKD* 
HA, F a S K O L , GIBRALTAR, «KAKABA, JS-
K K £ DB LA FRONTERA, MADRID, MALAGA, 
MURCIA, ORENSE, OVIEDO, PALSRCIA. 
P A L M A DB MALLORCA, PAMPLONA, P U E S T O 
DB SANTA MARIA, SAN FERNANDO, SANLÜ* 
C A R D B B A R R A M E D A , SAN SEBASTIAN, 
S A N T A N D E R , SANTIAGO, S E V I L L A , T A R R A -
«ONA, TERUEL, T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
•OL1D, V1LLAMUBVA Y G E L T K U . SJAMORA, 
• A B A G O X A , 
SANTA MARTA DE 0RT1GÜEIBA. 
Oanarias *? Santa CPrns 
de Tenerife, 
—PuertojjiTúbilo. 
-Sabanilla — . 
—Cartagena — — 
L L E G A D A . 
A Síuevltaa el día al~ 
guíente. 
-•-Gibare _ 
—Santiagode Cuba. . . 
• May agúea . . . . . . M * . . 
—Puerto-Rico......... 






. . . SI 
u 
TÍETOESO. 
A Cartagena el día ültlir.o 
—¿Jabacma-^, 
—Puerto-Cabello...... 
—Guaira . . . . . . . 
—Ponce 
—Puerto-Rico.. . . . . . . 
—May a g ü e s . . . . . . . 
-Santiago de Cuba... 
—Gibara— 
—Nuevitas-^,.. 
-Sabana.^- , . . 
!3« Coíoa, «atcpentlltlino 
dia de cada mes. 
—Cartagena—..el último. 
-Sabanilla 1? 
—Puerto-Cabello — . . 3 
— G u a i r a — . . . . . . . . . . . 5 
— P o n c e . — - . . 8 
—Pnerto-Elco.......... 18 
- M a y a g ü e z — 14 
-PortaaFrince (Haití) íS 
-Santiago de Cuba. . . . 18 
- G i b a r a — 19 
—HasvUaa 
NOT 
Bn BR viaje de ida recibirá oi vapor en Pnerto-Rloo k » 
dlaa 13 de cada mea, la carga y pasajeros que para ICE 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Paoíflco, 
oondosca el correo que sala da Barcelona el dia 25 y de 
Uádir el 80. 
Bn su viaje de regreso, entregará ai correo que sale d* 
Paerto-Rlcu ol 10, la carga y pasajeros que oondaec* 
procedente de los puertos ael Mar Caribe y el Paoifloc, 
para Cédiz y Barcelona. 
Bn la Apoca de cuarentonas, 6 sea desde IV de maye 
al E0 do sutie-abro, se admito carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Loa dos dlaa anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Loa y la destinada á Colon y escalas en el de Caballería. 
TRo admite carga el dia de la salida. 
L i M A DE PROGRESO Y VERACRUZ. 
S A L I D A . 
De !«. Habase, «1 ftltimo de nada mea, par» Prograno j 
Varaoi-tn, 
RfiTOSNO. 
Do Yer»crus, el di» 8 do c»da mes, para Prognes» 
habana. 
D<a 1» Habana, el dia le do uada mas, para Santaad* 
SOTAS, 
Uoa pas&joi: y sarga de ia Península trasbordarás ss, 
^ Habana al Traaauántloo de la misma OompaSia qn* 
«üdrá ios dia* ftltimoa para Progreso y Veraoros 
Los pasajeros y carga do Yeracras y Progreiíi M J » 
rán ein fersabordo para Santander. 
Laa I»las Oaxiariaa y de Puerto-Sioc, en que hmii m 
cada el vapor q^e eale da la Península al dia IQ de oad> 
SM, wnfto samljlen oervida» es *vt oomoBlntciones m» 
f'rogresü > VoinMrits> 
i íe tai» M m r a o i M i.jo»íi7<<i.r*a «ua «««.«ignai*»-.*. 
1 C J ü L r o '? ÍIOBS'" "««la» «•* ce» 
SABAÑA 
i5-. ijp ejoiupauo; 
Y NEW-YORK 
hlSOSÁ m í í S U T A 
££BttSIOSOS V A P O R E S DB miUHí*,* 
MttMul T. S. ÜOKTXS. 
bpilaa i . M a m t g R 
V i , . « J . B, BAKER. 
Oon iz&güí&o&a cámaras pa^a yatajMoa. 
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98 LA HABARA. 
álas 4 de la tarde. 
JuUo... 
Agosto. 
Stbre.. . — . 
Oot'bvo.. 
J . BALGELLi 
CUBA 43, 
1STÍTRK OBISPO T O B B A P I A . 
Giran letras & corta y larga vista sobre todas laa oa-
pltalea y pueblos más importantes de la Península, Islaa 
lalearea y Canarias. On. 38fi -.S8-1SM» 
BUQUES A JUA CARGA. 
PARA CANARIAS 
saldrá el día 20 de este mes la velera y sólida barca Fe-
liciana, su capitán D. José Snarez Admite carga v pa-
saje que aerán bien tratados. Impondrán sus conaisma-
íaclos, ñm Ignacio 80, Galban Ríos y 10509 10-U 
!•& carga ae recibe en el muelle do Caballeria basta la 
Tiaperadel dia de la salida y se admite carga naraln-gatorra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Botteniam, avi-e y A^abéros, oon conocimientos directos. 
L a cerrespondenda ae admitirá únicamente en la Ad-
Klnlstracion Ganera1. de Correos. 
8» dan boieíss de víale por loa vaporea de esta linea 
dlreotameaía á Liverpool, Lóndres, Soatiiampton, Ha-
vre y Parla, en ooiiazJoa con las líneas Canard, Whlts 
Star y la Oompagno Genérale Tras&tlantlqne. 
Para más pormenores, dirigir so i la cas» oonslgnate-
ría, Obrapia n? 25. 
Línea entre New-York y Gienfaegos, 
C O N B S C A L A S BN NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Loa nuevos y kennoaoa vaporea da hierro 
Ú t E t a V B & O B , 
capitán F A I R C L O T H . 














Aguato.. 18 Jallo 80 
Agosto.... 27 
Pasajes por ámbaa línea» á opción del viajero. 
Para flete dirigirse é 
L U I S V. P L A C A , O B R A R I A 39. 
Oe más pomenom Impondrán eaa oonalen«t»Tloa 
•BBAPl « w •*«. 
EIDAI OO * 0« 
U T U «11 
« B m l e a a , d o 1 » js^sa.'fcna.aa.aaa. 
A L P E S — — — . . . Sábado Agosto 1? 
C I T Y O F A L E X A N D R I A J 
C I T Y O F P U B B L A 22 
C I T Y O F W A S H I N G T O N » 
A L P E S . . . . — Stbre. 6 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 13 
Be dan boletas de viaje por cates vaporea dlreotamem-
tt A Cádla, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexloa 
con loa vaporea franceses que aalen de Neir-York A mo-
dado de cada mea, y al Havre por loa vaporea que aalen 
todos loa miércoles. , 
Be dan pasajes por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, basta Madrid, en $100 Carrenoyj y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde Ne-w-York, y por los va-
pores de la linea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en |140 Curren 
ey desde Ncw-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en loa 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A F -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos eatoa vapores, ton bien conocidos, por la rapí-
fl«s y seguridad de ana viajoo, tienen excelentes oomodi-
dades para pasajeros, asi como también laa nuevas lito-
laa colgantes, en las «nales no ae experimenta BIOTÍMÍM-
to alguno, permaneciendo siempre noriaontalee. 
lam cargas se reoibea en el muelle de Caballería hasta 
ta Tlnwta del diada la salida y se admito carga p a n 
laglaiarra, Hamburgo, Brémen, Amstordam, Kottei-
taat, Havre y Ambérw, coa conoolmiante» directos, 
l a s 9«m«t.<^i»*«ri«i. Ofldoii nV SS, 
T n. (CW ' n 
LINEA DB VAPORES-CORREOS, DB ACERO. 
DB 4,130 TONELADAS. 
V B R A O R U K y 
L I V E R F O O I i , 
t!ON KfiOALia KS 
PiiOGRESO, HABANA, CORüHA 
Y SANTANDER. 
T A W A U L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A O A — Tiburclode Larrafiaga. 
M E X I C O , — M a n u e l G. de la Mala. 
V ñ ü A i i & v s . ^ . «. . ».s;Kotiii «ucneu y Oí 
L i v s a P O O i . ~ ^ . ™ . . . . , Báring Brotera y Cp? 
OOBUSA . . . . . . M » . . Martin de Carrioam. 
SAtíTANDER.,,.. M . . . , Angel del Valle. 
RABAHA ~ . Oflcíoa u? ÍO, 
Jí. M . AVBHDAflO V C» 
t o 791 1 Jl 
VAPOR ( ( i 
Proeedeüte de la Coruña se espera en 
esie puerto háoia el 15 del actual y saldrá 
en seguida directamente para 
V E R A C R U Z 
Admite oarga y pasajeros. 
í. M AVNNDAÑO V O 
10379 8 8 
fTAPOBES QOSTViBOB 
VAPOR 
J O S E R . R O D R I G U E Z , 
patrón Febrer. 
Viajes semanales entre Bahía-Honda, 
Rio Blaoco, Berracos, San Cayetano 
Y V I C E - V E R S A . 
Este nuevo vapor, construido con todos loa adelantos 
para el cabotaje, y ampliadas las comodidades para los 
señores pasajeros, saldrá todos los sábados, á las 0 de la 
noche, llegando el domingo por la tarde á SAN C A Y E -
TANO, de donde saldrá el lúnes por la mañana, y de 
B A H I A H O N D A los mártes á las 10, pudiendo tam-
bién los Sros. pasajeros embarcarse en el muelle de Ge-
rardo y el Carenero en donde parará el vapor el tiempo 
necesario. 
Por el muelle de Luz recibirá carga el viérnea y sába-
do hasta ol oscurecer, á precios módicos. 
En combinación con el ferrocarril de la Esperanza 
despachan conocimientos directos para las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
Loa pasajes y fletes ae abonarán á bordo á la entrega 
de conocimimientoa y para más pormenores ana consig-
natarios SAN I G N A C I O S4, entro 8o] y Muralla.— 
T R A I T á Y C » 
P A R A CABAÑAS 
VAPOR 
JOSE R. RODRIGUEZ 
Deseando loa cons'gnatarios de este rápido vapor co-
rresponde & las reiteradas solicitades que se les han 
hecho, hemos determinado y aparte de los cuatro viajes 
ordinarios que tiene anunciados, haya uno de extraor-
dinario todoa los juéves, principiando el di» 20 del actaal 
Saldrá el ,¡a6ves 20 á las cinco de la mañana para Ca-
banas y de esta & las cinco de la tarde llegando aquí por 
la nociie del mismo día. 
A precios módicos admite pasajeros de l í y 3í y carga 
por el muelle de Luz, los miércoles todas las tardes. 
Cn 888 20-2A 
fAFOB 
capitán D. J O S E L E O N D E OOYA. 
* SAJES SEMANALES DE L A H A B A N A A B A H I A 
GtDÍJfflA, SESO B L A N C O , B E R R A C O S , SAN C A -
YETANO Y M A L A S AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana loa sábados, á las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano loa domingos, y á Malas 
Aguas loalftnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará), los 
mismos dias lúnes por la tarde, y á Bahía Honda loa 
mártes á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S los juéves, 
viárnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse firma-
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los nasales. De más por-
menores in i t rmará su consignatario, M E R C E D 13. 
COSME DE TOCA. 
I n. 15 ISP 
capitán D. Hilario Gorordo. 
Viajes semanales & Sagua y Oalbarlen. 
S A L I D A . 
Saidrá do la Habana todoa loo sábados 
a las doce del dia, y llegará á Sagua al 
amaneesr del domingo. Saldrá de Sagua el 
mismo día después do la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien al 
amaneear del lúnea. 
RETORNO. 
Saldrá j o Oaibarleu todo* los mártes, é 
las oóho de la mañana, y llegará á Sagua 6 
las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo día 
para la Habana y llegará á las ocho de 1» 
B M P R E S á D E F O M E N T O 
Y NAVEGACION D E L SUR. 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en el vapor 
L E R S U N D I , ae avisa & loa señores cargadores y pasa-
jeros, que el vapor C O L O N hará con el carácter de 
irovisionalé ínterin dure la reparación del L E R S U N -
DI, un vif̂ je semanal para Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó losjuévea 
por la tarde después de la llegada del tren de pasajeros. 
Kl retomo lo hará los domingos, saliendo de Cortés á 
laa ocho, de Bailen & laa diez, de Punta de Cartas á la 
una y de Coloma & laa cinco del míame dia; amaneciendo 
loa Innés en Batabanó, donde loa aefiorea paaajeroa en-
contrarán an tren que loa conduzca á San Felipe para 
tomar el de Matanzas y llegar á esta capital á las nueve 
y media de su mañana. 
L a carga para todos loa destinos ae recibe en Vlila-
nueva los lunes, mártes y miércoles, y la que ae embar-
que para Coloma y Colon, los juéves y viérnea, B«rá 
oonaaolda por el pailebot V O L U N T A R I O , que saldrá 
para dichos puntos los sábados por la tarde después de 
que llegue el tren de pasajeros ¿Batabanó. 
Para más pormenores dirigirse al eaoritorio da dicha 
Impresa O F I C I O S 98. 
B»bA.-- . "isTn 11 de IffiIS.-l! 9??*s«»í-
G U A N O L E G Í T I M O D E L P E R U . 
Importado directamente del Perú sin mezcla n i manipula* 
d o n de ninguna especie. 
Juan Conil l é Hijo. 
T E N I E N T E R E Y 71. 0264 53-16J1 
IMFBSSA DB VAPORES gSPANOLSs 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 




Capitán D. J o s í M» VACA. 
Bato hermoso y espléndido vapor saldrá de este puerto 









C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnerltaa Br. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara Brea. Vecino, Torre y Oí 
Mayar!.—Sres. Gran y Sobrino. 
Sagua de Táñame—Brea. C. Panadero y Of 
Baracoa.—Sres. Monéa y Oí 
Guantáñame.—Srea. J . Bueno y Oí 
Cuba Srea. L. Roa y Oí 
Be despacha por RAMON D E H E R R E R A . — S a a 
PBDBO n. 96.—PLAZA DSLUS. 
I n. 14 A -
VAPOR 
M O R T E R A , 
capitán D. Federico Ventura. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este puer-










tyNota.—Las pólizas para la carga de travesía, solo 
se admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas.—Br. D. Yloento Rodrlguea. 
Gibara.—Srea. Yooino, Torre y Comp, 
Baracoa.-Brea. Monéay Comp. 
Cuba.—Srea. L . Roa y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Compí 
Ponce.—Srea. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagiiee.—Srea. Patxot, Caetolló y Comp. 
Agaadilla.—Srea. Amell, Jullá y Comp. 
Puerto-Rico.—Brea. Irlarto Hno. de Oaiaoena y Oí 
Santhomas.—W. Brondatod y Opí 
Be despacha por R A M O N DB H E R R E R A . SAN 
P E D R O N. 36. Plaza de Luz. 
T n . 14 At,»1!t 
Aviso á los señores alcaldes de barrios 
y al público en general. 
Los puntos autorizados por loa que suscriben para 
recibir órdenea para la recogida grá t i s de animales 
muertoa en este término municipal son los aieruientes-
San Lázaro 201, Veterinaria—Conaulado 136, Veterina» 
ria—Rastro esquina á Tenerife, Veterinaria—Monto 39o 
taller de conatrncoion de carrea—Amistad 83, establ-
de coches de lujo—Chacón 11 y 13, panadería v Chorre: 
ra, calle 9, frente á la estación del Urbano.—Habana 13 
de agosto de 1885.—Los contratistas.—Femadez y Go-
mez. 106jj8 lb-14 3d-14 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento, 
Sección 2*—Hacienda. 
Adjudicado por el Excmo. Ayuntamiento á favor da 
D. Juan Almoina el remate déla recaudación del arbitrio 
sobro "Anuncios diarios y de carácter temporal y per-
manente" en el actual año económico y con sujeción al 
pliego de condiciones y tarifa publicadas en el "Boletín 
Oflcial" de 9 de Junio último, el Sr. Alcalde Municipal 
Presidente ha dispuesto quede abir-rta la cobranza del 
arbitrio correspondíante á los rótu! ís permanentes, du-
rante el plazo de 30 dias que vencei Án en 11 de setiembre 
próximo entrante, en la Oficina de Recaudación, sita en 
O'Eeilly n. 13, principal, de 7 á'.9 de la mañana y de doce 
á 4 de la tarde; en concepto de que los causantes que no 
aatiafagan las cuotas que les correspondan dentro de 
dicho término, incurr i rán en la penalidad y recargos qna 
previene el pliego, sin perjuicio de los correspondientea 
á la via de apremio, oon arreglo á la instrucción vigente. 
Son anuncios permanentes los rótulos escritos ó p in -
tados por cualquier procedimiento en las fachadas, pa-
redea, vidrieras, toldos, muestras, bambalinas, alambra-
dos colgantes, farolas ó cualquier otro aparato en cual-
quiera otra parto exterior del edificio, aplicables sola-
mente dichos rótulos al lugar ó establecimiento en que 
estén fijadoa. y que no deben confandlrae con los anun-
cios diarios que se abonan por número de ejem piares, 
Por cada una de las letras de que se compongan los ró -
tulos permanentes, se satisfará C I N C O C E N T A V O S 
D E P E S O A L AÑO. 
Los anuncios diarios, ó sean, los que se fijen en las 
paredes exteriores de las fincas, en los aparatos anun-
ciadores inmóviles ó cireniantea, en los aitios públicos, 
ferrocarriles, carraajes de todas clasea, cafés, fondas, 
restaurant, teatros, tiendas, almacenos y otros locales 
análogos, no podrán ser colocados en esos lugares ain la 
contramarca del rematador, previo el pago de diez cen-
tavos por cada annncio que noexceda'de Om 825,656 m i -
límetros cuadrados superficiales, y quince centavos por 
los que excedan de esa dimensión. Los carteles que ca-
rezcan de esa contramarca podrán ser arrancados por el 
Contratista y los que los hayas fijado i n c u n i r á n en la 
penalidad y recargos del apremio expresados. 
El rematador está obligado á admitir por au valor no-
minal loa cnponea vencidoa de bonos de la emisión ds 
cinco millonea en pa^o de laa cuotas dol arbitrio, siem-
pre que el total importe de éstas adecué 6 exceda del 
valor del canon ó capones que ae le entreguen, ya sea 
)or uno ó várioa reBlDos; pailendo por tanto los contr i-
myentes abonar en la citada especie la parte que fuera 
posible, y el resto en oro y pla'a ríe curso legal. 
De ó rde i de S. S. se hace público por eate mello para 
general conocimiento-
Habana, agosto 10 de 1885.—Agustín Ouaxardo. 
10603 2-12a 2-18d 
VAPOR ESPAÑOL 
5 
capitán DON ANTONIO B O I U B I . 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles a las seis da la tar-
do y llegará á Cárdenas y Sagua loa juéves, y á Ceiba-
lien loa viérnea por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana, todos los 
domingos á laa once de la mañana. 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo ae recibir* el 
día de la salida. 
Se deapachan á bordo (¡ informarán O'Keilly 5fl. 
n m ' - A 
Regimiento Infantería del Rey n0 1, 
SEGUNDO B A T A L L O N . 
Debiendo adquirirse por esto batallón 700 sombreros 
de jipijapa para la fuerza del mismo, aehace público por 
eate anuncio para que las personas que doeéen tomar 
parte en la contrata, ae presenten con muestras y pro-
posiciones por escrito el día 29 del actual á laa tres de la 
tarde, en la casa ofloina coronela, Contaduría 68, en esta 
ciudad, donde reunida la junta de ordenanza, se adjudi-
cará dicha contrata al que en mejores condicicnesnsga 
oferta, en el concepto de que loa gastos de anuncios y ̂  
Sor 100 para la Hacienda del valor de aquella han de ser e cuenta del que haga el suministro. 
Puerto-Principe, 4 de agosto de Í88r>.—El comandanta 
capitán comisionado, Gonzalo Fernandez. 
10543 ft.12 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
S O C i m D ANONIMA I N D U S T R I A L 
Minas de Nafta 
SAN JUAN DE M0TEMB0. 
SBCKETAKfA. 
En la Junta General ordinaria celebrada el dia 26 del 
próximo pasado S. S. se airvierou acordar la separación 
del Director de las Minas por incompatibilidad en el 
ejerciólo de BU cargo y comprendiendo el mismo acuerdo 
la celebración de ana Junta General extraordinaria con 
objeto de cubrir esta plaza, quedó fijado el domingo 10 
del que cursa, en el lugar de costumbre á las 12 del dia, 
para su celebración. 
Lo que en cumplimiento de lo acordado y por órden 
del Sr. Presidente, ae hace público por este medio. 
Habana, 10 de Agosto de 1885.—El Secretario, Pcli-
doro Ablanedo Cn. 945 5-12 
GUANO LEGITIMO D E L P E R U 
Importado por los Sres. J. Gonill é hijo 
Acabado da Uegrar en l a b a r c a 
franceaa ^.rsene. 
Esto guano lo garantiza la medalla de la Oompañia 
exportadora, que contiene cada saco, la cual acredita 
sa legitimidad, y á sus importadores la fama de sua 
buenos resultados de tolos loa expendidos en varios 
años. De venta, OQcica 28 altos, y Tonlente-Rey 71. 
10147 6d-9 Sb-lO 
Bata l lón de Ingenieros. 
No habiendo tenido lugar la adquisición de las seis 
acémilas, el sábado anterior, so anuncia de nuevo par» 
el vlérnes 14 del corriente, & las siete y media de la ma-
ñana, en el campamento do laa Animas, donde tendrá 
lugar la Junta con dicho objeto. 
Habana. 11 de agosto de 1885.—El coronel comandante, 
Oerardo Dorado. C. 917 2- l l a 2-12d 
Compañía de Almacenes de Regla y Banco 
del Comercio. 
SECRETARIA. 
D. Ricardo Diago y D. José Manuel Molina, á nom-
bre de loa herederos de D. Fernando Diago, han part i-
cipado á esta compañía el extravío de las acciones anti-
f uas sin reducir marcadas con los ns. 7,596, 7,597 y 8,803 8,805 expedidas á favor del expresado D. Fernando 
Diago, y solicitan se les provea de un duplicado. Lo 
que se anuucia al público para qne la persona que se 
considere con derecho á las acciones referidas, ocurra 
& esta Secretaria á manifestarlo; en el concepto de que 
transcurrido nueve dias después del último anuncio, 
sin presentarse oposición se procederá á extender el 
documento pedido. 
Habana, 7 de agosto de 1885.—Xríitro Amblará. 
10588 0-12 
E L I R I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida el año de 1856. 
Oñcinas: Empedrado n. 46, esquina 
á Compostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE-ORO í 17.251,482 50 
SINIESTROS PAGADOS E N ORO í 1.090,9-2 18 
Id . al Exorno. Sr. D. Mariano Conzález 
por el do la casa Habana n0 136.... . . 12,117 60 
Total on oro ..$ 1.109.099 76 
Id. en billetes del Banco Español. .9 110,276 6S 
Pólizas expedidas en julio de 1886: 
2 á D. Tomás Loredo y Garay í 8 000 
1 á D» Ana Brude Guillen 1500 
1 á D. Fedei Ico García y Peña . 1.700 
1 á D* Cármen y D. Martlniano Gut ié-
rrez Bustamante..... 4.500 
1 á U. Germán Gonzalo!', 5.000 
1 á D» Luisa Gómez _ 2 600 
1 á D. Pedro Yañez y Rodríguez 6.000 
1 á D» Josefa y D. Félix del Corral 8.000 
1 al moreno José de la Luz Sánchez 1.800 
1 á D. Ignacio Misa ~. 10.000 
Total. .$ <0.600 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 81 de Bíoiembre de cada año, el qne 
Ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
correspondiente á loa dias del año que disfruto el seguro. 
Habana, 31 de jallo de 1886.— E l consejero Direc-
tort JJsíani lao de Hennosa.-La comisión ejecutiva, Fíc-
tonano Barca.—Joaquín D de Ordmai. 
Cn. 975 8-5 
EMPRESA D E L I W O l M I t l L URBANO 
y Omnibus de la Habana, 
La Junta general ordinaria convocada para hoy, no 
ha podido verificarse por falta de número suficiente de 
representaciones; en tal vir tud y designado naevamente 
para su celebración el dia 17 del actual, & laa doce, en la 
casa calle de Empedrado n. 34, ae pone en conocimiento 
de lea Srea. Accloniataa para qne se sirvan aaiatir al 
acto, en el cual, además de tratarse do los particulares 
que expresa el artículo 22 dal Reglamento, se dará lec-
tura al informe de la Comisión de exámen y glosa de laa 
cuentas del último año: con advertencia de que se efec-
tuará la Junta y tendrán validez los acuerdoa qne se to-
men, cualquiera que sea el número de concurrentes. 
Habana, Agoato 5 do 1885.—El Secretario, francisco 
8. Macias. Cn. 923 10-7 
H . UPMANN Y C P . 
calle de Cnba n. 64, 
HABANA. 
Importación directa de GUANO L E G I T I M O D E L 
P E R U , únicos agentes on la Isla de Cuba de los 
Abonos Ohlendorff, 
P A R A CASA Y T A R A C O . 
MA N Z A N K O A , G A M B A Y C dado su almacén de ropas á la callo de Riela n 
entre Hobana y Agular, 
10595 
H A N T R A S L A . 
18, 
8-12 
¡ C O M E J E N ! 
V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T ) I N F A L I B i . K 
ETPOR L U Q U K , ^ 
Me encargo de matar C J 0 3 3 t i . o J e - ax en tincas de 
campo, casas, pianos, carruajes, muublos, embarca-
ciones y donde quiera que aea, G A R A N T I Z A N D O 
L A OPERACION. 
Tengo 40 añoa de práctica y personas que lo acredi-
ten. 
R E C I I I O ORDENES 3VExxi>a,U.Eft, SO. 
papelería P R I M E R A DE P A P E L v en mi casa CO-
R R A L B H ISO.—F. LUQUIC v C* Habana. 
10517 (un 
ROSALIA CASTRO. 
El nombre de esta poetisa gallega, "astro do primera 
magnitud en los vastos horizontes dol arto español ," 
como la ha calificado Castelar, es repetido con entusias-
mo por cua otos liau sentido y llorado con los dulces y 
melancólicos cantos de su lira Sus obras constitaren 
un monumento de gloria para Galicia; S in las siguien-
tes: 
C A N T A R E S GALLEGOS?; i-ueva edioioa co-
rregida y aumentada. Un tomo encuadernado. $2 
E L C A B A L L E R O D £ L A S B O T A S A Z U -
LES': cuento extraño: segunda e d i c i ó n . . . . . . $1-75 
F O L L A S NOVAS: versos en gallego, oon un 
prólogo de D. Emilio Castelar: edición de lujo. 
A la rús t ica , . $2 
Encuadernado $2-75 
E N L A S O R I L L A S D E L SAR: poesías en 
castellano; úl t ima obra de la Inspirada poeti»a. $1-G2 
Do venta en 
I ' K E C I O S EN ORO, 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , 
O ' R E I L L Y 3 4 , 
Unieo procedimiento infalible., per Franctsw Lajítra. 
C U A R E N T A ANOS D E P R A C T I C A . 
Mo encargo de matar ol <mr,»jf n en fincas de campo, 
casas, pianos, carruages, muebles y donde quiera que 
sea, garantizando la operación por siempre. 
R l í C i n o , O R D B N E S : A D O L F O A N G U B 1 R A , Sol 
n? 110, t i e m ú de ropa "La Física Moderna," Salud n9 0. 
ó en mi casa oa'irada del Monto n'.' 259, F R A N C I S C O 
L A J A R A , H A B A N A . 
104S7 K 0 
AVISOS. 
A Q U I E N L E CONVENGA V T R A T A N D O SE L E enseñará el secreto para fabricar un artículo con el 
que no sólo ganará la vida en cualquier punto, sino que 
reunirá capital trabajando. Razón, Plszt del Vapor 66, 
y 68, arriba en la azotea do 2 en adelante. 
10028 4-13 
R I D S R . 
CON LAB ÚLTIMAH MRJORAH HKCIIAS POR BU 
INVENTOR, MR. ITIDER, D E L CUAI. E8 
único aqente J . A PESA NT. 
OBlFt-A-I^XA. 51 . 
Tínico míe puede proporcionarlas para esta 
Isla con lan referidas mejoras. 
La nueva máquina de aire comprimido 
•inexplrstiva ea una de las invenciones máa 
admirablea do nuestroa dias, y es el apar a-
to más sencillo, económico, simple y de 
éxito más seguro para surt i r de agua las 
casas, ainiadas de tVirrccarriles, potreros, 
ingenina, &, <t, es trayéndola de los pozos de más pro-
fundidad y elevándola donde sea necesario. Su seguridad 
y duración no dejan nada que df sear, y laa personas más 
ajenas A. lo que son máquinas , suelen manejarlas ain la 
mil s pequeña diüoultad. 
Hé aquí la lista de las personas que tienen máquinas 
R I D E R , funcionando. 
Sr. D. Antonio ( i . Mendoza.—Sr. Marqués de Pedro-
ao.—Sra. Viuda de Misa.—Circo de J a n é . — L a Casa 
Blanca, Aguiar n . 92 —En los barracones del Castillo da 
la Cabaña.—Sr. D . Ramón de Aja r l a (Cerro). -Casa de 
baños en la plaza de Balen.—Estaciones de aguada en el 
ferrooarjil de Sagatí.—Idem, ídem, ídem de Matanzas.— 
Ingenio "Sainz" (Babia Honda).—Ingenio "Dos A m i -
gos'' (Manzanillo).—Ingenio ' Teresa", del Sr. Senil.— 
Ingenio "DonPelayo" (enLasCruces).—Intendenelade 
Hacienda, Laredo. "&í Cn. 8(8 31-J1 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
BALANCE GENERAL EN 31 DE JULIO DE 1885. 
¿Terrenos, áimaoenea, maeííea, — 
PROPIEDADES. < Mueblea y utensilios — — 
( Bote de vapor .—, . .— 
í n í n r r o H VÍHIOA í Cuentas por cobrar—,. , y RÉDITOS VARI06. J Cu6nta9 corrientes 













07 ? 1-641 
23 
CAPITAL.—Acciones emitidas 
FONDO DE RESERVA 
Dividendos por pagar 
OBUGAOIONBS X LA VISTA. 
Cuentas corrientes... 
Contribuciones -
GANANCIAS Y PÉRDIDAS.—UTILIDADES LÍQUIDAS. 
Saldo anterior — 











» 683.492 07 
771 
9 1.641 41 
NOTA.—Quedan eiiatentea en loa almacenes de esta Empresa 2,229 cajas, 98,060 aaooe y 1,696 bocoyes azúcar 
y otros efectos que producirán aproximadamente á sa extracción $46,534-64 centavos en oro. 
Hftha*». julio 81 de 1885.—Kl Contador, Tn^vm ASIZA. ~ Vt9 Bu»—Kl Vlee-Prwidante. FKKMla SS 
H A B A N A . 
J U É V E S 13 DE AGOSTO DE 1885. 
Una calamidad nacional. Socorro & la 
desgracia. 
Cuantos lean las frases que acabamos de 
estampar como epígrafe á estas líneas, com-
prenderán que nos referimos al terrible 
azote del cólera que devasta actualmente 
casi todo el territorio de la Península y al 
infortunio que por efecto de la epidemia 
colérica experimentan sus habitantes, núes 
tros queridos hermanos. Contrista el áni 
mo á la verdad y abate el espíritu más 
vigoroso el espectáculo que diariamente 
nos representan y comunican los despachos 
telegráficos que con harta pena nos vemos 
obligados á insertar en las columnas del 
DIARIO, desde que el cólera, extendiéndo-
se con inusitada furia y tremenda celeri-
dad de una provincia en otra, va sembran-
do el pánico, la muerte y todo linaje de 
desdichas. Y sombrean con más negras 
tintas estos cuadros, la miseria, insepara-
ble compañera de todo contagio cuando 
toma las proporciones que ha alcanzado en 
nuestra patria. En unos lagares la falta 
de alimentos y medicinas; en otros la au-
sencia de médicos arrebatados por la muer-
te; en otros el desórden y abandono de los 
atacados por efecto de diversos motivos; 
en todos el luto, el llanto y la desespera-
ción. 
Quienes hayan sabido las terribles esce-
nas que ayer nos pintaba el telégrafo, ocu 
rridas en la populosa y bella ciudad de 
Granada, muy semejantes á las que ante 
riormente afligieron á Múrela y otras po 
blaciones, y sigan el curso de esa tremen-
da estadística diaria de los progresos y vio 
timas de la epidemia; quienes vean que en 
ei dia de ayer fueron invadidas (3,469 per-
sonas y fallecieron 2,109 en 576 poblacio-
nes, pertenecientes á treinta y seis provin-
cias de las cuarenta y siete en que se divi-
de la Península, se extremecerán sin duda 
ante tamaña desolación y tanto estrago. 
El cólera puede decirse que ha invadido 
ahora á la atribulada España con la espa-
da desnuda y con una furia de que hay en 
la época moderna raros ejemplos. No son 
contadas localidades, como aconteció el 
año pasado en Francia ó Italia, las que su-
fren el azote, son centenares de ciudades 
y pueblos simultáneamente atacados, con-
tándose ya por muchos millares las vícti-
mas y por centenares de miles los que ex 
perimentan la consecuencia del abandono, 
la orfandad y el hambre. 
Sería injusto negar que el Gobierno de 
la nación y sus agentes hacen cuanto es 
posible por contener la invasión colérica ó 
suavizar sus rigores: ea también cierto que 
las asooiacicnes benéficas, las particulares, 
el clero, las corporaciones populares, y so-
bre todo, las incomparables hermanas de la 
caridad, redoblan sus esfuerzos para cui-
dar á los enfermos y alimentar á los des-
graciados que carecen de medios de sub-
sistencia: pero ¿cómo atender á todas par-
t66, ni cómo el socorro y la asistencia pnede 
ser completo y eñoaz, si son tantos los que los 
necesitan por haberse extendido el contagio 
con tal rapidez por centenares de leguas de 
aquel desdichado territorio? El mal es tan 
grave, la necesidad tan extrema, que según 
nos lo participa el telégrafo con fecha de 
hoy, toda la prensa de la capital de la Mo-
narquía "en unánime acuerdo, suplican al 
"Gobierno y á las clases elevadas de la so-
"eiedad que conciértenlos medios más ade-
cenados y propios para allegar recursos 
"conque aliviar cata iamensa desgracia 
"nacional." 
Semejante llamamiento de la prensa pe 
ríódica de Madrid, sin distinción de matices 
políticos, por fuerza ha da resonar en núes 
tros corazones, los consagrados al periodis 
mo en esta tierra hospitalaria y caritativa 
y ha de excitar en el ánimo de todas las cía 
ses sociales y de todos sus habitantes los 
nobles impulsos de que han dado gallarda 
muestra repetidas veces, y en época muy 
reciente, en ocasiones mános tristes. Asi 
que, nuestro primer paso al impetrar la pú 
blica generosidad en favor de nuestros her 
manos de la Península, víctimas de todos 
los horrores del cólera, es dirigirnos á todos 
nuestros compañeros de la Prensa de la Ha 
baña y de las provincias sin excepción nin 
guna, rogándoles que ayuden á la buena 
obra con sus excitaciones diarias, con su ca 
lorosa iniciativa, con su influjo en la opi 
nlon, con todos los medios que les propor 
clona el talento y el arte de escribir, que 
nunca como ahora puede tener más digno 
empleo. Y no dudamos que lo harán, pues 
son hidalgos y generosos, y esta no es cues-
tión política de las que apartan y dividen 
las voluntades, sino un movimiento noble y 
generoso que tiene la virtud de unir los co 
razones. Ejemplo, el unánime acuerdo de 
la imprenta madrileña. 
Al par que á todos nuestros dignos com-
pañeros de la prensa de la Isla, dirigimos 
Igual llamamiento á las Autoridades todas 
y á las corporaciones oficiales, militares y 
civiles, á todas las clases de la sociedad, á 
Vapor-correo. 
El Cataluña sale de Puerto-Rico para es 
ta hoy, juéves, á las seis de la tarde, según 
nos comunican los Sres. M. Calvo y Ca 
Según telegrama de Puerto-Rico, recibi-
do hoy, el expresado vapor que salió de 
Cádiz el 30 del pasado mes de julio, sufrió 
una avería en la tapa y pistón del cilindro 
de alta presión, navegando en esas condi-
ciones durante tres singladuras. Colocá-
ronsele las piezas de repuesto, funcionando 
regularmente. 
La Junta de Sanidad de Puerto Rico im-
puso al Cataluña cinco dias de observa-
ción. 
los lagtltuíoa popularen, en una palabra, á 
todos los habitantes de la Isla, colectiva ó 
individualmente considerados. Mas hemos 
de hacer un particular llamamiento á las 
sociedades de beneficencia provinciales, 
instituciones beneméritas cuyos caritativos 
impulsos, además de ejercerse en favor de 
sus respectivos comprovincianos, se suelen 
extender con frecuencia al alivio de cala-
midades que afligen á otras provincias no 
comprendidas en el objeto de su instituto. 
En la actualidad tienen esas útilísimas cor-
poraciones la ocasión de ejercer sus benefi-
cios en todas ó casi todas las provincias de 
la Península. No se trata ya de esta ó de la 
otra región de la madre patria, sino de la 
mayor parte de su territorio, y por lo mismo» 
el presente azote se califica con mucha ra-
zón de calamidad nacional. 
Ahora bien, si este movimiento benéfico 
que procuramos excitar en el ánimo de los 
generosos habitantes de la Habana y la 
Isla toda, ha de producir buenos y eficaces 
resultados, es Indispensable que se le en-
cauce y dirija, y nada más apropiado y con-
venionte (podemos decir necesario) que la 
organización de un Centro ó Junta gestora, 
tal como se ha practicado otras veces con 
Indudable éxito, para que auna y dirija los 
comunes esfuerzos. En dicho Centro, á cu-
ya cabeza deben de colocarse personas de 
notoria respetabilidad, será bueno que se 
hallen representadas las diversas corpora-
ciones y clases sociales para ayudar y 
ensanchar la esfera de su importante 
gestión, bien entendido que la imprenta 
periódica, sin distinción de partidos, lo 
prestará su poderoso auxilio. Idea es es-
ta que se nos ocurre por el momen to, y 
así la enunciamos por lo que pueda va-
ler. Si se encontrase otra fórmula me-
or y más práctica y acepta á la opinión, 
desde luego la acogerémos de buen grado, 
puesto que nuestro deseo é Interés estriban 
en que el pensamiento que hemos expuesto 
en el presente artículo, entendiendo que In-
terpretamos fielmente el sentimiento gene-
ral, se llevo á cabo de la manera más fácil 
y con el mejor resultado posible. 
Entretanto, abrimos la suscricion en nues-
tras columnas, encabezándola de este modo: 
El DIARIO DE LA MARINA. $1,000 BjB. 
leales ofrecimientos do esa Junta y la pue-
ba que me dan de supatriotiamo, aunque no 
esperaba el Gobierno otra cosa de personas 
por cuyas venas corre siempre y ántes que 
nada sangre generosa española. 
En Santa Clara. 
Felicitamos cordial y sinceramente á los 
habitantes de esta ciudad, capital de la 
provincia de su nombre, por su feliz inicia 
tlva en promover una suscricion popular 
jara el socorro de las provincias peninsula-
res azotadas por la epidemia del cólera. 
Cábeles á aquellos generosos vecinos la glo-
ria de haber sido los primeros en la ocasión 
presenta que han promovido esa suscricion, 
nombrando comisiones que recolecten fon-
dos con tan plausible objeto. 
En otro lugar del DIARIO DE LA MARI-
NA promovemos una suscricion con iguales 
caritativos fines, y abrigamos la esperanza 
de que nuestra excitación encontrará eco 
en los habifcantea todos de esta Isla, siem 
pre generosa y pródiga cuando ha llamado 
á su3 puertas una desgracia nacional. 
Baques de guerra. 
E l 11 del corriente llegó á Santiago de 
Cuba, de t u crucero, el vapor Fernando el 
Católico. 
El 12 entró en Batabanó ei pailebot Mar 
q ués de Eubalcaba. 
El 11 tocó en Cuba el cañonero Almen 
dares, de paso para Clenfuegos. 
En observación. 
Procedente de Barcelona, Málaga. Cádiz 
y Puerto Rico, fondeó en bahía en la tarde 
de ayer el vapor mercante nacional Hernán 
Cortés, capitán Besquert. Este buque ha 
efectuado su viaje en 27 días, trae 29 pasa-
jeros y carga general para el comercio de 
esta plaza, y viene á la consignación de los 
Sres J . M. Avendaño y Ca 
El Hernán Cortés ha sido puesto en ob-
servación por tres dias, según lo dispuesto 
por la circular del Gobierno General y de 
acuerdo con la Diputación Sanitaria de es-
te puerto. 
Cultivo del tabaco. 
IV. 
Segunda memoria acerca de la combustibi 
lidad del tabaco por J. Schlossing. 
En la precedente memoria he demostra-
do que un tabaco natural es combustible, 
cuando contiene una dósis suficiente de sa-
les orgánicas de base de potasa y que es 
incombustible, cuando esta dósis es insufi 
cíente; que, en general, los signos que sir-
ven para reconocer la combustibilidad ó 
incombustibilidad son la presencia ó ausen-
cia del carbonato de potasa en las cenizas. 
He probado además que un tabaco natural 
Incombustible se vuelve combustible des-
pués de haber recibido cierta cantidad de 
una sal orgánica de potasa, determinando 
el mínimum de esta cantidad la condición 
que la ceniza del tabaco sea francamente 
alcalina.—Voy ahora á deducir de estos he-
chos algunas aplicaciones concernientes al 
cultivo del tabaco. 
Aplicaciones relativas al cultivo.—Al pe-
netrar en el dominio del cultivo, necesito 
comenzar por hacer una observación acerca 
de una idea admitida y muy juiciosa, dado 
que se la acepte con alguna restricción.—Se 
dice que el clima origina la calidad de los 
tabacos del mismo modo que produce la de 
los vinos y en general, la de todas las pro-
ducciones de la tierra. Esto es c i e r to . - l i -
na semilla de tabaco de la Habana sembra-
da en Francia no producirá un tabaco com-
parable á la planta madre. Será posible 
que cambien la naturaleza física de las ho -
jas, la especie y las proporciones de los 
principios Inmediatos. Se tiene, pues, ra-
zón en sostener que la calidad ee encuen-
tra bajo la inmediata dependencia del c l i -
ma. 
iSe puede pretender que suceda lo mismo 
respecto del carácter de la combustibilidad? 
Ciertamente esta afirmación sería errónea. 
—En efecto, en un mismo manojo de taba-
co, se encuentran hojas combustibles al la-
do de otras incombustibles.—Estas hojas, 
sin embargo, pertenecen á la misma espe-
cie, han vivido en el mismo clima, en idén-
ticas condiciones de humedad, sequía, inso-
lación, lluvia, viento, temperatura y dura-
ción de la existencia. En los almacenes 
han sufrido las mismas manipulaciones y no 
obstante, presentan una enorme diferencia 
relativamente á la combustibilidad.—Ade-
más, esa diferencia se observa en los más 
diversos climas; los tabacos del Brasil, A r -
gelia, norte y medio dia de Francia; ofre-
cen de ello frecuentes ejemplos. E l grado 
de combustibilidad no depende, pues, sólo 
del clima y deben existir otras causas de 
diferente naturaleza que lo originen. 
Las siguientes reflexiones me parecen 
conducentes á descubrir la principal de 
esas causas é Indicar á los cultivadores el 
medio de obtener en todos los países un ta-
baco combustible. 
Sabemos que un tabaco natural arde bien, 
cuando contiene una cantidad suficiente de 
sales orgánicas de bas 1 de potasa.—En este 
caso las cenizas son alcalinas.—Por el con 
trarlo, el tabaco es incombustible si contie 
ne de ellas sólo una cantidad demasiado dé-
bil y entóneos las cenizas están desprovistas 
de carbonato de potasa. Ahora bien: si la 
potasa proviene del suelo, lo mismo que to-
dos los demás principios minerales de las 
plantas, no pudiendo el terreno suminis-
trar á una planta sino lo que contiene, re-
sulta que si es á tal grado pobre que no 
pueda satisfacer los apetitos del tabaco, 
este teniendo que carecer de semejante ál 
cali, lo reemplazará por cal, magnesia, a 
monlaco y hasta quizás aún por la nicotina. 
Así, pues, un terreno falto de la necesaria 
potasa no puede producir sino tabacos 
igualmente escasos de ella, en los cuales, 
por consiguiente, habrá poca cantidad de 
sales orgánicas de potasa, siendo por tanto. 
Incombustibles.—Un tabaco combustible, 
es decir, suficientemente provisto do sales 
de potasa, no podrá ser producido sino por 
un terreno en el cual la potasa se halle en la 
requerida cantidad para saturar los ácidos 
orgánicos elaborados por la planta. Admi-
tidos estos puntos, se comprende cómo la 
combustibilidad puede ser muy variable en 
individuos pertenecientes á la misma espe-
cie de tabaco y crecidos en el mismo clima. 
—Esto resulta, porque la cantidad de po-
tasa contenida en el suelo es también va 
riable en dos campos contiguos, no sólo á 
causa de la distinta naturaleza y propor-
ciones de los elementos minerales que cons-
tituyen el suelo, sino a ú n por la diversidad 
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E L G R A N M A R G A L 
Novela escrita en francés 
Casino Español de la Habana. 
Con motivo de la elección de la nueva 
Directiva de esta sociedad, se han cruzado 
los siguientes telegramas entre el Presiden 
te del Casino, Sr. Carvajal, y el Presidente 
del Consejo de Ministros, Sr. Cánovas del 
Castillo. 
A l Presidente del Consejo de Ministros, 
Madrid.—La nueva Junta del Casino Es 
pañol do la Habana recién constituida se 
pone á las órdenes del Gobierno de S. M. 
el Rey (q. D. g.), rogando á V. E. acepte 
ans leales ofrecimientos.—El Presidente, 
Carvajal. 
Habana, 12 de agosto de 1885. 
Madrid, agosto 13. 
El Presidente del Consejo do Ministros. 
A l Presidente de la Junta del Casino Es 
pañol, Habana.—Agradezco en el alma los 
J O R G E O H N E T . 
(Continúa.) 
—¡Ah! Es verdad (dijo Antonieta). Cuan 
do Mr. de Croix-Mesnil está con nosotros 
Fox no quiere abandonarme. 
—Tendrá celos,—exclamó Roberto con 
acento festivo. 
—Pnefi no tiene razón (replicó con dnl 
sura el militar). En honor de la verdad sea 
dicho, entre mi rival y yo él es el preferido 
—Todo se arreglará, amigo Croix-Mes 
ni!: volvamos al castillo, y después de al 
morzar le enseñaré á V. el horno. Es un 
prodigio: cuando se ha inventado un seme 
Jante aparato tan sencillo y tan útil, no de-
be dudarse nada El Gran Margal bien 
pronto recobrará su actividad, y esta vez, 
con los adelantos que pienso Introducir pa 
ra la fabricación de la cal, nos vamos á na 
cer de oro. Ya lo verán Vds. 
Y frotándose alegremente las manos, se 
volvió háoia el castillo. 
Antonieta y su tía cambiaron una mira-
da. El corazón de la Jóven se oprimió al 
ver la confianza con que su padre hablaba 
de riquezas la víspera de un embargo, que 
era la ruina. 
Esclavo de su imaginación, el pobre vie-
jo se divertía con un juguete cuando la dea-
gracia, por tantos años amenazadora, iba á 
resolverse por una catástrofe. ¡Cuán dolo-
rosa sería para él una caída que no espera 
ba! ¿Cómo hacer para arrancarle aquellas 
Ilusiones, y aminorar la violencia del golpe 
cruel? ¿Cómo curarle para siempre, qui-
tándole de la cabeza su locura y obligándo-
le á renunciar á sus ensueños, que eran el 
único elemento en que fundaba su feli -
eldadl í servido. 
—Será menester, hijos míos, aeociarnes 
á la fiesta (dijo el Sr. de Giairefont). Deja-
rómos pasar lo fuerte dei calor, y después 
de comer vendremos dando un paseo. 
Antonieta palideció. 
—¿Cróes que chocaría nuestra ausencia, 
papá? (le preguntó con embarazo). Porque 
tales reuniones carecen de interés para no-
sotros. ¿Qué vamos á hacer en el baile? 
—Es preciso conformarse con las costum-
bres, y no tenemos el derecho de no respe 
tar las tradiciones. 
—Sin duda; pero será muy molesto para 
tí andar por medio del barullo... .—insistió 
Antonieta, qne temblaba sólo de pensar qne 
una palabra indiscreta podía revelar la ver-
dad á su padre. 
—¡Oh! No, hija mía; yo no pienso salir 
de Clalrefont. Eso queda para vosotros, que 
sois Jóvenes. 
Bueno (dijo la jóven con viveza). No 
sotros te representarémos. Y asi estarás tú 
tranquilo, y á nadie le extrañará 
Muy bien, señorita Prudencia (exclamó 
Honorato sonriendo). Me alegro que a 
pruebes mí plan. Yo aprovecharé vuestra 
ausencia para hacer un análisis químico 
que hace mucho tiempo voy retardando 
por temor á vuestra crítica. 
—A ver si te sucede como la otra vez, 
que se ennegrecieron todos los cuadros de 
la galería con los vapores que salían del la-
boratorio, y quedó la casa apestando por 
espacio de más de quince días. 
Es verdad (repuso el anciano humilde 
mente). Distraído, olvidó abrir las venta-
nas, y algunos dorados ee echaron á perder. 
Pero esta vez pondré más cuidado 
Aquí llegaban de su conversación, cuan-
do penetraron en el patio de honor. El 
viejo Bernardo tocó ceremoniosamente la 
campana para anunciar el almuerzo, y acer-
cándose á su amo, dijo con respeto: 
—Cuando el sefior Marqués guste: está 
Es fácil deducir la consecuencia práctica 
de estas observaciones.—Será preciso In-
troducir en el suelo pobre en álcali los co-
rrectivos ó abonos más ricos en potasa que 
se puedan encontrar.—Habiendo beneficia-
do nn campo de este modo, ¿será posible 
asegurar que producirá tabaco combustible? 
Eo química no so deben afirmar sino los 
hechos demostrados por la experiencia. 
Pero, ei en virtud de eate principio, no quie-
ro ser categóricamente afirmativo, puedo al 
mónoa recordar algunof* hechos del miamo 
órdea, parfsetamente establecidos, loa cua 
les me servirán para logitlmívr mis conclu 
alones—En efecto, es regla blsn probada y 
aceptad* en agricultura que ea debo sumí 
oistrar á la tierra loa olemantoa que habrá 
de tranemltír á las cosechas cuando se teme 
que se agote En esta sentlio, la práctica 
ha dado á conocer los beneficioa obterddoe 
con el encalado, uso de la marga, empleo 
do las cenizas de madera y turba, la cerna 
da, los huesos, diverocs residuos de la in-
dostria, cuerpos coya adición al terreno 
tiene por objeto restituirle la cal, potasa, 
fosfato, de que lo han despojado las cosechas 
precedentes,—Mr. Bousaingault, en eu tra 
bajo acerca del cultivo del tabaco eu Alea-
da, al calcular el abono que se debe dar á 
los camposj hace entrar en BU cuenta la 
cantidad de potasa presumida necesaria, 
teniendo á la vista el análisis de la planta. 
De acuerdo con cnanto venimos exponiendo, 
se puede considerar como en sumo grado 
probable que un terreno pobre en álcali y 
corregido en la medida conveniente, pro 
ducirá tabacos suficientemente ricos en po 
tasa, es decir, combustibles. 
Aceptado en globo este punto fundamen-
tal, surje, al ponerlo en obra, la cuestión de 
saber ei ea indiferente la forma en la cual 
haya de ser suministrada la potasa al uielo 
es decir, si el álcali podrá eer mantenidt 
en combinación con cualquiera ácido, lie 
nando la sola condición qne la sal sea solu 
ble ó bien si alguna combinación conven 
drá mejor con preferencia á otra—No te 
conocen bastante bien las reacciones qne se 
realizan en el seno de la tierra, encamina 
das á suministrar á la planta sus materiales 
minerales, para resolver la duda sin salir 
del laboratorio. No se puede llegar á la 
verdad sino por la vía experimental agrí 
cola, ayudada por el análisis,—Sin embargo, 
lo que sabemos, relativamente á la combus 
tibllidad, acerca del papel que desempeñan 
las sales orgánicas de potasa, induciría á 
pr ior i á preferir el uso de los abonos en los 
cuales la potasa se hallase en el estado de 
carbonato, silicato ó nitrato.—Absorbido 
en esos estados, el álcali sería inmediata 
mente propio para formar con los ácidos or 
gánicos elaborados por el tabaco, las sales 
que en él se desean, mióntras qua el empleo 
del sulfato 6 cloruro podría Introducir en lí 
planta una más fuerte dósis de los ácido 
sulfúrico ó clorhídrico, los cuales, neutrali-
zando una cantidad equivalente de potasa, 
disminuirían proporcíonalmente la cantidad 
de sales orgánicas alcalinas. 
En cnanto á la elección de los correctivos 
ó abonos ricos en potasa, es asunto que di-
pende evidentemente del análisis y de 1« 
recursos de la localidad —No puedo afirmar 
nada de absoluto respecto de este particu-
lar, puesto que la práctica sólo debe gulff 
al cultivador en semejante materia. lía 
cuestión se complica, además, si se atiende 
á la rotación de las cosechas. 
Los gastos de los abonos potásicos serían 
ampliamente cubiertos, así lo espero, por 
el mayor valor que adquiriría la cosecha 
vuelta combustible. Es probable que la 
combustibilidad no sería el solo benéfico 
resultado obtenido y que la calidad general 
del tabaco se mejoraría.—En efecto, si se 
disponen dos listas, la una conteniendo los 
tabacos ricos en potasa (Habana, Brasil, 
Alsacia, Kentucky, Virginia, Maryland, 
Hungría): la otra, mencionando tabacos 
pobres en álcali y eminentemente calcáreos 
(Lot, Lot-et-Garonne, Ille-et-VIlalne, Bou-
ches-du-Rhóne, Argelia) y si se comparan 
en seguida las calidades físicas de los taba-
cos inscritos en las dos listas, se verá que 
las hojas pertenecientes á la primera son 
más finas, más suaves, desenvolviendo al 
quemarse, mejor aroma que las de la segun-
da.—La nicotina es ménos abundante en 
los primeros, lo cual los hace más apropia-
dos para la fabricación de los cigarros, 
miéntras que alcanza proporciones conside-
rables en los calcáreos, circunstancia que 
obliga á destinarlos á la fabricación del 
polvo.—De estas comparaciones resulta que 
beneficiando los suelos con abonos potásicos 
se obtendría, además de la combustibilidad, 
una mejora de los caractéres físicos y una 
aptitud mayor para el empleo del tabaco 
para fumar, fin esencial que la Administra-
clon se propone conseguir hoy, extendiendo 
la autorización de cultivar á muchos de-
partamentos. 
La extensión del cultivo Indígena, me 
conduce á considerar una nueva aplicación 
de mi primer trabajo, la cual si se llevase á 
cabo fijaría con juiciosa previsión las con 
dielones culturales en lo futuro.-Supongo 
que los antiguos cultivadores no quieran 
beneficiar sus terrenos, retrocediendo ante 
el gasto ó permaneciendo incrédulos en los 
resultados científicos que se les enseña.— 
Admito aún que el abono, á un precio re-
munerador, sea difícil y hasta Imposible de 
conseguir en ciertas localidades, desprovis-
tas de prados y por consiguiente de abo 
nos animales, privados de los recursos de 
los residuos industriales... .y que por todos 
estos motivos los cultivadores, no apliquen 
las ideas que acabo de desenvolver.—En es-
te caso la Administración podrá, al ménos, 
utilizarlas para elegir los nuevos departa-
mentos en que autorice las siembras. 
En efecto, le sería fácil: 1? Hacer anali-
zar los terrenos de diversas localidades de 
un departamento y reconocer si contienen 
los elementos minerales, que por su lenta 
descomposición producen potasa y la resti 
tuyen á la tierra á medida que lo requieren 
las necesidades de las plantas. 2o Cono-
cer loa recursos do las localidades tocante 
á correctivos alcalinos, la naturaleza de los 
abonos y los usos de los labradores relati-
vamente al empleo del abono de cuadra. 
3? Determinar las cantidades de potasa 
contenidas en los tabacos cosechados en 
esas localidades.—Estos datos tendrían una 
gran importancia entre las consideracio-
nes que guian á la Administración en sus 
elecciones 
Besúmen. A l terminar, creo convenUn-
te exponer en sucinta forma el programa 
de los experimentos sugeridos por las pre-
cedentes observaciones. 
Experimentos para demostrar la eficacia 
de los abonos potásicos é investigar cuáles 
son los mejores.—Se procederá á elegir un 
campo, que no haya producido sino taba-
cos Incombustibles (en el departamento de 
las Bocas del Ródano ó del Lot): se anali-
zará el suelo: se dividirá el campo en par 
tecillas y cada una recibirá dósis determi-
nadas de correctivos ó abonos diferentes con 
anterioridad analizados.—Se cultivar» ta-
baco en esas diferentes divisiones.—Des-
pués de la cosecha se analizarán los taba-
cos y el suelo y se apreciará el grado de 
combustibilidad así como las demás cuali-
dades de los productos. 
Esta serie fundamental de experimentos 
podrá ser variada de muchos modos, aten-
diendo á nuevas consideraciones, tales co-
mo la distancia entre las matas, el número 
de hojas, la especie de los tabacos, oto 
Otro experimento para demostrar que los 
tabacos más combustibles son producidos 
n n u . r . r v f t ^ f p , in,q fp.rrp.nos más TICOS en 
eeoge potasa. Se reeogS?!? 
trasplante, muestras de los suelos en un 
gran número de localidades de Francia, y 
se analizarán, cuidando principalmente de 
determinar el álcali asimilable.—Se reco 
gerán en el momento de la cosecha, mués 
tras del tabaco producido por esos suelos y 
se analizarán comparando las dósis de pota 
sa contenidas en les tabacos y lo» tarro 
nos.—Da estas comparacionea surgirán pro 
babiomenttt hecho • tan instruetivus como 
inoEperados . 
Experimentos para dar á conocerá la 
Administración la cantidad de potasa de 
los suelos 6 de los abonos de un departa-
menw en el cual se proponga autorisar él 
cultivo del tabaco. Se analizarán diversas 
miaestraa délos sueles y abonos en el punto 
do vista de la determinación de la potasa y 
asimismo los tabacos cosechados como en-
sayo. 
(Continuará.) 
—Dame el brazo, Antonieta 
Y apoyado en el de su hija, como si lo a 
costumbrase, con una dejadez que tenía 
mucho de mlmosería, el anciano eo dirigió 
hácia el comedor. 
En aquel mismo instante Carvaján y su 
hijo, sentados uno enfrente de otro, sin 
cruzar palabra, lucubraban gravísimas re-
soluciones. El primero se proponía estre-
char los lazos que le unían con el segundo, 
para retenerle Junto á sí; éste estaba resuel-
to á desentenderse de los proyectos de su 
padre y buscar el olvido en la ausencia. 
La fiesta Interrumpida á la hora de co-
mer, daba treguas al bnllicío. Un sol abru-
mador abrasaba la atmósfera, y en los ár-
boles de las alamedas, los pájaros, medio 
asfixiados, buscaban alivio entre las verdes 
hojas, con los picos entreabiertos y mudas 
las arpadas lenguas. A la mitad de la cues-
ta de Clalrefont, escuchábanse, con regula-
res intervalos, alegres gritos y francas r i -
sas. Unos y otras procedían del café-ta-
berna de Portuois, donde todos loa años el 
gremio de carpinteros, almorzaba en cor-
poración, á expensas de Tondeur. 
A los postres, que se prolongaban hasta 
bien entrada la tarde, acostumbraban can-
tar, entre brindis y chanzonetas, entre nu-
bes del humo de sas pipas y con formidable 
estrépito, á Impulso de los vapores del al-
cohol. De pronto reinaba un profundo si-
lencio; la voz del solista se percibía distin-
ta, hasta que el coro de los comensales a-
trouaba los ámbitos del comedor, exten-
diéndose por el valle, bien alegre si la can-
ción era picaresca, bien melancólico si era 
uno de esos cantares naturalmente senti-
mentales que caracterizan á los habitantes 
de Normandía. 
Cerca de la ventana de un salonclto del 
castillo, Antonieta bordaba, prestando a-
tento oído á los lejanos ecos del ruidoso 
banquete. Velaba el sueño de su padre, 
que dormía la siesta sobre un sofá. En la 
terraza, Roberto y Crcix-Mesnll paseaban 
Preceptos Higiénicos. 
Nuestra celosa Junta Provincial de Sa 
nidad, ha redactado para el caso desgra 
ciado do que llegue á visitarnos el terrible 
viajero del Gánges, una série de preceptos 
higiénicos que con el mayor gusto publica-
mos y los cuales consideramos tan impor-
tantes por su oportunidad cnanto por los 
términos claros y estilo llano en que están 
escritos, condiciones á las cuales deberán 
obedecer siempre estas inst-ucciones ver-
daderamente populares, si es que se pre-
tmá-d obtener de ellas el beneficio que es-
tán llamadas á reportar á las poblaciones: 
Preceptos higiénicos que la Junta Provin 
cial da Sanidad considera conveniente se 
cumplan si desgraciadamente apareciese 
el cólera morbo asiático en esta localidad 
Toda persona debe tener presente: 
1° Que cuando se observa un buen ró 
gimen ao vida y se acude con tiempo á los 
auxilios de la Medicina, casi siempre se eal-
V Í U los atacado?; por lo tanto, es preciso 
tenor el ánimo tranquilo, pues nada perju 
dica tanto como el influjo del temor; de 
bieldo abrigarse la confianza deque contra 
el cólera tiene la medicina la misma certeza 
que en otras enfermedades, que éste n > es 
tün fatalmento mortal como en la imagina 
clon de la generalidad lo pinta el miedo; y 
que el estudio do tantos hombres eminentes 
ha dado logar á un tratamiento racional 
mente científico contra esto mal. 
2o La higiene personal debe ser muy 
exquisita, evitarse las variaciones bruscas 
de tomperatura y los excesos de todas ola 
V5S\ v.o alterar ol régimen habitual de vida 
3? Contrayéndose el cólera generalmen-
te por la boca, es casi seguro evitarlo siem-
pre que se guarden las precauciones si-
guientes: 
A. No usar sino aguas que hayan sido 
prévlamente hervidas, tanto para la bebida 
como para el aseo; colocándolas en vasijas 
bien tapadas, y pudiéndose hacer uso de la 
de coco que se beberá en su mismo recep-
táculo 
B. No llegar á la boca objetos contami-
nados, talos como vasijas, tabacos, cigarros, 
etc-, de origen sospechoso, ni frutas, ni a-
quellos alimentos que suelen comerse en el. 
mismo estado en que se venden; así como 
el pan, galleta y sus análogos, los que áun 
cuando por la temperatura elevada necesa-
ria para su cocción están al abrigo de toda 
infección en su masa, no sucede lo mismo 
con la corteza que pudiera ser manoseada 
por personas Infestadas, y para evitar este 
Inconveniente, deberán celentarse dentro 
de una cazuela, sobre cuya tapa se coloca 
agua mezclada con un poco de sal común, 
y cuando esta solución hierva, podrá qui-
tarse la vasija del fuego, porque los alimen-
tos que allí se han colocado estarán ya en 
disposición de ser comidos sin temor de 
ningún género. 
C. El queso, jamón, las frutas y legum-
bres, así como todas las sustancias propen-
sas á las indigestiones, y los alimentos muy 
condimentados, deben desecharse como pe-
ligrosos. 
4o Después de las comidas no conviene 
dormir, sino hacer un ejercicio moderado. 
5? Es problable que no le dará el cólera 
á aquellos Individuos que se pasen horas 
enteras acompañando ó asistiendo á coléri-
cos, siempre que tengan la precaución de 
lavarse las manos con agua fenlcada ó clo-
rurada después de tocar al atacado ó á 
cualquiera de los objetos sospechosos de 
estar contaminados, 
6? Puede abrigarse la completa seguri-
dad de que el cólera no se propaga si con 
el debido esmero se verifican inmediata-
mente la desinfección de las diarreas, vó • 
mitos y orines de origen colérico ó sospe-
chosos de serlo, ántes de verterlos en la fo-
sa común; echándoles GO gramos de una so-
lución de ácido fónico al 5 por 100. 
Igualmente deben desinfectarse todos los 
lienzos que hayan sido manchados, hume 
decides ó estado en contacto con las secre-
ciones de los coléricos, y para el efecto don-
de quiera que haya un atacado se dispon-
drá un baúl con agua fenlcada ó clorurada 
en la proporción de 2 libras de cloruro de 
cal 6 una de ácido fénico disuelto en alco-
hol, para cada garrafón de agua, donde se 
irán echando todos los lienzos y se deja-
rán por espacio de 4 á 0 horas,' hasta que 
se quemen ó si se han de conservar se so-
metan á la ebullición ántes de lavarlos de-
finitivamente. 
Las paredes, suelos, camas, etc., se la-
varán repetidas veces con agua clorurada 
ó fenicada. 
7? Como quiera que no hay ninguna 
sustancia específica contra el cólera, en ab-
soluto se deben desechar todos los remedios 
llamados caseros y especialmente los pre-
conizados por los charlatanes, pues todos 
son perjudiciales; así es que lo primero que 
debe hacerse ea llamar al médico, pues si 
en toda ocasión debe ocurrirse á él inme-
diatamente, en casos do epidemias con mu-
chíaímo más motivo, en virtud de que la 
máa leve diarrea, ó Indisp sielon por parte 
del estómago ó de los intestinos puede ser 
el principio de un ataque do cólera y cuyos 
trastornos cuando se combaten oportuna-
mente, con una medicación enérgica evitan 
que se desenvuelva el mal. 
Además de las indicaciones particu-
lares ya sabidas, deben observarse las ge 
nerales siguientes; segaro de que su cum-
plimiento será el mejor preservativo que 
pueda emplearse. 
9? En toda casa donde haya un coléri-
co, se dispondrá á la salida do la habitación 
donde se encuentre el atacado, una palan 
gana con agua fenicada ó clorurada; pu-
diendo añadir á esta última mezcla de 12 á 
20 gotas de ácido clorhídrico, con el fin de 
activar la desinfección: jabón fenioado pa 
ra que todo el que salga de la habitación 
se lave las manos, arrojando después el 
agua á la fosa común; reemplazando con 
frecnencla las toballas que sufrirán las o-
peraclones indicadas anterirmente. 
10? Loa purgantes y vomitivos son en 
general perjudiciales y no deberán emplear-
se sin prescripción facultativa. 
11° Para apagar la sed se recomienda 
mucho la siguiente bebida: 
Ron—2 cucharadas. 
Tintura de genciana-1 cucharadita. 
Agua hervida—un litro. 
La leche con hervirla dos ó tres veces 
queda exenta de peligro. 
_ Ei abuso de los alcohólicos que algunos 
i i 'duon, t v / t i o l . i e r á n d o l r - o orno a ñ c a z COUtra 
el cólera, debe evitaraa, pues puede ser una 
canea que favorezca ó agrave un ataque 
colérico. 
Huir pronto y léjos y volver tarde, esto es, 
cuando esté completamente restablecido el 
estado sanitario babltuV. en la población, 
y hín aceroíi'-aeá eata1 de una manera gra 
dua1, SGU preceptos tan acr ditadoa por la 
experiencia que han llegado á tener fuerza 
aforística. 
Como primeros auxilios que deben pres-
tarse á los Individuos atacados por el cóle 
ra, ántes que venga el mélico, so aconse-
jan los siguiente?: 
1? Colocarse en cama, abrigándose lo 
necesario para conservar su calor. 
2o Ŝ  le administrará cada media hora 
una tasa de infusión de té, manzanilla ó tí 
lo bien caliente, á la que se le agregará una 
cucharada de cogñac. 
Advertencia.—Habiendo demostrado la 
estadística que las lavanderas son las más 
expuestas al contagio por lo propicia que 
son las ropas para llevar el gérmen de la 
infección, estas obreras deberán t meros 
pecial cuidado en sumergir los lienzos que 
reciban, ántes de tocarlos, en una vasija 
que contenga agua clorurada ó fenlcada y 
en seguida en agua hirviendo, continuando 
después el lavado como de costumbre. 
DESINFECTANTE. 
Tratando de armonizarse las exigencias 
de la Higiene con la penuria de los fondos 
provinciales y las condiciones de localidad 
ee proponen los signientes desinfectantes 
Cloruro de cal:—15 á 20 cts. kilo. Esta 
sustancia es muy ú t i l para el lavado de los 
suelos, paredes y las ropas infestadas, así 
como para la desinfección de las camas ] 
demás muebles análogos. 
Para la desinfección lenta de la atmóefe 
ra, de las habitaciones, letrinas, etc., es 
muy útil también el vulgarmente llamado 
cloruro de cal. 
Sulfato de hierro 12 ota. kilo. 
Sulfato da cobre 40 cts. kilo. 
Estas dos sales son de gran utilidad co 
mo desinfectantes, siendo preferible la sal 
de cobre para la desinfección do las letri 
nao, etc., y de las deyecciones coléricas 
pero el sulfato de hierro mezclado con cal 
y carbón, á la vez que alcanza un precio 
mínimo, es de valor para la desinfección de 
las letrinas, sumideros, etc. 
Ácido fénico:-$3.00 kilo. 
Esta sustancia en disolución acuosa y es-
pecialmente alcohólica, es tal vez el mejor 
de loa desinfectar) tes, puesto que tiene la 
particularidad de matar el gérmen, así es 
que debe aconsejarse para la desinfección 
del aire, de las ropas, muebles, etc., así co 
mo para la de las deyecciones de los colé 
ricos. 
Escuela da Agrionltura. 
Tenemos el mayor gusto de publicar el 
siguiente resultado obtenido en los exáme-
nes que se celebraron últimamente en di 
cha Escuela. 
Han obtenido la calificación de Sobresa 
líente en algunas asignaturas, loa alumnos 
siguientes: Sres. Sergio Izaguirro —Arman 
do Mazorra—Angel Villalvilla Jnato A 
rocha.— Francisco Cruz.—llamón Beren 
guer.—Mariano O uton.—Antonio González. 
Alberto Fominaya.—Antonio G a r c í a . - M a -
nuel Díaz.—Emilio Weis.—Luis F. Ramos. 
Alberto Alvarez.—Eduardo Arcay. —Ma-
teo Roynals.—Francisco Fernández.—José 
Comallonga. — Alfredo M a r t í n e z . - Juan 
Zangroniz.—Serafin Fontela.—Cárlos Fon 
seca.—Adriano Delachau.—Rogelio Mora. 
Ramón Giménez.—Julio Pastoriza.— Ra-
fael Loret.—Cándido García.—Santos Es 
parza y Avelino de Varona. 
Han obtenido la calificación de Notable-
mente aprovechado, ochenta y cuatro: La 
calificación de Bueno, sesenta y nueve: la 
de Aprobado, cincuenta y uno, y la de Sus-
penso, treinta y uno. 
Se han graduado de ingenieros agróno-
nomos diez y siete alumnos. 
Se nos dice, por conducto fidedigno, que 
el Emperador del Brasil sugirió á su Gobier-
no la Idea de contratar en esta lela á un 
hombre práctico en trabajos agrícolas espe-
ciales, para el cultivo de la caña de azúcar, 
café y tabaco, y que reuniese conocimien-
tos científicos de tales cultivos, para dir i -
gir los trabajos agrícolas en Is Escuela 
de Agricultura de la ciudad de Bahía. 
Esta proposición fué unánimemente acogida 
por el Gobierno brasileño, y al efecto se di -
rigió á su Ministro Plenipotenciario en 
Washington, para que éste lo hiciera al 
Cónsul del Brasil en la Habana, Sr. Don 
Enrique Porta y Vicuña. 
Y al efecto este señor se dirigió en atento 
oficio al Excmo. Sr. Conde de Casa Moré, 
como Presidente que es de la Escuela de 
Agricultura de su nombre, dando por re-
sultado que el Sr. Moró, amante de todo 
progreso agrícola, comisionara al Director 
de dicha Escuela, Dr. D. Adolfo Robles, 
para que resolviera con el Sr. Cónsul del 
Brasil lo que fuera oportuno; acordándose 
por estos señorea el proponer al Gobierno 
brasileño uno de los ingenieros agrónomos 
de la Escuela de Moré, Sr. D. Ramón Be-
rengner y Morales, que obtuvo el título con 
la nota de Sobresaliente. 
Dentro de algunos días estará, pues, en 
el Brasil (Bahía), uno de los alumnos de 
la Escuela de Agricultura, y estarémos 
pendientes de loa resultados que se obten-
gan, para que los señores Hacendados y el 
público todo se persuadan más y más de 
la importancia que tiene el estudio agríco -
la en un país como el nuestro, en que la 
tierra es excesivamente rica y potente para 
toda clase de producciones. 
Con este motivo, nos permitimos llamar 
la atención de los inteligentes hacendados 
para que contribuyan al fomento y desarrollo 
completo de la naciente Escuela de Agri-
cultura de esta país, que sostiene exclusi-
vamente el Excmo. Sr. Conde de Casa-
Moró con el mayor desprendimiento y ab-
negación. 
E l trono de Brunswick. 
Escribe á mediados de julio un corres-
ponsal de Berlio: 
Por fin el Consejo federal dló ya su fallo 
respecto de las pretensiones del duque de 
Cumberland al trono de Brunswick. Por 
gran mayoría fué aceptada la proposición 
de Prusia negando una vez para siempre al 
duque el gobierno de dicho ducado, áun 
cuando la sucesión en el mismo fuese en 
principio indisputable. Los gobiernos ale-
manea confederados están convencidos de 
quo so parjudicaria la unidad interior del 
imperio si el duque de Cumberland rigiera 
una proviaola alemana. Se ha esperado 
quo en este negocio fuesen de una misma 
opinión los representantes de los diversos 
Estados alemanes; casi no podía ser de otra 
umiror» , y p « r auto s a j í a üleiado D a r á 8Íem 
pve el peligro que se correría subiendo ai 
trono el duque de Cumberland. 
El duque do Cambridge, primo de Jorge 
V, Rey de Hannóver destronado, de la Ral 
n* da laglaterra y del difunto duque de 
B'unbwick, á excitación do su primo el du-
que do Camb^rlaui, pretende para sí, se 
gnu parece, el trono de Brunswick. 
Tal pretensión ha provocado entre noso-
tros justa indignación, y el duque de Cam-
bridge ha de conformarse con haber sido 
repelido prévlamente de un modo tan ás 
pe ro p o r la nación alemana. 
El duque, c o m o regento de Brunswick, 
no dej sría por esto su empleo de general 
Inglóa y querría continuar residiendo en 
Lóndres. Los periódicos alemanes han juz 
gado acerbamente este "descaro Inglés." 
No falta sino —dicen los aludidos periódi-
cos—que un príncipe Inglés obtenga la 
soberanía sobre una parte del Imperio ale 
man, resida en Léndres y quiera que se 
gobierne por medio da sátrapas á loa habi-
tantes de Brunswick. Parece que los se 
ñores da allende el Canal no han compren 
dldo todavía ni quieren comprender que la 
actual Alemania ha dejado de ser una 
muestra geográfica como en los tiempos 
del sacro romano Imporlo de la nación alo-
man», en quo pasaban de una á otra mano 
reglones y tribus alemanas como cualquier 
heredad con todo lo que había en ella v i -
viente, sin que el imperio se cuidara de lo 
tervenir. 
La opinión pública do Alemania ha dado 
al duque da una manera digna su contes-
tación respecto de la Irritante pretensión 
del mismo. 
l ) . 
Sres 
D 
hablando, miéntras la señorita de Salnt-
Maurtco, armada da largas tijeras, cerco 
aaba las rosas mustias da las macetas que 
embellecían aquel lugar. 
Do pronto el hermano de Antonieta se 
detu?o, y mirando á su interlocutor con ai 
ra resuelto, exclamó: 
—En eu lugar de V, yo le hablaría fran-
camente. Para mi carácter, nada es más 
fastidioso que las situaciones equívocas. 
Todo depende de ella. V. sabe cuánto nos 
queremos los Individuos de esta familia. Si 
nuestr consentimiento hubiera bastado, ha-
ce mucho tiempo que sería V. el marido de 
Antonieta. Pero ella es árbitra de su suer-
te; nosotros, incapaces de forzarla, y no ig-
nora V. que, aunque buena como un ángel, 
es testaruda como un diablo. 
Esto sucedió enfrente do la ventana Jun 
to á la cual estaba la jóven. Creyendo no 
ser observada, dejaba libre su rostro, y éste 
expresaba profundísima tristeza. Una me 
lancólica sonrisa dilataba sus labios; pes-
tañeó para retener una lágrima, y la labor 
se le escapó de entre los dedos y dló en tie-
rra, sin que hiciera nada para evitar lo.- . . 
Fox, tendido á sus plés, como si compren-
diera la agitación que atormentaba á su 
ama, se levantó, colocó el puntiagudo ho-
cico sobre las rodillas de aquella, y la miró 
con ojos que tenían algo de humano. Ella á 
su vez fijó la vista en el perro, le estrechó 
la cabeza entre sus blancas manecltas, y, 
sin noder contenerse, rompió á llorar. En-
tonces el noble animal puso las patas sobre 
el regazo de Antonieta, centelleó su mira 
da, y lanzó un sordo gemido. El Marqués 
se removió en el canapé, próximo á desper-
—Cállate, Fox (mumruró lanlña, seña-
lándole al viejo). Déjale dormir Mién-
tras, está t ranquilo. . . . 
—¡Llora! ¡Mire V., Roberto! (exclamó con 
emoción Crcix-Mesnil). ¿Qué significa esto? 
Fuerza es que yo lo sepa, aunque interro-
gándola incurra en su desagrado. 
Y así diciendo, se acercó á la ventana 
cuyo alféizar quedaba un poco más alto que 
su cabeza, y se disponía á hablar, cuando 
Antonieta, poniéndose un dedo delante de 
los labios, le Impuso silencio. Entóneos él 
le hizo seña para que saliese al parque; ella 
obedeció, levantándose silenciosa, y ligera 
como una eílfido, dirigió una última mirada 
al anciano dormido, que sonreía, soñando 
algo muy hermoso sin duda, y abandonó la 
estancia. El sol iba declinando, y á la eom 
bra de las seculares hayas, el ambiente era 
tibio y perfumado. 
Las cigarras chirriaban sin reposo; Jas 
flores volvían hácia Occidente sus cálices 
ávidos do la frescura del rocío, y por tácito 
acuerdo, los dos Jóvenes fueron á sentarse 
sobre un banco de piedra aún impregnado 
del calor dol mediodía. Antonieta compren 
dió que no le era posible esquivar las pre 
gunas de su prometido, retardadas por su 
conducta hasta entóneos. Fijó en él los ojos 
aún húmedos, le vló lleno de turbación, In 
ouieto y suspirando, y le tendió la mano 
Él se la estrechó con ternura, y exclamó: 
—¿Me la das para siempre? 
Antonieta movió tristemente la cabeza. 
—Ea preciso que fijemos nuestra situa-
ción Hace algún tiempo eres otra para mí 
Ta encuentro desanimada, f r í a . Yo no 
soy expansivo, pero crée que no por esto he 
sufrido ménos al ver tu despego. No soy 
como ciertas personas, que saben expresar 
sus sentimientos con calor. Esto me hace 
pasar por iadifarente, cuando mis afectos 
son tan grandes como loa suyos, aunque los 
comprima mi carácter. Antonieta, créeme; 
no soy yo de los que cambian fáci lmente. . . 
El jóven se detuvo un momento; su ros-
tro revelaba profundo pesar; lanzó un sus 
piro, y prosiguió con voz temblorosa: 
- Cuando tú y tu padre me hicisteis a-
brígar lí* esperanza de que serías mi espo-
sa, fui muy fel iz . . . .Te amaba, y al verte 
uuto á ese pobre anciano, á quien quieres 



















Diego M a r t í n e z — . . . 
Benito Ferro Fernández . 
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Total $ 207 05 
(Se cont inuará) . 
Suscricion promovida por el gremio de ta 
Iteres de Lavado para socorrer á las vic-
timas de los terremotos de Andalucía, 
cuya suscricion se llevó á cabo por los sê  
ñores siguientes: D. Vicente Ojea, don 
Benito Guerra, D. Maximino Cándia, 
B . Antonio Balseiro, D. Rafael Carriles, 
D. Manuel García y D. Vicente Vega. 
(Continúa.) 
Billetes. 
Suma anterior $ 172 35 
Ramón Montes 50 
José Alvarez Villalba 50 
José Miguez 50 
José López 1 
Manuel Menóndez 1 
JOHÓ Menóndez 1 
Ramón López y Fe rnández . . . 1 
Salvador VUlalonga 1 
Pedro Ares 1 
Sandalio Zarnuda... 1 
Nazario González 1 
G R O N I G A G E N E R A L . 
El vapor americano F . J . Cochran, que 
procedente de Cayo-Hueso entró en puerto 
al medio día de hoy, conduce 69 pasajeros, 
no habiendo traído la correspondencia de 
Nueva York porque á B U salida de aquel 
cayo no había llegado el vapor que debía 
conducirla de Tampa. 
Para Jamaica y escalas salló ayer el va-
por inglés Belize, con carga general y 37 
pasajeros. 
—Ha sido nombrado oficial 4? de la A d -
ministración Principal de Hacienda de esta 
provincia D . José Anillo Bassave. 
I d . Id. 5? Contador de Rentas y Aduanas 
de Gibara D . José Ballina. 
—Por la Capitanía General se remite al 
ministerio de la Guerra, para su aproba-
ción, la propuesta reglamentarla del Regi-
miento Caballería Milicias Disciplinadas de 
la Habana, número 1, en que ee consultan 
para el empleo de capitán por an t igüedad 
á D . Bernardo Salgado Fernández y para 
el de alférez á D . Pedro Giralt Madrazo y 
D. Eduardo Ubieta Maurl. 
—Han sido nombrados segundos brigadas 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio nú-
mero 1, con destino á la sección Cervantes, 
D. Leandro M . Lozano y González y don 
Juan Vallhonrat y Bery. 
—Por el Instituto de Voluntarlos se con-
cede el retiro con uso de uniforme á loa te-
nientes D. Joaquín Femell y Miranda, D . 
Pedro Samano Villa, D . Nicolás López Me-
nóndez y D. Jnllo VUlarreal y Manrique, y 
á los alféreces D . Nicolás Pulido y D . Ma-
nuel Alayo Blench. 
—Se ha concedido la medalla de Cons-
tancia á varios Individuos del batal lón de 
Voluntarlos de Guanajay, como asimismo 
se concede ol aumento de un pasador en 
dicha medalla á otros Individuos del propio 
batallón. 
—Ha sido destinado al batallón de la 
Union el teniente de Infantería D . Miguel 
Cabrero Sotomayor. 
—Han sido nombrados vocales de la 
Junta Municipal de Baja, provincia de P i -
nar del Rio, loa Sres. Pbro. D . Manuel 
de Llssla, cura párroco, D . Lula Izquierdo, 
D. José Salazar y D . Manuel Díaz; de la 
del Caney, D. Félix Vlllalon y de la do A l -
to Songo, el Sr. cura párroco y los Sres. D . 
Buenaventura Caner, D . Francisco Roger, 
D. Armando Lacaze y Secretarlo el Médico 
Municipal. 
—El domingo próximo pasado se t rasladó 
al Departamental de esta plaza la Comi-
sión nombrada por el Centro de Vacuna 
establecido elen'seno dé l a Diputación Pro-
vincial, con el fin do continuar las Inocula-
clones, habiendo encontrado que las tres 
cuartas partes de los penados, que se ha-
bían vacunado lo fueron con éxito, y sir-
viendo el virus que de los mismos se extra-
Jo para administrar el precioso preservativo 
da la viruela á cíen confinados más. 
Por lo expuesto se comprende que el r© 
snltado ha sido tan satisfactorio como era 
de esperarse. 
—Ha fallecido en Trinidad, la señora Da 
Isabel de Villafuerte de Qulntlna 
—En el Correo Nacional del día 24 de 
julio que publicamos en nuestro número an-
terior, donde dice "Nuestro corresponsal de 
Zaragozanos escribe con fecha 23" léase 
"de Zamora." 
—Leémos en L a Alborada de Pinar del 
Rio del día 10: 
" A l a hora de repartirse el presente nú-
mero, es casi seguro que se hallará en esta 
capital el Excmo. Sr. BrigadierD. José Ba-
rriz y Fortacin, nombrado por el Gobierno 
de S. M . Gobernador Civil y Comandante 
General de esta provincia, cesando desdo 
luego en los mismos cargos que desempeña 
ba interinamente, el Excmo. Sr. Brigadier 
D. Isidoro Aldanese. 
Como "La AlPoraaa" p u r su carácter do 
semanal no volverá á publicarse hasta el lú 
nes 17 del corriente, anticipa su respetuoso 
saludo á la nueva autoridad, complacién-
dose en manifestar al Sr.' Aldanese á la vez 
que la pena con que la mayoría de estos ha 
hitantes verá eu próximo alejamiento de la 
provincia en donde tantas simpatías supo 
granjearse durante el breve período de su 
mando, el general deseo de que en su nue 
vo destino le sonría la fortuna con todo gé 
ñero de prosperidades " 
—Hace algunos mases que el término mu-
nicipal de Baja carece de los auxilios de un 
facultativo, pues el único módico que allí 
existía qua era el Sr. Carbonell, ha trasla-
dado su residencia á Mántua. 
—Ha fallecido en Sagua la Grande el Sr, 
D. Francisco Martínez Torreja, miembro 
de una de las familias más antiguas de a-
quella vil la. 
— Con fecha 4 del presente mes se ha he 
cho cargo de la Administración Principal 
de Rentas de la provincia de Pinar del Rio 
el Sr. D. José Cañizares, nombrado por el 
Gobierno General para el expresado destl 
no, pasando el Sr. D. Antonio Pérez Rioja 
que lo desempeñaba, á ponerse al frente de 
uno de los negociados de la Contaduría Ge-
neral de Hacienda. 
—Bajo el epígrafe "Sequía", escribe L a 
Constitución de Remedios: 
"Prolongada es en extremo la que viene 
experimentando este distrito judicial, con 
notable perjuicio para las siembras de caña 
y otras plantaciones no ménos Impoitantes." 
—El vapor correo nacional Mendes N u 
ñez, saldrá de este puerto para el de San 
tander el 15 del corriente. Hasta las tres de 
la tarde del mismo dia se recibirá en el bu-
zón de esta Administración Central de Co 
rreos, la correspondencia que debe conducir 
para dichos puntos. Desde esa hora, hasta 
media ántes de la salida del vapor, se 
recibirá con doble franqueo, lo mismo que 
en ios buzones de alcance que hay estable 
ciios. 
—Nuestro apreciable colega el Diar io de 
Clenfuegos ha consagrado las siguientes lí 
neas al sensible fallecimiento de nuestro 
apreciable amigo el Sr. Don Francisco 
Schwlep, padre de nuestro compañero el 
Sr. D. Juan V. de igual apellido: 
" A las tres de la madrugada de ayer Do-
mingo, entregó su alma á Dios en el caserío 
de Jagua, situado en la entrada del puerto, 
el Sr. D. Francisco Schwlep, que se había 
trasladado á aqual punto de temporada, 
buscando el restablecimiento de su salud. 
Tan dolorosa noticia sorprendió á sus 
numerosos amigos de esta ciudad que no 
esperaban un desenlace tan rápido y fatal. 
rra tu bondadoso corazón, y pensaba que 
quien sea tu marido será digno de envidia. 
Cuando aplazaste nuestra boda, tuve 
un pesar muy hondo, pero acató tu volun 
tad; creí probarte con mi paciencia y mi 
fidelidad el sincero amor que te profeso. 
Hoy me arrepiento de haber procedido así; 
acaso con ardientes recriminaciones hubie-
ra logrado que cedieses; no quiero violen-
tarte, aún á riesgo de pareoerte in diferen 
te, y tengo el amargo pesar de ver que, lé 
jos de agradecérmelo," se han borrado, sa 
han desvanecido las buenas disposiciones 
quo ta Impulsaban hácia mí 
—No, no lo oreas (dijo Antonieta con 
energía). No me acuses de ingratitud; á mi 
vez tampoco te acuso de indiferencia 
Las circunstancias fatales fueron las únicas 
causantes de todo. 
Sa detuvo un momento, como si dudara; 
pero de súbito tomó su resolución, y prosi-
guió con voz ahogada: 
En nn sólo dia cambió mi suerte tan 
radicalmente, que hubiera sido gran falta 
do delicadeza por mi parte consentir en 
nuestro matrimonio. Decirte la verdad, fuera 
lo mismo que colocarte en la cruel alter 
nativa do casarte conmigo aunque te re-
pugnara, ó retirarte de una manera indo 
corosa. Los dos hemos representado el mis-
mo papel con igual abnegación y la misma 
dignidad, bien mal pagadas por cierto una 
y otra, pues que tú sufres, y yo no puedo 
consolarte 
¿Poro qué sucedió que era imposible 
remadiarlo con nuestros buenos deseos? (ex 
clamó el jóven con angustia). ¡Ah! ¡Si la 
causa única fuera quo no me querías, no 
hubieses tenido que pensarlo tanto 1 
Ta quiero profundamente, de un modo 
inalterable; pero 
—¿Cómo una hermana, verdad?.... No 
era eato lo quo esperaba de tí. 
Ta amaba da manera que al darte mi 
mano lo hacía sin repugnancia, con ale-
gría. 
—Pero no era ésta tan grande, que te 
impidiera sacrificarme ante nn obstáculo 
probablemente Ilusorio. 
—No, no es eso; un afecto anterior, 
mucho más grande, se interpuso entre los 
dos 
—Tan grande era, que rayaba en exceso, 
y sacrificó mi porvenir. 
—Ei amor de un hijo para su padre nun 
ca puede ser excesivo (repuso la jóven con 
energía). ¿Pero por qué tanta Insistencia? 
¿Nada has visto? ¿nada de lo quéaquí suce 
de te chocó? ¿No descubristes en nuestras 
costumbres la ruina que nos amenaza hace 
dos años, y que muy en breve nos reducirá 
á la miseria? La lúgubre comedia que re-
presantamos para evitar á mi padre una 
pesadumbre que se nos viene encima sin 
remedio, ¿se escapó á tu perspicacia? A 
fuerza de sacrificios, hemos podido hacer 
frente á nuestras necesidades hasta hoy; 
paro ya no es posible resistir más; ni los 
últimos restos de nuestra riqueza nos per-
tenecerán en breve. Mañana embargarán, 
si quieren, esta casa y ese bosque , y 
sí querrán, porque nuestro enemigo es Im-
placable. M i padre aún no sabe nada de 
esto: sería inútil hacerle ver el resultado de 
sus desgraciadas empresas, puesto que su 
pesadumbre no evitaría tantos males. Es 
un niño mimado con exceso, á quien mata-
ría la decepción si nosotros no cuidásemos 
de envolverlo en una atmósfera de ficticio 
bienestar. Todo lo sabes ya. ¿Reconoces 
que foí Justa no consintiendo que compar-
tieras mi desdicha? 
—Compartirla hubiera sido mi ventura, 
y lo será. Eres pobre. Mejor. Yo soy rico 
para los dos. Amaré á tu padre tanto como 
tú Tendrá un hijo que le entienda y le 
sirva, Con mi fortuna reconstrulrémos la 
suya, y 
—Nunca (dijo Antonieta). He aquí lo que 
yo temía. Convencido de la excelencia de 
su descubrimiento, nada le arredra, y todo 
lo 9a95lS9ftlía w?te 1* esperan?» de un 
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E l cadáver fué conducido en un vapor 
remolcador en la m a ñ a n a de hoy á la casa 
de sn hermano político D . Serafin Ros, sa-
liendo de este punto el cortejo fúnebre, 
precedido de la Cruz y los sacerdotes por 
las calles de Arguelles, y Santa Clara, en 
cuyo extremo se despidió el duelo por ta 
señor hermano político D . Juan del Cam-
po, Alcalde Municipal de este Término. 
E l duelo lo formaban los parientes máa 
inmediatos y el Cuerpo Consular á que 
pertenecía el fallecido, como representante 
de Francia y de Holanda. 
De costumbres muy rígidas, de inteligen-
cia aprovechada y de vastísima instrae-
clon, el finado supo adquirir el aprecio de 
todo el vecindario, tanto en el desempe&o 
de los Vice Consulados de Francia y de 
Holanda, como en el importante cargo co-
mercial qne desempeñó. Desde su areacion, 
fué nombrado Vice Presidente de la Junta 
Consultora y Constructora del Colegio de 
Montserrat, debiéndose en gran parte á su 
iniciativa, el magnífico edificio levantado 
á la ciencia y á la v i r tud en el extemo Este 
de la calle de San Femando. 
Damos nuestro m á s sincero pésame á eo 
atribulada familia, y en particular i DQM-
tro ilustrado compañero en la Prensa, don 
Juan Schwlep, redactor del DIARIO DB LA 
MARINA, rogando al cielo que les conceda 
la cristiana resignación que necesitan pan 
resistir tan rudo golpe. "• 
—En algunas correspondencias, al dar 
cuenta de la epidemia qne de un modo 
particular se ha cebado en Valencia, se ha-
bla de las Hermanitas de los Pobres, refi-
riéndose á un establecimiento de caridad 
en donde ha habido numerosas victimas, 
tanto respecto de los asilados como de Isi 
Religiosas que es tán al frente del mismo. 
Las Hermanitas de los Pobres, que tie-
nen en Barcelona dos Importantes casas 
que ha levantado la caridad de los barce-
loneses y que han fundado en el orbe cató-
lico 239 asilos, no han instalado ningún es-
tablecimiento en Valencia, donde existe el 
noviciado de otra institución con Idénticos 
fines creada en 1872, y qne por disposición 
de Su Santidad el Papa León X I I I se tltu-
la "Hermanitas de los ancianos desampa-
rados", á fin de diferenciarla de la qne fué 
creada en 1840 con el nombre de 'Tetítes 
soeurs des pauvfes", y que tiene su novi-
ciado en Bre taña . Esta úl t ima institución 
es la conocida en España con el nombre de 
"Hermanitas de los pobres": tiene 47 casas 
en nuestra patria, en las que el cólera sólo 
ha causado este año la Invasión en una Re-
ligiosa de Murcia y tres defunciones de 
ancianas del mismo Asilo. 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re-
caudación de contribuciones el día 8 de 
agoste: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$337,171 65 3.169 75 
Por corriente 565 94 . . . . . . . . 
Idem atrasos 297 85 . . . . . . . . 
Total $338,035 44 3.169 75 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el día 
11 de agosto, por derechos arancelarios: 
En oro $ 13,114-15 
En plata $ 367-10 
En billetes $ l;232-09 
Idem por impuestos: 
Eooro $ 284 03 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
Lóndres, 7 de agosto.—Presupuestos de la 
India.—Lord Randolph Churchill, Secreta-
rio de Estado para la India, ha presentado 
esta tarde á la Cámara de los Comunes los 
presupuestos de la India, anunciando en 
ellos un déficit de 1.025,000 libras esterlinas. 
Según ha dicho, esto resulta por haberse 
calculado los Ingresos mayores en 461,000 
libras más que los precedentes, miéntras 
que la recaudación ha disminuido en 668,000 
libras esterlinas. Esta diferencia de los 
gastos con los ingresos pudiera haberse cor-
tado, según el nuevo ministro, si el gobier-
no anterior no hubiese abandonado el ferro-
carril da Gnetta. Piensa que es Impropio é 
injusto exponer el estado de la Hacienda 
en tan malas circunstancias. E l úl t imo go-
bierno, no Lord Salisbury ni Lord Duffeiin, 
son los responsables del mal estado de los 
negocios. Ha condenado el proceder del 
marqués de Ripon, anterior virrey de la I n -
dia, por no haber mirado hácia adelante. 
Las cargas extraordinarias permanentes de 
guerra, según ha dicho, ascienden proba-
blemente á 2.000,000 de libras esterlinas al 
año. Ha declarado, por último, que las 
economías han de ser el único camino para 
encontrar el medio de cubrir el déficit. 
E l marqués de Hartington ha protestado 
contra el ataque dirigido por Lord Ran-
dolph Churchill á Lord Ripon, sin haberle 
dado prévlamente noticia para que se pre-
parase á defenderse. Entónces Lord Har-
tington procedió á justificar la política que 
ei ultimo mmieterio había seguido en la 
India 
Lord Randolph Churchill ee ha excusado 
de los cargos que le ha dirigido su adver-
sario, presentando la Irregularidad del te-
rreno en que se encuentra colocado, viéndose 
obligado á explicar las causas de nn gran 
déficit en el presupuesto de la India. 
ALEMANIA.—Berlín 3 de agosto.—La 
Oaeeette de la Alemania del Norte califica 
de agitación de mala ley los consejos que 
da el Temps de Par ís al gobierno para que 
refuerce la caballería francesa de la fronte-
ra. La Gaseette teme que la Francia sólo 
espera una ocasión favorable para atacar la 
Alemania, ya sea por sí sola ó ya con alia-
dos. En el extranjero, añade dicho perió-
dico, sabe todo el mundo que la Alemania 
no tiene intención de atacar á su vecina. 
El deseo de los franceses de tomar la revan-
cha, proporciona á los políticos de Francia 
los medios de agitar las masas populares. 
La Francia de hoy no aprecia más la amis-
tad de Alemania que durante los dosclpn-
tos años últimos. 
Se ha pretendido aquí que el príncipe he-
redero de Alemania había sido gravemente 
herido en Zurlch de resultas de nn acciden-
te. Ahora se sabe que este cuento no tenía 
el menor fundamento, y el viajero que lo 
puso en circulación ha sido arrestado. 
Berlín, 4 de agosto.—La policía ha reci-
bido órden de impedir la venta y la circu-
lación en Barlin de los números del Pall 
Malí Gasette que contienen los artículos ti-
tulados " E l tributo de las vírgenes"' y la 
"Babilonia moderna." 
Berlín, 5 de agosto.—El art ículo de la 
Gaeette de la Alemania del Norte, atacan-
do á la Francia, ápropósi to de loque había 
publicado el Tems aconsejando al gobierno 
francés que reforzara la caballería de la 
frontera, acaba de afectar aérlamente las 
bolsas da Francfort y de Berlín. En los 
círculos oficiales se supone qne dicho art ícu-
lo ha tenido por objeto prepararla opinión 
pública para un gran aumento del pre-
supuesto de gastos de guerra. Los periódi-
cos alemanes dicen que las ínt imas rela-
ciones entre Francia y Rusia coinciden con 
las de Alemania con Inglaterra. 
E l rector de la Universidad de Berlín, en 
la fiesta que se celebró ayer en honor del 
fundador de dicha Universidad, Federico 
Guillermo , brindó á la salud del Emnera • 
dor en estos términos: "¡Viva la p a i l " Sin 
embargo, si la arrogancia de nuestros ¡veci-
nos, de las palabras provocativas pasase á 
los hechos, pronto verían que el viejo valor 
alemán vive todavía. 
Se acaba descubrir el complot que habían 
tramado nueve estudiantes del Liceo de 
mórico porvenir. Hace veinte años que se 
desarrolla este drama: mi padro ha ente 
rrado oro y más oro, sin obtener en cambio 
más que cenizas . . . . . . ¡Unirte á nnestra 
suerte! Siempre me lo reprocharía . Tene-
mos el derecho de hacernos el mal que que-
ramos; pero envolver á u n ext raño en nues-
tros errores, sería criminal. 
—Rechazándome, padezco mucho más 
que sucediendo lo que dices: bien lo sabes. 
Pero si yo te Importo poco, piensa al mé-
nos en tu propio Interés. 
Antonieta quedó pensativa. Reflexionó 
un momento sobre la grave determinación 
que debía tomar, que decidiría la suerte de 
toda sn vida. Por una parte, el celibato le 
ofrecía una existencia monótona, ajena al 
sentimiento, y esto le repugnaba; por otra, 
el matrimaulo representaba el porvenir 
tranquilo. No dudó mucho; alzó la cabeza, 
y serena, casi alegre, exclamó: 
—¡Mi interésl ¡Me quedaré solte-
ra! , y ¡Dios me ayudará! 
-Y al ver quo el jóven iba á insistir, 
prosiguió: 
—Yo te ruego que respetes mi resolución. 
Sé generoso; no aumentes mis penas des-
cubriéndome las tuyas; yo g u a r d a r é de tí 
un dulce recuerdo que nunca me abando-
nará , pero tú procura olvidarme. Te 
devuelvo t u palabra. Mañana mismo vete 
á ver á tu padre, cuéntale lo ocurrido, y 
verás como aprueba mi conducta y teacon-
a lo mismo que yo. 
—No puedo prometértelo. No me exijas 
lo que no he de hacer. ¿Por ventura, pen-
saste que consentiría en alejarme para no 
verte más? 
-No, no era ese m i propósito. Muy por 
el contrario, siempre pensé ser tu amiga 
más leal, ya qne tu esposa no pueda serlo. 
(Se continuará.) 
Spire para aaeainar á un portero impopu-
lar. Habían preparado ya dos puñalea y 
un revólver para cometer el crimen, pero 
en los ó ltimos momentos loa eatudianteamáa 
Jóvenes tuvieron miedo y revelaron el com-
plot. Han sido todos expulsados del L i -
ceo. 
Oastein, 6 de agosto.—L% entrevista entre 
el Emperador de Alemania y el Emperador 
y la Emperatriz de Austria, ha sido en ex-
tremo cordial. El viejo emperador abrazó 
tres veces á sus huéspedes y dijo que esta-
ba mucho mejor y más faerte qne cuando 
llegó á Gastein. 
ITALIA—Bowa, 3 de agosto.—Sir Saville 
Sumby, embajador de Inglaterra, tuvo el 
aábado una conferencia de dos horas con el 
rey Humberto. Se orée que ae mandarán 
tropas italianas en auxilio de la guarnición 
de Kassala en el Sondan. Se asegura que 
el gobierno italiano, por esta razón, enviará 
pronto otra fuerte expedición á Mesaonah. 
Boma, 5 de agosto.—El Popólo Romano 
niega qne Inglaterra haya hecho proposi-
ciones al gobierno de Italia para inducirle 
á mandar fuerzas en auxilio de la guarni-
ción de Kassala. 
E l Padre Bonomi, el sacerdote italiano 
que paaó al campo del Mahdi á fin de con-
seguir que faeaen puestos en libertad los 
frailea y religiosas que fueron detenidoa en 
Kartoam, llegará á Roma el viérnes próxi-
mo y será recibido por el Papa, con el cual 
se tratará de los nuevos medios que se han 
do emplear para obtener la libertad de los 
demáa cautivoa. 
En el arsenal marítimo de Venecia se ha 
recibido la órden de proceder á la cons-
trucción de un gran buque acorazado que 
llevará el nombre de Umberto. 
AUSTRIA—FteMa, 3 de agosto.—"EA mi-
nistro de negocios extranjeros ha sido In-
formado de que la entrevista del Empera-
dor Francisco José y el Czar de Rusia se 
verificará á mediados del mes de setiembre. 
Viena, 4 de agosto.—La Correspondencia 
Política ha recibido un despacho del Cairo, 
aegun el cual, por razonea de economía, en 
adelante el ministerio do Egipto sólo cons-
tará de cuatro miniatros, á aaber: Nubar 
pachá, actualmente presidente del Conaejo, 
ministro de negocios extranjeros y de justi-
cia; Abdelkader pachá, actualmente minis-
tro del interior, de guerra y de marina; 
Mustaphá Jehmí Pachá, ahora ministro de 
hacienda, Abdherraman Rouchdí Pachá, 
ministro de obraa públicas. 
E l miamo periódico publica un despacho 
de Roma, anunciando que el rey de Abiei-
nia enviará un numeroso ejército á las ór-
denes de Rasalula para socorrer á la guar-
nición sitiada en Kassala. 
Trieste, 3 de agosto—IJ&B autoridades 
austríacas han tomado activas medidas al 
saber que había aparecido el cólera en Mar 
sella. Han marcado diez dias de cuarentena 
para todos loa buquea procedentes de puer-
tos franceses del Mediterráneo y de la Ar-
gelia, 
Correspondencia de la Isla. 
Buenavista, agosto 6 de 1885. 
L a seca que se deja sentir desde el G de 
junio próximo pasado, sigue pertinaz, con 
perjuicio de loa potreros y sitios de labor. 
En el mes de mayo por la mucha lluvia no 
af puio hacer siembra de maíz, y la que ec 
hizo después de San Jaau. ha quedado pa-
ra maloia. Los ingeníoa de por aquí conti 
nústn aprovechando la soca en su faena de 
molienda, basca que rompan las lluvias, 
qn ,̂ aegun indicios, laa tendrémos con la 
maerte de la luna. Hoy la densidad del gua-
rapo marca de 5^ á 6 grados. 
Según me dicen los señores Morales y 
Gran, dueños de potreros en el Remate, la 
baxera hace estragos en sus rases, y en 
poco tiempo ya experimentan bastantes 
pérdidas. Si la enfermedad signe extendién-
dose, dentro de poco la carne de res será 
un arríenlo de lujo. 
Mu redare un vecino de Manaoas qae es 
insoportable el mal olor que se apercibe 
desde larga distancia con la mortandad tan 
grande de pescado en el rio "Hacha", debi-
do al derrame de mieles agrias ó cachaza 
de algún iogeiáo, y lo más aeneible es que 
la sitieiia por necesidad tiene que hacer 
uso de aquellas aguas para beber. Eato 
unido á que dicho rio es la arteria donde se 
recogen laa aguas de los arroyos y cañadas 
de loa potreros infestados, no es de extra-
ñar que aparezcan males entre aquellos mo-
radores, que con un poco de vigilancia y 
policía se evitarían. Bueno sería que de la 
Comisión de Higiene de Remedios, algunos 
de sos miembros giraran una visita por los 
campos para hacer cumplir lo que está man-
dado observar. 
Ee tal la abundancia de plátanos por es-
ta Jarisdiccion, qae se venden á precios ín-
fimos. Es hoy la única vianda barata. De 
salud pública, la bronquitis agnda está de-
sarrollándose y hay casos de neuralgia y de 
fiebre biliosa. 
E l corresponsal. 
V A R I E D A D E S . 
I A SOCIEDAD DE LONDRES. 
Hé aquí algnnaa curloaas revelaciones del 
conde Paul de Vaalll sobre aquelU socie-
dad: 
"La duquesa de Edimburgo, gran duque 
sa rasa—dice—es una mujer do un talento 
superior, muy instruida, que gusta de las 
conversaciones serias. 
El hijo tercero de la Reina, el duque Con-
naught, es un militar en toda la acepción 
de la palabra; hombre de valor y do disci-
plina, ha hecho como un veterano la cam 
paña de Egipto, olvidando su augusto orí 
gen, para compartir las penalidades y los 
trabajos de los soldados. 
Como todos los hijos de la Raina Victo 
ria, es un poco músico; pero el Instrumento 
qne toca, produce más ruido qne armonía; 
ea el temblor. Tiene una colección de tam-
bores magnífica, y entretiene sus ocios to 
cando marchas y redobles. 
Ssría un buen compañero para au cuña 
da la princeaa de Gales; poro sus redobles 
crispan los nervios de en espos?», ranjor 
sencilla y eaplrlíua! que le ama entrañable 
mente. 
El cuarto hijo do la Reina ora el difunto 
duque de Albany, cuya muerte repentina 
ha sido generalmente sentida. 
Su viuda es una princesa alemaaa que 
tiene una pasión decidida por el campo 
vive casi siempre en una granja rodeada 
de animales domésticos, que ella misma 
cuida. 
L a princesa Christlana, la mayor de las 
hijas de la Reina, es todo lo que se llama 
una mujer excelente; se preocupa mucho 
de las cuestiones de enseñanza y es muy 
sencilla. 
L a princesa Luisa es la más artista de 
sus hermanas, pero os algo romántica, y 
está casada con el marqués de Lome, hijo 
del duque de Argllle. 
El marqués es un hombre de cualidades 
superiores, que ha puesto de relieve en los 
cinco años que ha sido gobernador del Ca 
nadá; pero la etiqueta inglesa le pesa mu-
chf>; no puede entrar en las pose&lonea Rea-
les por la puerta de loa príncipes, y no 
tiene aitlo en loa banquetea en la mesa 
Real. 
E l miamo día de eus bodas tuvo que co-
mer aparte de su mujer. 
L a princesa Beatriz, la que ahora se casa, 
ea la que acompaña conetantemente á eu 
madre. El mes pasado compiló veintiocho 
años; pero representa más edad por el gó 
ñero de vida que hace y por la manera de 
vestirse. Nanea ha lucido una moda nue-
va: el cabello liso, loa veatldos cortos y re-
dondos de color cacuro y loa chalea son 
su traje habitual. Sus distraocionoa aon 
la música y la pintura; es como BU madre 
aficionada á la literatura. Su boda no 
cambiará mucho su vida, porque su madre 
la ha impuesto por condición que no ae se-
pare de ella, y su futuro, el príncipe de 
Batemberg, ha aceptado, considorándoEO 
muy dichoso de la alianza con la hija de la 
Reina, que ha tenido la bondad do olvidar 
qne su futuro yerno es hijo de una condesa 
de Haohele, esposa morganátioa del prín-
cipe de Hease. 
A la cabeza de los demás miembros de 
lo familia Real figura el duque de Cam-
bridge, primo de la Reina y general en jefe 
del ejército Inglés. 
Es un gran tipo, militar por los cuatro 
costados como vulgarmente se dice, y muy 
competente en todo lo que se refiere á la 
milicia. Ea muy respetuoso de la Consti-
tacion; y los ministros de la Guerra tienen 
buen cuidado do no hacer nada sin consul-
tarle 
Los soldados lo veneran y el pueblo le 
tiene simpatías. Tiene lo que suelo lla-
marse cosas, que en él son pasables. 
Algunas vecea le acomete el sueño dea-
pues de comer, lo que nada tiene de parti-
cular, porque es hombre que ae levanta al 
amanecer. Todos RUS hijos son oficiales 
del ejército. 
Su hermana la princeaa María está casa-
da con el príncipe de Teck, fruto de la 
unión morganátioa del duque Alejandro de 
Wartemberg y de una condesa Rhodoy. 
L a caía de loa príncipes de Teck no se dis-
tingue por su buena administración, y á 
pes^r de los 125,000 francos anuales que 
cobrau do la lista civil, tienen deudas, lo 
que molesta mucho á la Raina Victoria. 
Coa otros parientes de la R jiaa, como el 
4.^9 fttóWte do SaJaaiA Gabarro Go-
tha, la pluma del conde Vasili ae ensaña, 
y por eao no copiamos su semblanza, que 
podría muy bien no aer cierta. 
NTJATO LICEO.—Programa de la velada 
diapueata en dicho Instituto para mañana, 
viérnea: 
1? El drama en trea actoa y en verao, ori-
ginal de D. Eugenio Sellés, titulado M cielo 
ó el suelo, con el alguiente reparto: 












N . N . 
2? La comedia en un acto y en verao, ori 
ginal de D. Emilio Mozo de Roaalea, cuyo 
título es Pepita, á la que ae ha dado el re-
parto alguiente: 
Pepita Sra. L Mendive de Prieto. 
Blas Sr. Aniceto Valdivia. 
Domingo „ Juan Prieto. 
Criado „ N . N . 
Los palcos están á disposición de loa se-
ñores socioa en Secretaría. Es indispensable 
la presentación del último recibo. 
En la próxima semana empezarán los en 
aayos del drama en tres actos y en verso de 
D. Luis Mariano de Larra, titulado Flores 
y Perlas. 
FRASES MUY BABAS.—Era ántea un jue-
go de desocupados el buscar frases ó pala-
bras de difícil pronunciación para ejercitar 
óata. Así salló aquello de "el arzobispo de 
Conatantinopla" y otraa que entretuvieron 
nuestra niñez. Ahora son los aabioa loa que 
se han dedicado, con toda su gravedad y 
aplomo, á esa tarea infantil. La química 
moderna, la ciencia quizá más adelantada, 
no es ea sólo en la apariencia, operando con 
matrazas y retortas una especie de nigro-
mancia, aino que su nomenclatura es aún 
máa cabalística y enigmáticas que las sor-
prendentes combinaciones de los simples. 
Y para mayor claridad, como dirían en 
"E l jóven Telémaco", hablan en griego. 
Y si no se crée esto que afirmamos, des-
pués de habernos dado más de 500 nombres, 




zoico", "Isonitroamidodiphenil", etc., etc., 
bace unos cuantos diaa que loa doctorea 
Cálmela y Gorrín han determinado la cons-
titución química de la cocaína bajo el nom-
bre ó gerogífico alguiente: 
" Bouzomethybethlitetrahidropyrldlno-
carbomethylico." 
¡Por Dios, señores sabios! ¿Quién va á po-
der con esa ciencia? ¿Quién resiste ain dor-
mirae ó verse atacado de los nervioa doa 
horas de conferencia sobre la constitución 
química de loa cuerpos? ¿A. que ninguno do 
voaotroa puede darla, así os pongáis dos 
meses ántea piedrecillaa en la boca, como 
hizo i n illo tempere el tartamudo Demóste-
nes? 
¿Y quién conoce, á través de todo ese abe-
cedario, que lo que quiere decir es cocaína1? 
Sencillez, sencillez, eeñores sabios, eaa es 
la verdadera ciencia. ¿Cuesta acaso máa 
trabajo recordar y reconocer lo que es co-
caína que el Bsuzamethy ? 
Basta, basta, porque ni lo sabemos escri-
bir. 
CASCÍ BILLA.—La fábrica principal de 
cascarilla de oáscara de huevos de Santa 
Clara, ha establecido su depósito en la Ha-
bana en el almacén de quincalla E l Palo 
Gordo, de los Sres. Alvarez y Hermán, ca-
lle de la Muralla número 39. Dicho producto 
perfeccionado por el conocido industrial D. 
Luis Fleiies, vecino de aquella ciudad, es 
aquí muy solicitado, porque es inofenaivo 
para el cútia. No lo olvide el bello sexo. 
TEATRO DE IRIJOA,—La tercera repre-
sentación de ¡Viva mi tierra! efectuada ano-
che, se vió favorecida por una numerosa 
concurrencia, La mayor parte de los palcos 
estaban ocupados por familias conocidas. 
El desempeño de la obra fué muy acerta-
do, habiéndose disungaldo sobremanera 
las Srltaa. Rusquella y Aced, el niño Aren 
y los Sres. Robillot, Abella y Aren. 
Cada noche nos gustan más laa decora 
clones. El cuadro de Zaragoza y la vista de 
Sevilla, sobro todo, aon dos obras exoelen • 
tes. Su autor, el conocido ascenógrafo D, 
Miguel Arias, fué llamado al proscenio y 
aplaudido con entueiasmo. 
Mañana, viérnes, se repite ; Viva mí tie-
rral Es cosa digna de verse. No se pierda 
la ocasión de admirarla. 
LA REINA VICTORIA.- Según dice un pe-
riódico inglés, la Reina Victoria es muy r i -
ca y ha hecho algunsa economías desde que 
ocupa el trono. 
Al ceñir la corona de Inglaterra el Par-
lamento votó para ella una lista civil de 
385,000 libras (cerca de diez millones de 
pesetas). Se hace subir au fortuna particu-
lar haata 125 millones de reales. 
La Reina vive con mucha modestia, y si 
no fuera por el dinero que reparte, su pre-
supuesto sería muy reducido; pero la Reina, 
sigaiendo los usos establecidos por la tradi-
ción y por la costumbre, ae ve rodeada de 
personajes de la alta nobleza, á cuyoa car-
gos van asignados grandes Bueldon. 
El mayordomo mayor, conde de Sidney, 
cobra 50,000 pesetas al año; el cajero, Lord 
Kflnsigton, y el primer gentil hombre de 
casa y boca 22,000 pesetas; el Inspector ge-
neral y el mayor general Cowel cobran 
30,000; al jefe de cocina y á sus subordina-
dos corresponden 275,000 pesetas. 
El mariscal cobra 50,000 pesetas; el mon-
tero mayor y el primer caballerloero 65,000; 
este último ea el duque de Wedminater, el 
hombre más rico de los tres reinos. 
Además del sueldo, estos funcionarlos 
lionon derecho á mantener á expensas de 
la Reina, vistiéndolos con su librea, á un 
cochero, cuatro lacayos y seis palafraneros. 
El duque de Corh cuida de loa perros de 
caza, y ticna por este servicio 37,000 pese-
tas. 
El duque de Polban, gran halconero, co-
bra 03 000 pesetas, y hay que advertir que 
hace mucho tiempo que DO eo VQ un halcón 
<m la corte de Inglaterra. 
El general lord Paget, ayudado por ocho 
uoblo?, cuidado las cuadrar-; cada uno de 
ellos cobra 20,000 peseta?; cuatro pajas co 
bran cada uno 23,000. 
Su misión ea sostener la cola del vestido. 
En seguida vienen las damas nobles, los 
grooms del guariarropa, las damas del to 
bador, las damas de honor, etc., etc., que 
son duquesas, maique-as, condesas, e'c 
Todas cetas señoras cobran de 20 á 25,000 
pesetas. 
Después vienen loa predicadores de cá 
mará, qua son Innumerables, los médicos y 
cirujanos No hablemos de los químicos, bo-
tioarlos, dentistas, ocnUstaa, etc. 
Como ee ve, la Reiaa reparte eapléadida-
mente au asignación. 
BAILE —LO habrá mañana, viérnea," en 
el Círculo de Recreo de Guanabacoa He-
mos sido atentamente invitados para con-
ourrir á 6! y lo agradecemos mucho. 
TEATBO DE TORRECILLAS—Bufos de 
Salas. Funciones de mañana, viérnes: 
A las oGho.—Cor'Jlicto Municipal. 
A. las nueve.—Sí muerto vivo. 
A las diez.—Maridos y mujeres. 
Al final de cada acto ae cantarán gua 
rachas 
LA ESTACIÓN.—El amigo Sala, O'Rellly 
36, único agente en Cuba de este excelente 
p?rlódlco de rnodae, nos ha favorecido con 
el núuero correspondiente al Io del ac 
tual. 
Eata bellísima publicación bl-mensual 
consagrada á laa señoras, ve la luz en Bdr-
lin, en trece idlomaa, con profuaion defi-
gurinea, ya grabados, ya iluminados, con 
explicaciones, una Crónica bastante exten-
sa de la moda reinante y un Suplemento 
que contiene varios patrones de diversos 
dibujos, bordados y cifras. 
E í un gran auxiliar de las familias y la 
modicidad del precio de suscrioion hace 
que hoy por hoy esta publicación sea el 
periódico favorito de las señoras y señori-
tas. 
Agradecemos á Sala au obaequio, y reco-
mendamoa la adquisición de tan buen pe-
riódico á las familias y modistas de eata 
Isla. 
EQUIVOCACIÓN S A L V A D A . — E l colegio 
que la Srita. DB Elena Secchi dirige en el 
Vedado, radica en la hermosa casa calle de 
loa Bañoa número 1 y no número 4, como 
equivocadamente ae ha pneato en un anun-
cio que acerca del alquiler de varlaa habi-
taciones de dicha casa ae ha publicado en 
el D I A R I O . 
D E G U A N A B A C O A . — A continuación pu-
blicamoa el programa de laa fieataa que pró-
ximamente deben celebrarae en aquella vi-
lla, ee honor de au aanta patrona: 
"Dia 14.—Al toque de diana repique ge-
neral de campanaa, quemándoae una gran 
culebra de bombaa. 
A laa siete de la noche se traaladará pro-
cesionalmente la divina imágen desde la 
casa de au camarera, Real 86, á la Igle-
sia, acompañada de la Cruz parroquial, 
clero, niñas, señoras, aeñoritaa y comiaiones 
de todas cbaei. La banda del benemérito 
cuerpo de Bomberoa abrirá la proceaion y 
la cerrará una música de coro. Uua or-
queata compuesta de treinta profesores, 
músicos y seta vooea recibirá e:i la Iglesia á 
la Santísim i Virgen, entonando un himno 
expresamente compuesto por el popular 
Raimundo Valenznela, y aegaldamente can-
tarán la salve del maestro L . Díaz. Con-
cluida éata, se quemarán en el lugar de 
coatumbre viatosoa y variados fuegos de ar-
tificio, tocando en los intermedios eacogidaa 
piezaa la banda de Bomberoa, encargada de 
la retreta en la Plaza de Recreo. 
Dia 15.—Ai amanecer, diana y repique 
de campanaa. 
A laa diez aaldrá el Pendón Real de la 
caaa del Ayuntamiento á la Parroquia, a-
compañado del Cuerpo Capitular, presidido 
por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia y de comisiones de otros Ayunta-
mientos, y todaa las autoridades civiles y 
militares de eata población, dando principio 
la fiesta, en la que afielará de Preate el R. 
P. Rector de laa Eacuelaa Pías, y ocupará 
la Cátedra del Espíritu Santo el R. P. de 
la misma Congregación D. Félix Vidal. La 
orquesta de la noche anterior tocará una 
misa compuesta de la gran obertura de Jua 
na de Arco, de Zaveta, del Kyrie y Gloria 
de Badía, del Credo, de Mercadante, y por 
último, el Ave María del reputado maestro 
D. Juan Yovar, que acompañará al piano 
para que la cante la distinguida Sra. doña 
Juana Spencer de Deiorme. Se repartirán 
ricas estampas de la Virgen que la Srta 
Camarera regala á los que asistan á la 
fiesta. 
A laa seis de la tarde saldrá proceaional-
mente la Virgen, recorriendo las calles Real, 
Cruz Verde, Concepción y Pepe Antonio. 
Abrirán la marcha loa Batidorea Municipa 
les de la capital, seguirá la Cruz Parro-
quial, Compañía de Guíaa del General, con 
escuadra y banda de música; las herman 
dades religiosas, terminando por la del 
Santísimo, la banda del Apostadero, cole-
gios, convidados, oficialidades, autoridades 
y jefes militares, señoras, señoritas, la di 
vina imágen, el Cuerpo Capitular con el 
Pendón Real y los batallones de Volunta 
ríos y Bomberoa. 
A laa ocho de la noche, retreta por la 
banda de música del batallón de Volunta-
rios. 
Dia 10.—A las ocho de la mañana la Co-
misión repartirá á los pobres la limosna de 
costumbre en la puerta de la Casa Capitu • 
lar. 
Dia 23.—A las cinco de la tarde saldrá la 
procesión de la limosna recorriendo laa ca 
lies Real, San Antonio, Concepción y Divi-
sión hasta el hospital, regresando por esta 
misma calle y las de Concepción y Pepe 
Antonio. 
Dia 24.—Se conducirá la imágen desde 
la Iglesia á la casa de la camarera en la 
misma forma que se hizo de ésta á la Pa-
rroquia." 
VACUNA.—Se administrará mañana, viér-
nes, en las alcaldías siguientes: En la de 
San Felipe, de 1 á 2, por el Sr. M. Sánchez. 
En la de San Francisco de 12 á 1, por el Sr. 
M. Sánchez. En la de la Punta, de 1 á 2, 
por el Sr. Hoyos. En la de Santa Teresa, 
de 2 á 3, por el Ldp. Cowley. En la de Vi 
vea, de 1 á 2, por el Ldo. Rool. 
COLLA DE SANT MUS —El sábado pró-
ximo, dia do la Asunción, en el fresco tea-
trlto de dicha sociedad tendrá efecto una 
escogida fundón dramática en la que toma 
rán parte algunos de los mejores aficiona-
dos de la Habana. Se pondrá en escena 
la ingeniosa comedia titulada Las medias 
naranjas, obra muy divertida y senten-
ciosa al mismo tiempo y muy útil para la 
Juventud aspirante al matrimonio. 
Habrá un fin do fiesta muy agradable con 
la pieza titulada Sistema hsmeopático. 
Después baile á toda orquesta, tocando la 
tan celebrada de Félix Cruz. 
LA CARIDAD DEL CERRO.—El domingo 
16 se pondrá en escena en dicho instituto 
la comedia en dos actos titulada ^Levantar 
muertos" y el saínete "Sistema homeopá-
tico." 
Valenzuela llevará su orquesta para ame-
nizar los entreactoa. 
Ea función de socios, con admisiaíon de 
transeúntes. 
POLICÍA.—Hallándose ausente de su casa 
un vecino de la calle de la Habana, lo hur 
taron, violentando la puerta de la calle, 
cinco onzas oro, dos pesos plata, y como 
cincuenta y nueve piezas de ropa do su uso, 
de diferentes clases. So eospecha que el 
autor sea un jóven que, según declara el 
robado, había encontrado varias veces fren-
te á la puerta de su casa, en actitud de 
acecharla. 
- E n el sexto distrito fué detenido un 
moreno reclamado para ingresar en la cár-
cel, por cansa que se le sigue en el Juzgado 
de Guadalupe. 
—En la calzada del Monte, entre Suárez 
y Revlllaglgedo, faó detenido un pardo que 
huía, portando un puñal, con el que había 
tratado de herir á un hombre blanco que 
desapareció entre un grupo de individuos 
que so hallaba en la esquina próxima al in 
gar en que fué detenido. 
—En la calle de la Esperanza fueron de-
tenidos diez individuos, por haber hecho 
varios disparos con revólvers. 
—Á las dos y cuarto de la tarde de ayer 
fué detenido en el Parque Central un more 
nlto de nueve años, que portaba un cuchillo 
de punta de marca mayor, que ocultaba 
debajo de la camiseta 
E L ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 
legsnera las constituciones más débiles, 
sirviendo al mismo tiempo de alimento y 
medicina, y en todas las marcas conocidap, 
el de Lanman y Kemp ea incontestable 
mente el mejor de tedoa por eu absoluta 
pureza y gran cantidad de yodo que con-
tiene. ' 74 
LA MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York. 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles, y un re-
medio seguro ó infalible contra todas laa 
fifecclones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otraa en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también ea en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para loa estómagos delicados 6 dis-
pépticos 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DKO 
guería^ y boticas. 
BATALLÓN DE INGENIEROS —Programa de 
lasjyiesas que ha de tocar la música del 
mismo en la retreta de esta noche en el 
Parque Central. 
Primera parte. 
Io "Inquietad" Mazurk* M N 
2° F i n t a e í i * sobre m o t i v e s 'íe la 6p' ra 
' Fansto " Gounod. 
3o Acto 4o de la ópera "Alda." Verdi 
Segunda pane. 
4" Dueto fioal de sonrano y tenor de 1» 
óperA ' Favorita " Donlzetti. 
5? Fantasía sobre motivos de ' Lea Cío 
ches de Corneville." Planquet. 
6? "MazzanliQÍ." Pase-doble. Jiméi ez. 
Habana, 14 de agesto de 1885.—El múal 
co m a y o r , Juan Brocchi. 
SECCION DE INTERSS PERSONAL 
L A V I Ñ A 
Reina n0 21.--Telefono n01,300 
Las noticiaa alarmantes para la salud 
que se reciben de la P^riínsula, obligan á 
laa familias á ser iewíes escogiendo les 
víveres más sanos y frescos y los vinos puros 
para su alimento, siguiendo así las indica 
caciones de la ilustrada Junta Superior de 
Sanidad de esta provincia, L A VIÑA, Rei-
na 21, es el establecimiento que ofrece al 
público la máa completa garantía de ven-
der víveres buenos, frescos y bien pesados y 
vinos puros y de exquisito sabor, todo á 
precios muy económicos. 
Acabamos de recibir otra factura del ain 
rival 
C H O C O U T E D E PUERTO CABELLO, 
Clases: cacao puro, vainilla y canela. 
También han llegado las riquísimas 
Fresas gallegas en latas. 
Las celebradas panetelas de Guanabacoa 
á medio peso billetes una. 
Vino tinto de mesa puro y superior, 
A $2-25 ORO GARRAFON. 
Sémola en paquetes de media y una libra. 
Azúcar blanco refino de Cárdenas en polvo 
A $1-75 ORO L A ARROBA. 
Velas de Amberes de 4 en paquete, á 21 
centavos oro, ó á medio peso billetes pa-
quete. 
FLáTANOS PASAS 
muy exquisitos, se venden sueltos y por 
docenas y se reciben órdenes para prepa-
rarlos para embarque con destino á regalos 
Los precios de todas las mercancías que 
vende esta casa están contenidos en un ca 
tálogo impreso que ae entregará á toda per 
sona que ae digne solicitarlo en Reina 21, 
donde deben dirigiree loa pedidoa que pue-
den hacerse por correo ó telefono ó envían 
do un simple recado. Todos los encargos 
serán ileviidoa á cualquier punto de la ciu 
dad, Cerro, Jesús del Monte, Vedado y el 
C i i r m e ' o Mn cobrar conducción 
compran botellas y garrafones vacíos 
l im , . , ^ CDftS P 8d-13 6b-13 
€BONIOA R E L I G I O S A . 
DIA 1 4 DE AGOSTO. 
Ayuno con abstinencia de carne.—San Kasebio, pres-
bítero y confesor, y Santa Atanasia, viuda. 
Santa Atanasia, viuda.—Nació en Eeina, lala de Gre-
cia, de padres piadosos, que hicieron de ella un vaso da 
elección para la casa de Dios. Tenia apénas siete afios 
y su ocupación favorita era cantar dia y noche las divi-
nas alabanzas. A pesar de su Tocación A la vida reli-
giosa sus padres la obligaron á casarse: pero á los diez y 
seis dias de la boda, perdió & su marido y quedó viuda. 
Conociendo entóneos mejor quo nunca las vanidades y 
locuras del mundo, determinó resueltamente consagrar-
se á Dios, y á este Un, vendiendo cuanto poseía y dis-
tribuyéndo'o á los pobres, se retiró & un lugar solitario 
de la misma isla Egina, donde edificó algunas celdas y 
fijó su residencia. Allí, acompañada de algunas santas 
vírgenes que se habían puesto bajo su dirección, pasó 
el resto de su vida, entregada toda entera á. la santinca-
cion de su alma, regalada por el Sefior con singular fa-
vores y gloriosa en milagros, pura y santa basta su 
muerte, sucedida á mediados del siglo IX. 
F I E S T A S E l . S Á B A D O . 
' Misas Solemnes.—Tin A Espír i tu Santo la del Sacra-
mento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, & las 8); y a 
las demás iglesias, las de costumbre. 
V I N O S 
M A H O ü . J I M E N E Z O O S T i L 
Analizadoa y clasificados como de los mejores de eu clase, por loa Dres. Bames y Lastres. El Amontillado, el Selecto y Pedro Ximenez, aon verdaderos reconstituyentes para 
todas laa personas débiles, pudiéndolo tomar hasta los niños por no tener aguardientea ni adulteraciones de ninguna clase. Vinos puros de magníficas y acreditadaa Soleras de 
gran reputación en los mercadea de Lóndrea. 
Cn. 902 Se renden cajas s u r t i d a s — S A N IGNACIO 29—Gronzalez Uceo y Os. 
Aviso á los Vasco-Navarros. 
En la parroquia del Monserrate el sábado 15 del at-
tual, á las ocho de la mañana, se celebrará en dicha pí-
rroquia una solemne fiesta á Nuestra Señora de BegoB, 
en la que predicará el Sr. Presbí tero D. Pío Santos. Qut-
dan, pues, invitados por este medio la Asociación Yasct-
Navarra, así como los que han ayudado con sus ilmof-
nas á los cultos de Nuestra Señara.—Habana 12 de ago-
to de 1885.—La camarera, A . M . de T. 
10627 4-13 
Real y muy Ilustre ArcMcofradía dd 
Santísimo Sacramento, erigida enli 
parroquia de Nuestra Señora de Gui-
dalupe.-Secretaría. 
E l domingo 16 del corriente mes á las ocho de la mi-
Baña, celebra esta K. y M . I . A . la solemne festividd 
de domingo 39 que disponen sus Estatutos. Lo que íe 
anuncia para conocimiento de los Sres. cofrades paa 
que se sirvan asistir á dicho acto con la medalla de a 
Corporación. Habana 12 de agosto de 1885.—El Seoretí-
rio. Femando Fernandez del Toro. 10612 4-13 
V. O. T. D E SAN AGUSTIN. 
E l sábado 15 del mes actual y hora de las ocho de a 
mañana, dará principio la solemne fiesta de misa y sai-
món que los hermanos terceros tributan á su excela 
Patrona Boina de los Angeles, bajo el glorioso t í tulo ce 
Ntra. Sra. del Tráns i to . E l viérnes, á l a s siete de la ni-
dio, gran Salve. Lo que se participa á los hermanosy 
fieles devotos de tan excelsa Madre, rogándoles la asi -




Santa Olara de Asís . 
Fiestas en el mes de agosto. 
Sábado 8.—Misa votiva á San Lorenzo, á las nueve le 
la mañana, estando el sermón á cargo del P. Alfredo V. 
Caballero, capellán administrador ,de Paula. 
Dia 11.—A las cinco solemnes vísperas de Santa Clara 
y á las siete y cuarto salve á toda orquesta. 
Dia 12.—Solemne función á la Santa Madre con mfea 
cantada á las nueve y sermón á cargo del Bdo. P. Ho-
yo S. J . 
Dia 14.—Salve á las siete y cuarto. 
Dia 15 —Fiesta de la Asunción de Nuestra Señoia,-
mlsa solemne á las nueve, con sermón. E l mismo dia á 
las siete y media de la tarde, gran salve. 
Dia 16.—Eestivldad del S. P. San Francisco, misa á las 
nueve y sermón por el E . P. José Carmelita. 
Dia 17.—Octava de la Santa Madre, misa á las nuevi y 
ocupará la cátedra sagrada el Dr . D. Agust ín Manglaio, 
párroco de Guadalupe. 10125 9-7 
E. Gr. E. 
José María Portuondo y Portuondo 
I I A F A L L E C I D O í 
Y dispuesto su entierro para laa cua 
tro y media de la tarde de mañana 14, 
su padre, hermanos y tio, suplican á 
ana amigos se airvan concurrir al pa-
radero do Concha á dicha hora, para 
acompañar el cadáver al cementerio 
de Colon: favor que agradecerán eter-
namente. 
Marianao y agosto 13 de 1885. 
Francisco de P. Portuondo y Bravo—Antonio 
Enrique é Hilario Portuondo y Portuondo—Do-
mingo Portuondo y Bravo. 
Hügf'No se reparten esquelas de invitación. 
10700 1-14 
ORDEN DK L A P L A Z A DEL 13 DE AGOSTO 
DE 1885. 
Servicio para el 14. 
Jefo de dia.—El E. S. Coronel del Batallón de Inge-
nieros Voluntarios, D. Juan A . Bances. 
Visita do Hospital.—Comandancia Occidental de A r t i -
llería. 
Médico para los baños.—El de la Guardia Civil, don 
Emilio Hermida. 
Capitanía general y Parada.—Batallón de Ingenieros 
Volnutarios, 
Hospital Mil i tar y Retreta en el Parque Central.— 
Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—511 
de la Plasa, D. Primitivo Clavijo. 
Imaginaria en Idem.—El 3? de la misma, D. Cesar 
García. 
E l Coronel Sargento Mayor. Mecano. 
« o td0 
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A l Sr. D. J o a q u í n M " A b é l l e , 
MÉDICO MAYOR DE I.A AHITADA. 
Vuela musa mia. 
Vuela á Cartagena, 
Allá do residen 
Mis amadas prendas. 
Vé, dale mil besos 
En las cabelleras, 
A. los bellos nifios 
Qae allí juguetean. 
Sus blancas mejillas, 
O mi musa, besa, 
Y sus rojos lábioa, 
Y sus frentes tersas. 
Vé, díle qne aquí. 
Es tá y se lamenta 
Uu s é r q r e l e s ama 
Y verles desea. 
Mas ¡aj! co es posible, 
Lo impide mi estrella 
Los males me agodan. 
Me matan las pocas. 
Dichosos sus padres 
Qae tal dicha cuentan. 
Mi Elisa, J o a q u í n . . . 
Que Dios os proteja. 
Vuela, musa mia. 
Vuela á Cartagena, 
Allá, dd rt sitien, 
Mis amadas prendas. 
Juana de O. de Lópet. 
10660 1-14 
EN EL PRIMER ANIVERSARIO 
DK I.A MUERTE DE MI LNOLVIDAItLK EsrOBA I.A SHÍlORA 
D o ñ a M a z í a E e t é v e z . 
SONETO. 
Hace u n afio qne sufro entristecido 
Con eata prenda de tu amor al lado, 
; Toj a del corazón, hijo adorado 
Qiie siempre me recuerda el bien perdido! 
¡Aj! nunca, nnnea en mi dolor te o l v i d o 
Y sueño con tu hechizo idolatrado. 
Como el nánta que c ruza e l mar airado 
Con el f a n a l que el viento le ha extinguido. 
Y aunque muerta, respiras en mi aliento. 
Vives en mí, más tierna y más amante 
Cnanto más tiempo pasa y més violento; 
Llevo en mi remembranza t u semblante. 
Oigo tu voz en el callado viento 
V uo dejo da amarte un solo instante. 
A gosto 1S <l e 1885. A n ionio Balbin. 
2¡i6l9 1-U 
Socielad cooperativa "La Igualdad." 
Esta Sociedad celebra Junta general ordinaria e lmár -
tas 1S del corriente, á las 7 do la noche, en la Sociedad 
da Artesanos de Jesús del Monta, calle de Santos Suá-
rez n. 22. 
En dicha Junta se dará cuenta del Balance semestral, 
del número de aaciooistas, de una proposición de com-
prar acciones á los sócios que deseen venderlas y no ha-
llen compradores y se harán elecciones de Presidente y 
cinco vocales. 
Por órden del Sr. Presidente.-El Secretarlo, Valen-
tín Fernandez. 10666 2-14a 4-14d 
L A C A R M E N 
Fábrica de cigarros de Dorta y Ca 
CHERVASIO 88. 
30 cajetillas de 15 cigarros 
por un peao BtB. aon loa que dá al público 
eata popular marca como regalo máa posi-
tivo que todos los prohibidos. 
¡Fumadorea á fumar bueno y barato! 
Programa de las fancionea que dará este 
Instituto en el mes de la fecha. 
Lúnes 17.—Velada literario-musical. 
Vió mea 28.—Velada lírico-dramática. 
Habana, agosto 10 de 1885.—El Secreta-
rio, José Fornaris. 
10596 6-12 
SOCIEDAD 
de Instrucción y Recreo de Artesanos de 
Jesús del Monte 
La Junta Directiva ha acordado dar á los sócios dos 
funciones dramáticas, una el sábado 15 del corriente y 
otra el sábado 5 del mes próximo venidero. Lo que se a-
nuncia para conocimiento de los interesados. 
Jesús del Monte, agosto 12 de 1885.—El Secretario, J . 
PiUira. «886 1-1?» a-M 
TEATRO-CIRCO-JAi. 
C E N T R O C A T A L A N . 
SECCIÓN D E R E O R E O Y ADORNO. 
Función reglamentaría para el sábado 15 
del corriente, con admisión de transeúntes. 
Después de una brillante sinfonía, se estrenará el 
drama en un acto y verso original de D. Gabriel Costa 
y Nogueras, escrito expresamente para esta Centro, y 
tiene por tí tulo 
L A MARIPOSA SOCIAL, 
desempefiado por la Sección de Declamación. 
Apesar de los gastos que acarrea al Centro y atendien-
do solamente á la petición de un número considerable 
de sóoios, se pondrá por segunda vez la aplaudida zar-
zuela en dos actos 
La Gran Sastresa de Midalvent, 
parodia de la Oran Duquesa. 
Estando confiado su desempefio á la Sección de Decla-
mación, Sociedad Coral DULZURAS DE EUTERFE y coro 
de señoras. 
Seguirá luego baile con orquesta, cuyos programas 
se repart i rán oportunamente. 
Sirve de entrada á los Sres. Sócios el recibo del co-
rriente mes y si alguno careciere de él, podrá pedirlo al 
cobrador que estará en la puerta durante la función. 
Para los t ranseúntes regirán los precios siguientes. 
Por un billete familiar $3-00 
Por un id. personal - . 2-00 
Por una entrada á tertulia 0-50 
Por una id. á cazuela.. 0-50 
Los palcos cuyo producto se destinará á la 
Beneficencia Catalana. Su precio.- 2-00 
Habana, Agosto 10 de 1885.—El Secretario, Juan Pas-
cual. Cn. 944 5-11 
¿Quién en l a Habana 
no aabe que en la calle de Compoatela n. 50 
entre Obiapo y Obrapía está la gran casa 
de contratación L A PERLA, donde ae ade 
lauta dinero en pequeñaa y grandes partí 
das, con garantía de alhajaa y otros objetos 
que tengan valor, se ha hecho una gran re-
baja en loa intereaea de todo empeño que 
pase de $50; esta casa tiene acreditado 
vender más barato que todas las de su giro, 
verdad ea que hay un colosal surtido en 
alhajaa y por eao ea la única casa que vende 
las prendaa al peso de oro. 
VISTA HACE FE. 
50, COMPOSTELA N. 50. 
10407 8 8 
I.A COVADONGA. 
O O M I S I O N A S T U R I A N A D E FESTEJOS. 
De órden del Sr. Presidente, cito á los 
Sres. sócioa para la Junta general extraer 
diñarla, qne ha de efectuarse el domingo 16 
del corriente, á laa 12 del dia, en el Centro 
de Dependientea (Prado 85) para tratar de 
la próxima romería Asturiana; eupllcándo-
les la más puntual asistencia.—Habana, 12 
de Agosto de 1885.—El Secretario, Juan de 
la Puente. 10611 2-12a 3 13d 
E L DESENGAÑO. 
Gasa de Préstamos. A costa n. 43. 
Esta casa qne cuenta más de veinte a&os de existen-
cia, sigue prestando dinero á un módico interés sobre 
prendas que representen algún valor. La confianza que 
este establecimiento lia logrado merecer á sus favorece-
dores, es más que suficiente motivo para que sus duefios 
no ocurran á anuncios pomposos toda vez que tienen 
bien acreditado las consideraciones que han sabido 
guardar á sus ya citados favorecedores. 
Hay de venta, un gran surtido de prendería de oro y 
brillantes que se realizará á precio de ganga-
Habana y agosto 6 de 1885.—Juan Blanco y O? 
10334 8-6a 8-7d 
¡ A L B i t T A. 
F U M A D O R E S ! 
No olvidéis que los cigarros legítimos de L A B E -
L L E Z A son los que llevan impreso el nombre de la fá-
brica, cuya impresión se vé colocando el papel al tras-
luz. 
E i fumador qne no desea ser burlado por loa produc-
tos falsificados de esta fábrica, no debe olvidar la indi -
cada contra seiia. 
L A B E L L E Z A se vende en todas partes, y se halla 
establecida en Dragones 47 C 9Í1 15-9 
ASOCIACION 
DE 
Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R Í A 
Segtm annerdo de la Directiva de esta Asociación, el 
sábado 15 del mes actual, á las siete v media de la no-
che tendrá lugar la Junta general ordinaria del 49 t r i -
mestre del 5? a&o social; y para cumplimentar el art. 24 
del Reglamento recientemente aprobado por el Gobier-
no, el dia 16 á la misma hora del anterior, S3 celebrará 
la Junta general preparatoria de elecciones. 
Lo que se hace público para conocimiento de todos los 
Sres. Asociados, & los que se previene que á las Juntas 
expresadas habrán de asistir provistos del recibo del 
mis de la fecha. 
Los nuevos Reglamentos impresos se repar t i rán por 
los cohrní inma y loa que así lo deseen pueden pasar á 
Secretaría á recogerlos. 
Habana, 7 de agosto de 1885.—El Secretario. J í . .fes-
niagxia. Cn 932 7-8 
A N U N C I O S 
^ m o jí'4 ^ ?3 o 3^r ssa m & 
Ramón Espinosa de los Monteros 
F R O C I J K Í D O R P Ü B L I C O . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n. 65; 
10662 4-14 
NARCISO AG-UABEIAJA , 
A B O A A D O . 
Ha trasladado su domicilo y estudio calle de San M i -
guel n. «4. 168P0 26-14A 
MARIANO D E L RIO Y B E N I T E Z , 
P R O C U R A D O R P U B L I C O . 
10665 15-14A C E R R O 8 0 1 . 
DR. V. D E L A GUARDIA. 
Administra y facilita vacuna. 
Practica embalsamamientos.—De 12 á 2.—Gervasio 135. 
8640 30-3 J l 
DR. MEDINA F E R R E R 
Médico Ciruiano.—Se dedica con preferenciaá las en-
fermedades de l< s nifios —Consultas fie 8 á 9 de la ma-
fiana. en'n ¡« á lea pobres. Su casa San José 23. 
10553 10-12 
G A B I N E T JS 
A N A L I S I S HISTO-QUIMICOS 
DEL 
DR. F E L I P E F. RODRIGUEZ, 
DECANO D E M E D I C I N A . 
Se prac ioan análisis de hamorea como la leche, la 
sangra y la or,na, arenas y cálculos fon un fin clíniso 
Consultas do 11 á 1 sobre enfermedades del rifion y las 
que su mairfUífitau por alteraciones da la orina. 
R E I N A 133. R E I N A 133. 
C 942 26 12 
Gabinete de Anestesia Quirúrglco-Dental 
D E L DOxr. Stojsa.® 
PK0FB80R DS CLÍNICA MÉDICA Y QUlI tÚRGl" ,0 -DKNTAL 
DEL HOSPITAL CIVIL 
O- caina: acción local; insenaibillz* casi totalmente. 
Gloroformo Clora'-, acción genera!; insensibilidad ab-
soluta y sin el menor peligro tanto por la calidad, con-
diciones y la pe jneña cantidad necesaria. Véase nuestra 
estadW.ina amógrafn. Lamp «"illa 7*, altos de la botica 
K l O i i . 10297 26 6 
DR. CASAS 
do las Facultades de Paiis y de Madrid. Tratamiento 
especial de las enfermedades del Hígado, aparato D i -
gestivo y sistema nervioso: calzada del Cerro 7P3 
10(88 IS-ilat? 
DR. Gt. A. BETANCOURT. 
C'rvjxno dentista de la Facultad 
de Filad' ifla é incorporado en esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar á sus amigos, clientes y 
al público en general, que aoaba de abrir su gabinete de 
consultas y operaciones como su gran taller de mecánica 
donde se construyen las dentaduras artificiales por un 
nuevo proedimiento, que en sus últimos viajes á los 
Estados-Unidos aprendió á colocarlas sin el auxilio de 
las planchas en el cielo de la boca dejándolas más firmes 
y oon ménos molestia al qne tiene la necesidad de usar-
las, comn también las empastaduras con el hueso art if i -
cial de au invención, que imita admirablemente al órga-
no natura1, dejándolas del mismo color qne la pieza 
dallada y con la gran ventaja do (jae ro hay necesidad 
de la presión y esfuerzo qne requiere el oro 
La espe rlencia de los muchos afios de práctica leba 
hecho conocer qae puede salvar laa pleias careadas con 
ese material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los aneatéaicos, tanto generales co-
mo locales paralas extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones de siete de la mañana á las 
cinco de la tarde. 
A G U A C A T E IOS, entre Teniente Rey y Muralla. 
10382 8-8 
José Turblano y Sotolongo 
Abogado. Consultas de once á cuatro en su estudio 
O-Reilly n 30 librería La Universidad. Vive Jesús del 
Monte £00. 10423 4-8 
D O C T O R V A L E R I O , 
CIRUJANO—DENTISTA. 
Ha trasladado sus gabinetes á la callo de Compostela 
n9 109, esquina á Muralla en donde ofrece los servicios 
de su profesión áprecios sumamente módicos. Practica 
extracciones sin dolor con el auxilio de la Anestesia, lo-
cal y general. Cuenta con los instrumentos necesarios 
Sara toda clase de operaciones y la valiosa cooperación el acreditado Dr. D . Ar tu ro Sansores, el que ofrece 
consultas médicas grát is de 3á 5, consultas y operacio-
nes médico-quirúrgicas dentales de 7 de la mañana á 5 
de la tarde. Qrátis álospobres de 3 d 5 .109 COMPOS-
T E L A 1 0 9 . 10313 8-7 
JUAN M. E S P A D A MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. O n. 903 26-1A 
Nuevo aparato para reoonooimíentos con las eléctriea-
L A M P A R I L L A 1 7 . Horas do consultas, do 1 1 á 1 . 
Sspeolalidad! Matrbs, rias urinarlse, Laringo y «fl-
tioas. C n . 898 1-A 
D E . BRASTÜS W I L S O E 
M É D r C O - O r R U J A N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 S 
1ÍSTRE TBNIBNTK-Elty Y DKAQONliE 
HMO tan sólo trabajos de superior calidad, pero > i>n,-
Oio« ntimaraente módicos, mientras dura* loa Uasipct 
NOTA.—Eu Juntas del gremio le han coneedi lo repe-
tidas voces por gran mayoría de votoj, 1» bonoiíflaa ola-
ílflc» :lon de UNICO dn primera oatoirorU en la llahana, 
Co, 871 20-891) 
GIMNASIO-HABANA. 
C O N S U L A D O 92. 
Este hermoso local es tá recibiendo grandes reformas, 
habiendo bajado su cuota á cuatro pesos B. B . E . , y 
tanto por sus condiciones higiénicas cuanto por sus 
buenos aparatos, órden y aseo, se vé favorecido por n ú -
merosos alumnos. 
E l Dr . D. Gustavo L . Aragón, ofrece á los Sres alum-
nos de este Instituto, sus servicies profesionales, seña-
lando al efecto, para las consultas, las horas de 3 á 4$ 
de la tarde los dias no festivos. 
10415 4-8 
Dr. Abraham Pérez Miró, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 




F R A N C I S C O M A R O L A 
ABOGADO, 
ha trasladado su domicilio á la calle do Virtudes n. 93, 
9960 26-30J1 
CA R M E N D A L M A U , C O M A D R O N A F A C U L T A -tiva, ha trasladado su domicilio Trocadero 103 don-
de sigue recibiendo á las señoras que padecen afeccio-
nes propias á la profesión: consultas de 1 á 3. Trocade-
ro 103. 9888 15-29 
Mme. Bajac. 
LAS M Í D A D 1 S 
Spoken English On parle Pranoais 
Con este t í tulo Madame Scrivanti ofrece al público 
el nuevo taller de modista, eme montado á estilo do Eu-
ropa acaba de abrir en la calle de San Rafael número 3: 
en dicha casa encontrarán las señoras de esta localidad 
todos los últimos adelantos del ramo y los artículos que 
más en moda se encuentran ea los centros elegantes 
de Europa nn hermoso surtido de encajes de Bruselas. 
Recien llegada del Japón y Filipinas, Mmo. Scriven-
t i tiene el honor do ofrecer una pequeña facturado bor-
dados en seda y objetos que como muestra ha traído á 
esta capital y que somete al juicio de las personas inte-
ligentes y de gasto, segura de que encontrarán en d i -
chos artículos verdaderas maravillas del arte. También 
se confeccionan vestidos de señora y de niñas, según 
las leyes de la más exigente moda ó á capricho, para lo 
cual cuenta la casa con expertas 6 inteligentes oficialas 
y con largos afios de práct ica de su dueña. Se solicitan 
aprendizas. 10*52 4-9 
UNA M O D I S T A D E C O L O K H A C E VESTIDOS de toda clase, de baile, de teatro y de matrimonio, 
vestidos de clanes con'polonesa á 5 pesos, bata á 3 pesos. 
Se hace ropa blanca corta y entalla por un peso. Callo 
del Sol 116. 10501 4-12 
Comadrona francesa de primera clase de la Facultad 
de Par ís : calle de la Industria 110 A , entre San Miguel 
y Neptuno,—Consultas de dooo & dos. 
9895 15 29 
Francisco N. Jnstiniani y Chacen, 
Dr. Cirujano Dentista del colegio de Nueva York, M é -
dico-Cirujano de la Universidad de la Habana, en BU 
especialidad de Dentista. Salud 42, esquina á Lealtad. 
9081 26.12JI 
E l Dr. Duéflas, 
ha trasladado su domicilio á S A L U D OS. 
0955 12-30 
l eNAOIO H E M I R E Z , 
Ha trasladado su domicilio á la callo de Las n. 59.-
Consultas do 12 á 3, callo dol Campanario 131. 
l&señanzas. 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srta. Isabel Mungol. 
Almacén de música de Anselmo López.—Obrapía 23, 
10012 15 14 
UN PROFESOR D E P R I M E R A Y SEGUNDA enseñanza que desea emplear varias horas desocu-
padas, se ofrece con dicho objeto á los señores padres 
de familia ú otras personas que necesiten sus servicios. 
Informarán en la calle do las Lagunas número 00, á to-
das horas. 10614 4-13 
PROFESOR DE IDIOMAS. 
Enseña el francés y el inglés. Se hace cargo de tra-
ducciones. Dá clases á domicilio. Informarán de 12 á 4 
calle de Justiz n . 1. 10599 8-13 
U NA PROFESORA I N G L E S A (DE LONDRES) con certificaciones, dá clases á domicilio, en y fuera 
de la Habana y en casa á precios módicos; enseña músi-
ca, solfeo, dibujo lineal, bordados, instrucción y á hablar 
idiomas en muy poco tiempo: dirigirse á Villegas 59 de 7 
á 12 y por la noche de 7 á 9. 10403 4-9 
P U R I S I M A CONCEPCION 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S . 
DIRIGIDO POK LAS SEÑORAS DK SOTOMAYOR. 
Situado en la espaciosa y ventilada casa, Angeles 30, 
entro Sitios y Maloja. 
Cuenta este plantel con tres profesoras con tí tulos 
elementales para las clases primarias y labores, dos 
profesores para las superiores y un buen profesor de 
piano y solfeo 
SE A D M I T E N P U P I L A S . 
10443 4-9 
U NA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A SE OFRECE A los padres de familia para dar clases de piano, inglés 
y francés, poseyendo un método muy rápido á precios 
sumamente módicos; San Rafael 78, 10741 8-5 
UNA S E Ñ O R I T A PROFESORA D E P I A N O Y labores se ofrece á los padres de familia para dar cla-
se á domicilio y en su casa. Calzada de San Lázaro nú -
mero 33. 10081 15-2A 
ESTABLE0IMIENTO PSIVADO 
DE 
Primera Enseñanza Elemental y Superior, 
P A R A N I Ñ A S . 
Dirigido por la señora 
D» Isabel de Galarraga de Kruger. 
CALZADA DE L A REINA NUM? 19. 
Este plantel do educación, que cuenta con un esco-
gido profesorado, continuará sus tareas desde el dia 10 
de' corriente mes. Admite alumnas medio pupilas, ter-
cio-pupilas y extemas. 10261 8-6 
Profesora de Idiomas. 
T 
Se ofrece á loa padrea de lun i l l a y á l»a directoras d< 
oologic, para la oneefiaaza da los referidos Idiomas. D i -
roc-olou: eslíe de loa Dolores número 14. en los Qneioadoe 
de Marianao y también ¡nfosmaráii ea la AñntlEliter» 
eloa de! Duuuo na t.a SS/üsmi. 6 28 B" 
M U Y I N T E R E S A N T E 
.¿V l o s ¡Stxrem. Í Í . C * C O Í X < C Í c i c l o s . 
NO ES E N G A Ñ O . 
J . P. Salas, mecánico en general y maestro de azúcar, 
desea que los que necesiten hacer instalaciones de ma-
quinarla ó aparatos para elaborar azúcar, se sirvan ins-
peccionar su combinación á múltiple efecto con mejoras 
y perfeccionado para economizar combustible, tiempo 
en el trabajo y valores en la construcción, á la vez que 
Íierfecta armonía en el conjunto, como demostrará al qne o solicite por sus planos y explicaciones sobre el caso, 
previo aviso dirigido á Obrapía 51, escritorio del Sr. Pe-
sant, hasta el dia 20 y después al "Central Redención' 
Nnevitas, 10390 4-8 
LECHE 
¡ÜFRA6II 
Este periódico republicano sale todaa las 
tardes, bajo la dirección de 
A l mes dos pesos billetes. 
Número suelto, 10 centavos. 
Oflclna": Obispo 85. 
Para loa anuncios: D. Joeé Fresneda, 
contratista de La Tarde, La Corresponden-
cia y La Reforma. 
NOTA.—El Si-. Fresneda satisfará en 
todos los compromisos de auuncioa contraí-
dos para La Correspondencia. 
Cn. 951 2 12a 2 13d 
Medicina curativa ó la purgación, 1 tomo $1. Mata 
Medicina legal y toxicologia, 3 ts. $6. Enfermedades de 
las mujeres, por Tabre, 2 ts. $2. Obstetricia ó arte de 
partear, por Cazeaux, 2 ts. láminas $4. Sappey, Anato-
mía descriptiva, 4 ts. láminas $10. Precios en billetes: 
,200 tomos de medicina ranv baratos. Salud n. 23, 11-
ros baratos. 10638 4-13 
NOVELA 
La juventud de Enr íque I V , 1 tomo fólio con dorados 
y laminas $7. E i cocinero de S M . , 1 tomo $4. Loa Mo-
hi.iauos de París, por Damas, 4 ts. en francés $0. La 
hija maldita 1 tomo $3. E l hijo del diablo, 2 ts. 5. Los 
compañeros dol silencio, 1 tomo $ \ Librería La U n i -
versidad. O'Reilly n, 30, cercado San Ignacio. 
10425 4-8 
L A S A N T á B I B L I A . 
Traducción delavulgata l i t ina por Sclo de San M i -
guel o tomos fólio con muchas láminas $14 E l año cris-
riano 13 tomos $15 Sermones panegíricos 0 tomos $8. 
Letat. íado la Virgen Mari», un tomo con muchte lámi-
nas $5. Histoi i» de l i Iglesia 4 tomos $'0 Preleoclones 
toolójicas por Ferrónos 11 tomos $17. Librería La U n i -
versidad. ü'R«iliy n. 30 cerca de San Ignacio. 
1Ü424 4-8 
AÍIR1A LÍTIMIA 
O B I S P O 32. 
Ultima remesa de libros españoles recibidos por el 
correo Montepin. El luaendlar ío , obra nueva, colec-
ción solo para hombres un t. empastado; Pereda, Sotl-
leza, Gonzalo González de laGonzalera. colecciones 
completas de la chispeante Biblioteca Demi-monde, 
cuyo último tomo se titula: Cuando ella quiera. Ojales 
y Botones, cuento «retozones por varios camastrones. 
Periódicos: E l Liberal. E l Iinparcial, La República y 
El Dia con los últimos discursos de Castelar, I'idal, L ó -
pez Domínguez, Cánovas, Mártos, Sagasta y Labra, á 
50 cts. billetes la colección de la últ ima decena. 
Las Dominicales del libre pensamiento. 
Ultimo discurpo d t l ex-midistro Sr. Romero Robledo. 
C. 937 4-9 
OBRAS D E T E X T O 
POR 
FRANCISCO VALDE-Í HAMOS. 
CARTILLA para aprender á leer y escribir con mucha 
facilidad la letra mannnoiita. Declarada úti l para la en-
señanza, $3 docena y 30 «its. ejemplar billetes 
EXPL'CACION DEL SISTEMA MÉTIIICO-DEC1MAL expuesta 
bajo un método sencillo, $2- 50 docena y 25 cts. e|em-
Slar. Librería Valdepares, Muralla 61; Alarcia, Mura-a Ci, y Primera de Papel, n R5, 
10156 10-9 
L E E R MUCHO 
gastando muy poco. So admiten susoriciones á domi-
cilio, hay 4,500 tomos en Español, Prancós ó Ingles, do 
novetas ilastradus do autores célebres y obras de viajes 
instructivos y divertidos: se paga solo $2 billetes al mos 
y 4 ídem en fondo, que se devuelven al borrarse. Sa-
lad 23, libros baratos, 104U 5-8 
P A R A R E Í R 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, j l -
tanos, gascones, guajirop, negros retóricos y catedrát i-
cos, negritas facistoras, guacainangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají gua-
guao, ect, un tomo con láminas y caricaturas $1BIB, 
De venta calie de la Salud n, 23 y O'l lsi l ly n. 30, 
10420 4-8 
OBISPO 135. 
Sa alquilan libros para leer á domicilio por dos pesos 
billetes al mes y cuatro de fondo, todo adelantado, para 
eso hay un catálogo impreso que so reparte g rá t i s y 
otro manuscrito, con la variación de los que se vayan 
comprando ó vendiendo; también sa compran bibliote-
cas y se venden baratos. Obispo 135. 10172 25-4Ag 
IE T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS.—Se hacen ves-tidos por figurín y á capricho desde $1 hasta $20, se 
corta y entalla por un peao, so hacen trajea de niñas y 
toda clase do costura do señora: también se hacen bor-
dados y marca», sa aloman sombreros y se les cambia 
do color y forma, todo con prontitud y esmero. Prado 
nii mero i 10. 10567 4-12 
J U A N MOMT, 
participa á su clientela y al público en general haber 
trasladado su establecimiento de sas t rer ía de la calle 
del Obispo n, 20 á la calle de Mercaderes n. 20 entre O-
brapía y Lamparilla donde toadrá el major gusto en 
complaoor íi torio ol que le l ionr i con sus encargos; mô  
dlcuityl en los jweoios. g - ^ 
Z A P A T E R I A 
füL. M O D E L O . 
SAN RAFAEL N? 1, 
al lado del restaurant E L LOUVRE. 
Trasladado ya este gran taller á su nuevo y espacioso 
local, su dueño lo ha montado de tal suerte que pueda 
ofrecer á este ilustrado público, calzado bocho en el 
país, hecho en E L M O D E L O , con elegantes hormas y 
excelentes materiales, más barato que t í calzado de 
fuera. 
E L M O D E L O tiene: 
Zapatos de verano á $4-25 oro. 
Idem becerro francés á 5 oro. 
Idem ídem ídem á $5- 50 
Nuestros precios no pueden ser más equitativos. 
Nuestro calzado bien conocido es del público por su 
elegancia, lo qne dura y su buena confección. 
Los materiales son do primera y todo el calzado de 
nuestra casa es hecho en E L M O D E L O . 
NOTA—Los encargos, mediante un pequeño aumen-
to de precio, se hacen hasta on veinte y cuatro horas. 
Cn. 859 26-25Jt 
Trenes de Letrinas. 
A D O M I C I L I O . 
Para desvanecer toda idea do adultera-
cien de la leche, se remitirá á cada consu-
midor una vaeija lacrada y sellada conte-
niendo Ja cantidad de leche que haya pe-
dido, y f i esta garanlía no bastase al objeto 
apetecido, no ee rehuye la prueba á que 
quiera someterse la leche que se envía. 
La leche se vénd»? ñor cuartillos al precio 
de veinte y cinco ce Ltuvcs B. uno, advir-
tlendoque el cuartillo que sirve de medida 
equivale á una botella y un quinto de otra, 
6 sea á la vigésima parte de un garrafón. 
Tomando cinco ó más cuartillos se hace 
uua rebaja en el precio señalado. 
Los pedidos deberán hacerse en la cho-
colatería 
E L MODELO CUBANO, 
calle del Obispo número 51. 
10685 15-14A 
E l SEGUNDO ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y sumideros. 
Situado en la callo de San Nicolás esquina á Puerta-
Cerrada. Hace los trabajos más baratos que ninguno do 
su clase, á 9 pesos billetes carreta y pasando de dos ca-
rretas se hace una gran rebaja. Se reciben órdenes Mer-
caderes n. 23, Empedrado y Compostela, bodega. Picota 
y Conde, bodega. Boina y San Nicolás, bodega, Lealtad 
y Peñalver, bodega. 
Pasta desinfectante grátis . 
Su duefio Tomás Eodríguez. 
10693 4-14 
L A C O M F E T E M O I A . 
Gran tren do letriuas, pozos y samideros, lo hace más 
barato qne ninguno de su clase; á diez pesos carreta con 
tres pipotes que hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibo órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Boina, café La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Beilly, cafó; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte 49, bar-
bería; Galiano y San José, Agencia de Mudadas n. 92. 
Su due&o vive J e sús Peregrino n. 43.—Fablo Diaz y 
Yaldivieso. 
Se dá gratis el líquido desinfectante americano. 
10598 4-12 
¡ I 
•'Jran tren de limpieza do letrinas, pozos y sumideros 
Dando la pasta desinfectante & 8 reales pipa y se dos-
cuenta el 10 p g . Becibe órdenes en los puntos «Igalon-
tes; Cuba y Amargura, bodega, Bemaza 72, bodega, es-
quina á Murall»; Habana y Luz, bodega, calzada de la 
Eeinn esquina á Bayo, oafé el Booreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbón orí». Bu dueño vivo Zanja 119.—AnaoletoQon-
cale« Bey. 10542 5-11 
8 » A H TBSS P A B A Í . I M P I K Z A DS LBTBIHfAS 
POZOS Y STrMIDBSOf). JL 8 B8 . PIPA 
S E DESCUENTA E L 13 POR ICO. 
A R A M B U R U E S Q U I N A A SAN JOSE. 
Desinfectan ta deodorlzsdor amerioano grát is . 
Esto sistema es ol quo más ventajas ofreoo al públ 'co 
sn el acoo, prontitud on el trabs^oy eoonomlaen los pra-
oíos do ajuste; recibe órdenes café La Yiotoria, calle <f; la 
Muralla.—Paulay Damas, Agolar y Empedrado, bodeg», 
—Obrspis y ÍSabantr—Qenlor. y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Oonoordla y San Nlooüíi—Gloria v Cárdena» 
—Luz v Egido v Arswburu esquina 4 San Jo»*. 
10546 4-11 
T E L E F O N O 1 0 5 9 . 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
Esto tren hace la limpieza más barato que ninguno 
do su clase y recibo órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Compostela esquina á Lam-
parilla y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-
dega. Concordia y Lealtad, bodega, Manrique y V i r t u -
des, bodega, Salud n, 1, Gombrerería La Barata, Bolas 
ooain 121, maiceria, y Soledad esquina á J e sús Peregri. 
no, donde está el Tren de A . G O Y A . 
10427 4-8 
UNA S E Ñ O R A DE S O A Ñ O S , A L E M A N A , QUE habla inglés y bien el español por ser antigua en el 
pais, viuda, sin familia y de condacta y moraudad i n -
mejorable desea colocarse para un servicio propio de su 
odad y no tiene pretensiones si so le da buen trato, Ee-
villagigedo 104. 10B57 4 14 
SE 8 0 L I C I T A UO C R I A D O D K iHANO D E CO-lor entendido on el oficio; una general lavandera, plan-
cb.idora y rlzadora de ropa do soBora y de camisas de 
caballoro. también de color, y un portero que entienda 
su obligación, sin recemendaciones que noee proaenten. 
Aguacate 55. 10073 4-34 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E SAN-ta Cruz de Teuerifo de 10 meses de parid», para criar 
á lecbe entera, la que tieno buena y abundante: es de 
mora'idad y con personas qne garanticen su conducta: 
calle de la Muralla número 112 darán razón, 
10G46 4-14 
S E N E C E S I T A 
una manejadora quo sea formal y tenga quien respon-
da por ella. ObÍHpo 55. 10641 4-14 
COSTURERAS 
So venden máquinas de coser Singor de medio uso, á 
$15, 20 y $22 btes. y nuevas de Ifemington, Singa; Ame-
ricana* etc., á pagarlas con $2 btes. cada semana. 106 
G A L Í A N O 1 0 « . 10'47 4-14 
C A L L E D E P A U L A 75 
Se interesa una jóven para manejadora de niños. 
10051 4-14 
DESEA COLOCARSE COMO A P R E N D I Z EN una sastrería un pardo que es ya un medio operario, 
tiene quien responda de su honradez: darán informes 
Biela 7-1. 10677 8-14 
Se solicita 
un criado de mano blanco que tenga buenas referencias: 
calle d« Manrique 67. l',675 4 14 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una peninsular, jóven y i'obusta, de 
buena y «Imudanto leche. Habana nrtmero 78. 
I06«2 414 
DKHBA COLOCARSE UNA JOVEN EN t N A casa decente para servir á la mano á nn matrimonio 
ó manejar un niño zin fiegar pisos ni salir á la calle: i n -
formarán Monserrate 79, no tiene Inconveniente en i r 
al campo. 10091 4-14 
CRIADA DE MANO DE COLOR 
Se necesita una qae sea ágil en el servicio de mano, 
sepa algo de costura y quien responda de su conducta, 
San Nicolás 16 10687 4-14 
U N M A T R I M O N I O SOLO S O L U U T A U N A criarla peninsular p»r» el servicio doméstico, duer-
ma en el acomodo y tensa buenas referencias, San I g -
nacio 83, K669 4 I t 
NKCEMITA C O L O C A R UNA M O R E N A D E 
buena edad para criada de mano que tenga buenas 
referenciaE: calle de Aconta n, 33, entre Compostela y 
Habana. 10667 4-14 
Chicos y grandes, 
Pobres y ricos, 
Sabios é ignorantes, 
Plebeyos y caballeros 
y cualquier persona 
Blanca 6 de color 
D E B E 
comprar un magníf ico álbum 
para retratos. 
Imperiales y tarjeta muy elegantes 
oon inoruataciones de nikel y doradas, 
por un peso billetes. 
Es el colmo de lo barato. 
¡ ¡TAMBIEN LOS H A T M E J O R E S ! ! 
Un servicio de licores con plato, botella 
y 6 copas de cristal fino y elegantemente 
grabado, por 2 pesos. 
Un juego de tocador rosado ó azul, forma 
nueva de cristal de Baoarat ñor 5 pesos. 
Una caja de papel de colorea con 2o pile 
gos y 25 sobres timbrados con las letras que 
pidan, por un peso. 
Nadie deje de visitar 
esta casa cuando tenga 
que hacer algún regala 
expléndido y variado 
surtido 
PARA MftOS. 
Tenemos el mejor surtido y el 
más barato. 
U N A M U E S T R A . 
Juegos de sala, á árs. 
Casas de campo, á 40 cts. 
Juegos de bolos á 4 rs. 
Cabezas de caballo con 
pelo, 8 reales. 
Pollos que cacarean, á 
2 5 centavos. 
Muñecas, bebés, ferroca-
rriles, vapores, linter-
nas mágicas y cuanto 
juguete de capricho 
y gusto se apetezca. 
SAN RAFAEL N. 000 
ENTRE 
CONSULADO É I N D U S T R I A , 
al lado del N E C T A R - S O D A . 
Cn 948 2 l i a 2 12d 
S E S O L I C I T A 
una criada para los qnebaceres do una casa que tenga 
buenas referencias. Casa de las Viudas frente Oárlos 39 
10585 4.12 
B A R B E R O 
Se solicita nn buen operario Monte núm. 60. 
15587 4_12 
SE SOLICITA 
un farmacéutico para regentar nna botica en el campo. 
Informarán Dragones 110. 
10540 
SE SOLICITA 
una negrita do 10 6,12 afios para manejar nna nifia de un 
afio: ee le viste, calza y asiste caso de enfermedad, asi 
como un muchacho para hacer mandados: informaión 
KconomlaS. 10505 4.12 
C E N E C K S I T A N DOS CttJAJOAIsl: UNA B U K N A 
Aplanchadora y lavandera de ropa fina de sefiora y la 
otra una criada para todos los mandados y quehaceres 
de una corta familia, ámbaa dormirán en la ooloeaoicn, 
preflrióndolas de color y median» edad. También ee no-
ossita una muchachlta de 12 6.14 afios, pura manejar, se 
le dará, ropa limpia y un módico sueldo, míormarán N e j -
tuno 33. 10024 4-13 
AfíUNOIOS DB LOS «STADOS-tmiDOS 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea ágil y trabajadora; y una 
cocinera que sepa bien su obligación; se requieren bue-
nas referencias: Araietad 45. 
10678 4-14 
TOSIDO DE CARNE. 
DK 
MENSMAN 
ES KL MBJOR TÓNICO QUE SB 
CONOCB. 
Con tiene todas las propie-
dades nutritivas de la fibra 
mnseniar, carne, huesos y BO-
ROS de la rea cebada, y es ol 
tónioo v restaurador más per-
fecto. El T O K I C O D E C A » -
NE fl^BHENSttAN no 06I0 sostiene, sino que impar-
te v igMRl sistema todo, durante loa períodos d« do-
caimumtu que originan las flabres y enfdi-medades, 
agtldaá, exceso de trabajo ó eni'ermédadeo ordnioas. 
Entona el sistema y devuelve al paciente las carnes y 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desapare-
cer, como por encanto, el ahalimitnto y la fabilidad que 
acompafian v signen on poi de los desarregl-s nerviosos, 
sea cual fuero sn origen. En Ion caeo) de Debilidad ge-
neral, Tíiris, & , &, no bav Iónico q u i surta los rfootos 
que el de RIKKSiráAN. No se oonooe ninguno que se le 
iguale. Do vonta en todas las boticas y al por mayor por 
J O S É B A R R A , IÍOBÉ Y C*,—Habana. 
FEOPIKTABIOB: 
C A S W J B L . L , H A Z A E D & C O M P . 
N U E V A - Y O R K . 
Cocinera. 
Una señora catalana de mediana edad solicita coloca-
ción de cocinera en casa de poca familia, tiene personas 
que respondan por ella: informarán Lamparilla 102. 
10610 4-13 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea encontrar nna casa para lavar y planchar, 
sabe rivar, ó bien para orlada de mano ó manejar nifios: 
impondrán Gloría 1. 10017 4 13 
U NA S E Ñ O R A V E A N CESA D E M E D I A N A edad solicita colocarse en casa particular ó estable-
cimiento de cocinera, sabe cocinar á la francesa, espar-
fiola y criolla: impom'rán Aguacate n. 15, 
103C9 4 13 
SE S O L I C I T A DMA B U E N A C O S T U R E R A COR-tadora y que sepa entallar y entienda algo de peinado 
y ayude & la limpieza do unos cuartos y duerma en el 
acomodo. También nna butna lavandera de bnmbrey de 
mujer que traiga quien responda por ella. Virtudes 8 A 
esquina Industria. 1CG05 4-13 
$30,000. 
Se dan coa hipoteca establecimientos, muebles, pren-
das y aocioaes y todo lo que presto garantía. San M i -
gnel 180 informaran. 10G30 4-13 
ÜN C O C I N E B O P E N I N S U L A R QUE S A B E traoBjar sabroso á ja española y francesa y lo mismo 
en reposieria, desea encontrar una casa para colocarse 
y en la misma una señora gallega recien llegada de la 
Península, de criada de mano 6 manejar niños. Cien' 
fuegos n. 10 informarán de ambos. 
10008 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N S U lar para criada de mano 6 manejadora de nifios: 
tieno quien responda, de su conducta, y darán razón en 
los altos de la casa calle del Obispo 104. 
ICCOO 4-23 
UNA M O D I S T A F R A N C E S A D E S E A COLO, carse en casa de una familia, tieno buenas referen-
cias: informarán calle de la Habana, accesoria A , frente 
al número 104. 10625 4-13 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O P E N I N S U L A R inteligente en los quehaceres de una casa, que tenga 
de doce á catorce años: se lo darán 15 pesos y ropa l im 
pia. Industria 38 impondrán. 10618 4-15 
DE S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 35 años de edad, asturiana, para criada de mano ó bien 
soa para manejadora de nifios. Indio n . 54 darán razón 
tiene quien responda por olla y por su conducta. 
10813 4-13 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R , G E N E R A L Ü O C I N E -ro, solicita colocación, sabiendo su obligación, tanto 
á la española, inglesa ó alemana, para una casa part icu-
lar ó comercio, teniendo personas que respondan por su 
conducta; calle del Prado 6, entre Cárcel y Ancha del 
Norte impondrán. 10G19 4-13 
UN A M O R E N A D E M E D I A N A E D A D , S O L I -cita colocación para criada de mano ó manejadora 
de niños: tieno quioR abone por au conducta: también se 
ofrece una lavandera de odor, bien para la casa 6 la 
EtiABLE CONSUMERS TÜ ÍUSmJGUJSHAT 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que eo 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida l lamada " Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera e n g a ñ a r s e al púb l i co t o m á n d o l o 
•jor nuestro tan afamado 
S C H I E D A M 
S c h n a p p s A r o m á t i c o 
D É 
UD0LPH0 W0LFE, 
advertimos á todos los consumidores de este a r t í -
culo que nuestros ún icos agentes para toda l a I s l a 
de Cuba son les s e ñ o r e s 
ANDE. POHLMANN & CO. 
C a l l e d e C m b a 3 1 , 
H A B A N A . 
V que ninguna otra casa en l a I s l a de Cuba tien« 
el dereclio de ofrecer en venta bebida aleuna 
bajo e l nombre de «'Schnapps" "Schie-
dam Schnapps" 6 "Schiedam Aromatic 
Schnapps" por ser nosotros los tínicos f a -
bricantes de lahebida conocida en el mundo 
entero bajo este nombre y que por consiguiente 
cualquier artículo que se ofrezca bajo este 
nombre, s i n Uevarnues t ra fiwna ha do 
áonsiderars© como P A I i S I F I C ADO. 
ÜDOLPHO WOLFE'S SON & CO, 
SE ffECESITA UM J O V E N C R I A D O D E MANO con buenos conocimientos de cocina que haya servido 
en casa part icular y tenga buenas referencias, Paula 
n . 5. 10560 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A U ü M A -no ó para el servicio de una corta familia para el la-
vado y aseo de la casa, una morena de diez y ocho afios, 
de buenas referencias. Empedrado n. 3 altos, frente á la 
pescader ía , 10552 4-12 
T T N G E N E R A L . C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ex-
\ J tranjero de bastante inteligencia y sabe su obliga-
ción que ha ocupado las casas principales y hoteles de 
esta capital, tiene personas que respondan por su con-
ducta y moralidad, Yillegas 103 y Obrapía 100. 
10573 4-12 
OJ O . S E S O L i I C I T A N DOS C O C I N E R A S Y U N A criada de color, una cocinera, 2 criadas blancas, un 
muchacho y una muchacha de 12 á 14 años para criados 
de mano. Desean colocarse: un carpintero para un i n -
genio y un mayordomo. Se colocan cocheros, cocineros y 
criados para la población y para el campo; pidan y se le' 
facilitan gratis. O'Retlly 108. 1C58Í 4-12 
SE SOLICITA 
un ofioial de barbero para el campo. Inmediato á esta 
capital: informarán Agniar n . 100, eequina & Obrapía, 
peluquería. 1(1378 4-S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEPA C o -cinar y lavar para un matrimonio solo: ha de ser de 
moralidad reconocida, í in cuyo requisito no se presente: 
calzada de Oaliano esquina & San Miguel, sastrería, da-
rán razón. 10»] 4 4 ? 
UNA S E Ñ O R A J O V E N , I N T E L I G E N T E Y D E muy buena conducta, que sabe coser y cortar, desea 
colocarse do costurera ó bien para acompañar & una se-
ñora: informarán Manrique 124, esquina á Salud, á to-
das horas. 10409 6-8 
Baños de Belén. 
Se alquilan cuartos altos y entresuelos con llavin. 
Cn OSO 26-13 A 
B A R B E R O S ; 
Se solicitan dos, uno fijo y otro para sábados y domiu 
gos. Galiano 70. La Oriza. 10403 4-8 
DE«<EA C O L O C A R S E U N A P A R D I T A D E V Ü E L -ta-Abajo á media leche, muy abundante, de cinco mo 
sea de parida, tiene personas que respondan por su con 
ducta: Infanta esquina á Universidad n. 41. café, d a r á n 
razón. 10544 4-12 
61, A G Ü I á R 61. 
Se solicite una buena criada de mano, que traiga refe 
rencias. O n. OIS 4-12 
SE S O L I C I T A UNA R D E N A C O C I N E R A , U N criado de mano de 14 á 16 años, sea blanco ó de color 
y una negrita ó isleñita de 13 á 14 años para manejar 
una nilia, que tenga buenas recomendaciones. Perseve 
rancia 34. 10551 4 12 
U NA S E Ñ O R A , J O V E N . I N T E L I G E N T E Y D E buena conducta desea colocarse de costurera en una 
casa de familia: informarán Empedrado 29, á todas ho-
ras. 10575 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UN M O R E N O D E W E diana edad formal y aseado, bien sea en casa par 
ticular óestablecimientolde cocinero: tiene personas que 
reípondan de su conducta: Teniente Bey 67, esquina 
Viliegas'caíó, darán razón. 105R6 4-12 
S E N E C E S I T A N DOS C R I A D A S , U N A P A R A manejadora de niños, cariñosa y diligente y la otra 
para criada de mano, l impia y ligera en los quehaceres 
de casa, se les da buen sueldo por una familia que se 
halla de temporada: informarán Mercaderes 29, altos de 
12 á 3.; 10571 4.12 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E M A N O 6 bien para cocinera en una casa decente. Impondrán 
Salud 12*. altos. 10562 4-12 
SE S O L I C I T A U N B U E N COCINERO A S I A T I C O para una corta familia pagándole 34 pesos billetes que 
tsnga persona que abone por su conducta. Informarán 
Concordia 5. 10550 3-52 
ÜN M U C H A C H I T O B L A N C O O D E C O L O R DE 10 á 14 años ' propio para criado de mano, se solicita 
eu la calle de Obrapía n . 86; informarán Sau Ignacio 70 
seder ía . 10531 4-11 
SESO L I C I T A UN C R I A D O D E 1 4 A 1 8 ANOS de edad para el servicio de mano de un matrimonio 
Se desea con buenas referencias. En Maní ique 33^ ca-
si esquina á Virtudes. 10532 4-11 
SE N E C E S I T A N C A R P I N T E R O S P A R A H A -cer cajas para envases de tabacos: calle de Cuba 
64, solo que entienda de envases. 10525 < - l l 
Jardinero. 
Desea colocarse un recien venido de la Penínsu la que 
ha estado 8 años en el ja rd ín botánico de Madrid, es i n -
teligente en su oficio y también ha estado de portero en 
Madrid: en ambas cosas, sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan por él; Egido 39 esquí 
na á Acosta, café darán razón. 1052^ 4-11 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAN»» PE ninsular cariñosa con los niños y una negiita de 11 á 
12 años, vistiéndola y calzándola para ayudar á los que-
haceres de 1A casa, ambas con buenas referencia^; en la 
misma solicita colocación un buen cochero do pareja ó 
criado de mano general en su oficio: Escobar 144, á todas 
horas. 10514 4-11 .. 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P K Ñ Í Ñ . snlar de mediana edad, para c r iSaadó mano ó acom. 
paña r un? Ŝ Bcrs.- - i S c o í a r Í04, esquina á San Miguel 
ETcrrotm, impondrán. 10185 4-11 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O , caree do criada de mano en casa particular: sabe co-
ser á mano y máquina: tiene personas que respondan de 
su buena ( onducta: informarán Sol 72, entre Aguacate 
y Compcstela 10496 4-1 í 
COCINERA. 
Se solicita una peninsular para un matrimonio solo, 
que sea formal y duerma en el acomodo. Merced n. 80 
darán razón. 10490 4 11 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN P E N I N S Ü -lar, bien de criado de mano ó portero: tiene personas 
que respondan por él. Puerta de Tierra, fonda Los Vo-
luntarios, darán razón. JOSOS 4-11 
SE S O L I C I T A UNA CULADA D E M A N O P A R A el aseo de una casa y cuidar niños, que sea de color 
y jóven. Monte 90 informarán, tienda de ropas E l Nue-
vo Pollito 10503 4-11 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINERO, DE^ sea colocarse; es de buena conducta: el dinero do la 
compra no hay cuidado. Ssn Xicolás n 166. 
10494 4-11 
TTS J O V E N PENINSULAR. DESEA C O L O C A R -
U se de cr iado de fa rmac ia adelantado ó como c r i ado de 
mano: i m p o n d r á n bo t i ca de Bdlen ó San Miguel esqu ina 
á Consulado, bodega. 105O2 4-11 
(CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE UNA SE-> Sora de 2 meses de p&rida á leohe entera en casa de 
personas decentes: de más pormenores Aguila 116, letra 
A . 10493 4-11 
T" |ESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A E N CASA 
-L 'de familia para costurera 6 d í r lecciones de instruc-
ción primaria á dos ó tres niñas: tiene buenas referen-
cias: calle do Z'qneira n. 11 entre San Joaquín y Ko-
may darán razón 10500 4 - i l 
tTN J A R D I N ERO CON TODAS L A S R E F E R E N -; das que se lo exijan, desea encontrar una buena ca-
sa donde colocarse: no tiene grandes pretensiones: es de 
buenas costumbres y modales, y se aviene á las condi-
ciones que se lo propongan, basta que puedan apreciar 
sus trabajos: dirección Amistad n. 112, bodega. 
10501 4-11 
X TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA UNA CO-J ciña particular para cocinar. 
n ú m e r o 154. 10193 
Imoondráu Habana 
4-11 
DESEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A M O rena Jóven para criada de mano: tiene personas que 
la garanticen: Gervasio 36 informarán. 
10372 4-8 
UN P A R D O D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A colocarse de cochero ó criado de mano: tiene quien 
abone por su conducta. También desea colocarse una 
criada de mano de color. Impondrán Mercaderes n. 28. 
10385 4-8 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A R I A criar un niño 6 niña en su casa siendo el extipendio 
moderado: informarán Galiano 50 esquina á Concordia. 
10405 4-8 
Dinero. 
Se toman á interés 4,000 pesos oro de menores para cu 
brir otra suma igual vencida, impuesta en una buena 
casa en esta ciudad. Informarán de esto como también 
de una casa que so vende en Tejadillo 39 
10395 4-8 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A QUE quiera i r al campo y tenga referencias: calle Ancha del Nor-
te 80, á todas horas. 10104 4-8 
UN L I C E N C I A D O D E L E J É R C I T O E N L A M E Jor edad, que ha servido en el cuerpo de la Guardia 
Civ i l , solicita colocación de sereno, de mandadero 6 por-
tero, tanto para la ciudad como para cualquier punto 
de la Isla, habiéndolo desempeñado ya con inmejorables 
recomendaciones v toda confianza. Bernaza 18. 
10392 4-S 
SEIDESEA A L Q U I L A R UNA C R I A D A D E M A -no que sea buena costurera y cortadora, que presen-
te^buenas relaciones: en la calle de San Miguel n . 100 
informarán. 10259 7-6 
SE COMPEAN 
3 ó 4 casaz de rail & cinco mil pesos oro y se dá dinero 
con hipoteca. Escobar 123 impondrán: no es corredor. 
101583 4-14 
Se compran libros, 
métodos de música, estuches de matemáticas y cirujía: 
las obras buenas y de texto se pagan bien. Salud 23, l i 
brería . 10637 10-13 
DE U T I L I D A D . — S E C O M P R A N M U E B L E S Y se reservan á los interesados uno ó más meses para 
que con el mismo dinero los recuperen. Se dan en alqui-
ler y con derecho á la propiedad y se venden muy bara 
tos. Bernaza 42. 10Í.69 4-12 
Se compran 
muebles y pianinoa de Piejel, pagando mejor que nadie 
pero los muebles que sean bnenos, Juntos 6 por piezas 
nadie cierre trato sin pasar por éste, Angeles 27. 
10590 402 
UNA F A M I L I A P A R T C Ü L A R QUE T I E N E necesidad de poner casa, desear ía f*flipilTfr_tMnWfllt 
de otra partioular,mi mueblaje bueno y demás enseres 
npeesama para una casado familia bien montada, seen 
juntos ó por piezas sueltas, y un pianino de Pleyel para 
estudios de una niñn: se pagan bien. Impondrán Indus-
tria 144. 10516 4-11 
Se compra 
media milla de carrilera por tá t i l de 30 pulgadas de diá-
metro, de medio uso, con carros 6 sin ellos. Impondrán 
en Prado f8 10522 10-11 
O J O Se compran muebles de uso pagándolos bien y se realizan á $80 los peinadores america-
nos que valen en todas partes á$110. Hay infinidad de 
muebles de todas clases que se venden, cambian y alqui-
lan. Monte n. 4. 10438 4-9 
M U E B L E S 
So compran de todas clases Neptnno número 39. 
1014S 15 9 
SE UESEAN C O M P R A R DOS C A S I T A S DE DOS ó tres mi l duros oro cada una, libre de gravámenes, 
irefiriéndose las que estuvieren situadas en esquina, ó 
lien una sola que vtilga hasta cuatro mi l pesos enero. 
Por escrito á j . E. U. Esperanza 12, en Marianao, ó á 
Cuba 141, de 10 4 12. 10280 8-6 
Se compran libros 
de todas clases é idiomas, las obras buenas y de texto 
se pagan bien Salud 23 librería, 
10073 10 i 
VIDRIEEAS 
mmáUoas de sobro mostrador. se comprar pagándola» 
iDasas de salud, M o f m m 
FA R M A C I A —UN JOVEN I N T E L I G E N T E EN el despaobo de fórmulas, con ba-tanto práctica, de-
sea colocarse eu una botica, en esta ó en el campo: en la 
botica del Cristo informarán. 10497 4-11 
SE SOLICITA 
una orlada para el cuidado de dos niñas y limpieza de 
habitaciones prefiriéndola inglesa ó francesa. Calle Vie-
Ja n. 7 Marianao. 105S9 4 - í l 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O DE M A N O DE CO-lor da 12 A 14 sñosy una mujer, de color, para el cui-
dado de una casa, advirtiendo que si no traen buenas 
referencias es inútil que se presenten: informarán Con-
sulado 109 de 7á 8de la mañana y de 4 á úde la tarde. 
10183 4-12 
Se sol íc i ta 
una buena cortadora de vestidos de señora: darán razón 
Velasen n. 6 entre Habana y Compcstela. 
10511 4-11 
Se solicita 
una coc-lnera de color que tenga buenos informes, suel-
do 25 pesos billetes: Acosta 43 altos. 
10541 4-11 
SE SOLICITA 
un aprendiz de sastre prefiriéndole que tenga princi-
pios: Bernaza 30á todas horas. 
10540 4-11 
P %RA UN PUNTO D E T E M P O R A D A CERCA de la capital ge solicita una buena criada de mano 
Inteligente en costnra: ha de presentar buenos informes: 
Obrapía 37 de U á 3. 10^15 4-11 
DEÍÍEA COLOCARSE UN GENERAL COCINE-ro á l a española y francesa, Jóven, aseado y con per-
sonas que garanticen BU bu: na conducta: Luz n 42 de 9 
á 10 de la mañana daráu razón. 
10504 4-11 
UN A S I Á T I C O G E N E R A L C O C I N E R O DESEA colocarse en casa particular 6 establecimiento, res-
ponden por su conducta Luz número 3G. 
10492 4-11 
DESEA COLOCARSE UN G E N E R A L COCl> ñero asiático bien sea en casa particular ó en esta-
blecimiento: darán razón calzada de la Beina 85 cafó 
10593 4 11 
T T N A S I A T J CO G E N E R A L REPOSTERO V CO-
U cinero desea colocarse en un tren de cantinas ó casa 
particular: San Miguel n . 114darán razón. 
10507 4 1) 
ÜKA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse eo una casa de corta familia para el servi-
cio de ella ménos cocina y batea ó acompañar á una se-
ñora, es persona de confianza y tiene quien garantice su 
«jonducta: CorrOea 25 darán razón, 
10191 4-11 
UNA J O V i í N D S C O L O R DESEA C O L O C A R S E para maneiar nn niño ó criada de mano, Crespo 16, 
informarán ron personas que respondan por ella. 
10512 4-11 
DINERO 
Se dan varias cantidades en oro con hipoteca de fin-
cas urbanas, hasta en partidas de 500 pesos, Concordia 
número 109, de 10 á 11 y de 4 á 6 
10513 4-11 
DESEA UNA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A -na edad de encontrar una colocación para ama de 
llaves ó criada de mano ó sea para servir á un matrimo-
nio: en la calle do Someruelos 53, darán razón. 
10534 4-11 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO Y REPOS-tero de color ó asiático para i r de temporada muy cer-
ca de esta y con buenas recomendaciones dé las casas en 
que haya servido, informarán Cuba 120 de las ocho á las 
onatro. 10>22 4-11 
A UNA S E Ñ O R A D E E D A D QUE N t ^ K N G A más familia que una niña que la acompañejre le dará 
alimentos y habitación por solo el cuidado de la de un 
caballero solo. Dejar sus señas Guanabacoa calle de 
Pepe Antonio, entre Animas y Concepoion, tren dela-
vado La Elegancia. 10433 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O Y UNA cocinera. Ambas de color y que tengan quien respon-
da por ellas. Lealtad n. 87. 10475 4-9 
Carpintero 
So solicita uno para trabajar por meses. Dragones n. 
44, altos. 10473 4-9 
SE S O L I C I T A UNA M C C H 4 C H A DE COLOR-de 10 á 14 años, para el servicio doméstico. Campa-
nario B . 105. 10(81 4 9 
• 7 0 0 O R O . 
Se toman con hipoteca de una casa en la Habana, en 
buen puní» , al uno por ciento ;mensn al, t í tulos claros: 
impondrán Sal .qri^. librería. 10422 4-fl 
Se solicita 
un buen oficial para hacer pantuflas: sino es bueno es-
cuse presentarse. Bastro n. 1 A. , darán razón. 
10482 4-9 
QUINTA I N T E G R I D A D NACIONAL. 
Se roUoita un pintor de brocha gorda. 10461 4-9 
Se necesita 
un dependiente con persona que lo garantice, darán ra-
zón Obrapía 118. 10449 4-9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A D E Canarias, de diez meses de parida, para criandera de 
media leche ó leche entera, respondiendo por ella á 
buena conducta: informarán calle Pila Seca n. 6. 
10431 4-9 
C I G A R R E R O S . 
Con fondos á la calle se solicitan en Salud número I 
10401 4-8 
SE S O L Í C I T A P A R A UNA C O R T A F A M I L I A particular una peninsular, morena ó de las Canarias, 
que sea bnena cocinera y que ayude á los quehaceres de 
te casa, presentando buenos informes: en la misma se 
recemiesda un Jóven que desea colocarse de escribiente 
6 cosa análoga: informarán de 8 á 1 de la tarde, Yillegas 
n. 59. 10465 4- 9 
PA R A E D U C A C I O N DE P R I M E R A S L E T R A S , ó sea de primera enseñanza, se ofrece un hombre de 
edad, peninsular, que ha ejercido esta ocupación en la 
Eepública A rgentma ooho años y en esta Isla; prefiere el 
campo á ia ciudad v en casa particular. Darán razón Sol 
n. 8 fonda. ' 10397 4-8 
SE S O L I C I T A A DON A N T O N I O M O L I N A dueño de la bodega San Antonio, partido de Bacuranao, 
cuar tón de Guajurayabo, para tratar de un asunto que 
le concierne, para lo que puede acudir á la Habana, ca-
lle de San Ignacio n . 73. 10389 8-8 
U NA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A acompañar a una señora ó señorita 6 para el servicio 
de mano de una corta familia ó para manejar un niño de 
ano 6 dos años ó para cuidar nnr. casa; no friega suelos 
a i hace mandados v no tiene inconveniente en viajar: 
Informarán calle dé Espada 14. 10386 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L S E R -vlcio doméstico y otra para cuidar una niña, pagán-
dole á la primera 15 pesos billetes y á la segunda $10 
Idem v ropa limpia, no salen á la calle. Lamparilla 04. 
10416 4-8 
LA ¿ " R O T E C T O R A . f -SE S O L I C I T A UNA N I -ifiera castellana, una cocinera vlzcaina, dos camareros 
de hotel y particnlar con buenas referencias y se pro-
oorcioua toda elase de empleados v sirvientes, sin retri^ 
buoioD. Amargura W 10428 4-8 
ATESCIOW.—SE S O L I C I T A N DOS B U E N A S oostureras dn camisas, de máquina v da ojalen, y una 
anrendiza ds color de 10 & 12 años. Keptuno 82, t into-
rería 10373 4-8 
H O T E L S A R A T O G A 
G a l i a n o 1 0 3 , 
Esta casa conocida por Palacio do Mendizábal, reúne 
á sus espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como sus 
xtensas y grandiosas galerías, su situación céntrica, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 
Precios mensuales de las liabitaeiones 
CON T O D A A S I S T E N C I A -
Do 2J onzas, 3, 4 y 5 oro: advir t ióndose que el trato de 
mesa es igual para todos.—Sirviéndose á las horas de 9 
á 12 y da 5 á 7. 10972 8-14 
m u m\ m m m m 
LA MALLORQUINA, 
bajo la dirección de las señoras 
G A R C I A Y M B E O Ü N T . 
CUBA N0 37, ESQUINA A O'REILLY. 
Habitaciones exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nioa ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda ó bien por separado al que 
así lo desee. Pupilajes con todo servicio; buen trato, 
agrado y precios módicos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
CUBA, N. 37, ESQUINA A O'REILLY. 
10474 5 9 
H O T E L B E F R A N C I A 
T E N I E N T E - R E Y 1 5 . 
Habitaciones frescas, asistencia esmerada, precios 
módicos.—Comidas por abono 6 á l a carta. 
10257 ?-6 
B O T 
(ESTILO EUROPEO) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5a Avenida 
N E W T O R K . 
Con magnífieoe dopartamentoa y esqal 
aita "culsine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas so Jes brinda á las fa-
milias qne desean demcrai- m ostancia un» 
semana ó por más tiempo, pues además de 
la tranquilidad hay la seguridad de estar 
alojado en una casa elegan; e á prueba de 
fuego. 
Todas las babitaciones. 1<J mismo como el 
servicio del hotel son Inmejorables. 
deo: O. W a r d . 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto ei ju i 
ció obtenido del Departamento de inspec-
ción de construcción de casas. 
"(Report of Building Inspeotiona Departament)" 
"otorgado con fecha 10 de mayo de 18r3, que dice así: 
"Hál laseen la esquina de University Place y calle 11? 
' Oeste el Hotel "Albert,"(apartm6nt house) (casa alo-
"jamiento) de la propiedad del Sr. A . 8. Rosenbaum, es 
"una casa perfecta en todo cuanto concierne la protec-
"oion contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos v los escapes del fuego so hallan embuti-
"dos dentro de un cafion de sólida cantería. Todos loo 
"pisos son de hierro y losaa como también en cada uno 
"de ellos hay las suficientes mangueras para surtir las 
"bombas de agua y funcionar ins tan táneamente en ca-
"so de un amago de fuego." 
Cn. 878 7B-17JB 
BA R A T I S I M A se alquila la hermosa casa Yelasco 19, entre Habana y Compostela: tiene sala, come lor 
cerrado con persianas y cristales, 6 cuartos bajos y 2 sa-
lones altos, toda azotea, un martillo al fondo de 14 X 16 
varas donde está su gran cocina, despensa, dos escusa-
dos, tanques delegía, agua de Vento y de pozo, etc., y 
en ol patio parra, higueras, granadas, anones y otras 
plantas, todas paridoras: gas en toda la casa. La llave 
está enfrente; y vive el dueño Cuba 143. Acabada de 
recorrer y pintar. 10607 4-13 
Se alquila en tres onzas oro, la casa n. 25, calle de A -guiar, Inmediata á la de Chacón, la que ha ganado 
siempre 5 onzas oro: es cómoda para una regular fami-
lia: la llave en el n . 17, 6 impondrán Inquisidor 38; y ca-
so de no alquilarse dentro de breves días se vende, 
10P3G 4-13 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa O'Bellly n. 7: tienen balcón á la calle, 
agua, cocina, comedor, 4 cuartos, sumidero, esousado y 
azotea: se dan en proporción: en la misma impondrán 
10632 4-13 
So alquila para personas decentes una hermosa y fres ca habitación con entrada á todas horas, Aguila 84 
entre San Rafael v San José . 10602 4-13 
S N 51 P E S O S ORO 
se alquila la espaciosa casa Príncipe Alfonso 246, de 
alto y bajos, con todas las comodidades necesarias. C 
rro 553, impondrán. 10635 8-13 
En la casa calle de Tacón n. 2 se alquilan habitaciones bajas, entresuelos y accesorias para escritorios y 
familias á precios módicos y una cochera con 0 caballe-
rizas. Y en la calle de Teniente-Rey u . 71 se solicita una 
criada de mano peninsular, de mediana edad con bue-
nas referencias. 10623 4-13 
Se alquila una casa en el Carmelo, frente á la línea del Urbano, sin temporada, por 6 ú 8 meses, en mó-
dico precio, con todas las comodidades: en la estación 
del Carmelo de los carritos, darán razón. 
10620 4-13 
Se alquila 
la grande y ventilada casa Lagunas 54, entre Lealtad y 
Perseverancia, toda de azotea, acabada de recorrer com-
pletamente: consta de zaguán bnena sal», y comedor 
seis cuartos seguidos, dos altos, espacioso patio, tras-
patio con buena cooina, caballeriza, pluma de asna de 
Vento, es propia para una larga familia ó para fábrica 
de tabacos ú otro establecimiento análogo, se da barata. 
Cuba 99 impondrán. 10621 5-13 
SE ALQUIL A. 
en módico precio la accesoria con su alto en la calle 
del Sol letra G., entre San Ignacio ó Inquisidor, en la 
de al lado está la llave. Prado 55 informarán. sastrería< 
O e alquila en módico preoio la bonita casa Manrique 
¿^43, entre Concordia y Virtudes, con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, agua, gas y caño de acometimiento 
á l a cloaca: en la bodega esquina á Concordia está la l la -
ve. Informarán Neptuno 112 esquina á Perseverancia. 
10026 4-13 
San J o s é 88. 
Se alquila: tiene sala, comedor corrido, onatro cuartos 
y paja de agua. En el 90 está la llave 6 impondrá Consn 
Íaaol7. 10622 4 13 
Se alquilan los entresuelos de la casa calle de Villegas n. 87, esquina á la de Amargura, con seis cuartos, sa-
la, comedor, pasillo, cooina, agua de Vento, inodoro, 
cuarto para portero, todo en tres onzas oro al mes: de 
más pormenores Teniente-Rey 07 á todas horas. 
lOPSl 4-32 
SE ALQUILA 
la casa San Rafael 1?5 con sala, compdor, 4 cuartos, agua 
y gai: en la bodega do la esquina á Gervasio está la l i a -
ye y en el Cerro San Salvador 15 vive el dueño. 
10578 4-12 
CERRO 
Se alquila en módico precio la casa San Salvador n, 15 
con comodidades para una larga familia, en la misma 
impondrán. 10581 4-12 
Se alquilan dos cuartos con acción 6, la cocina, son muy frescos y se dan baratos á personas de morali-
dad y puntuales en sus psgos: dirigirse Perseverancia 
48 entre Concordia y Virtudes. 10589 4-12 
S e alquila en 3') pesos oro ó 70 billetes la casa 124 de la 
co cuartos, cooina, oto., y pozo con muy buena agua. La 
llave está en la carnicería de Ja esquina. Impondrán 
Amistad 102. 10655 4-14 
VEDADO, 2, ESQUINA A 5 
Frescas y elegantes habitaciones con y sin asistencia 
se alquilan en la misma casa con derecho al nuevo baño 
de mar situado en frente de la calle 2. 10664 15-14 
S E A L U Ü I L A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones. Empedrado n. 3, 
esquina á Mercaderes. 10679 4 14 
SE ALQUILAN 
tres hermosas habitaciones en la casa Cuba 52 esquina 
á Empedrado, todas con vista & la calle. 
10676 4-14 
En seis onzas oro se alquila la casa cade de la Amistad n. 71, entre San José y Barcelona, tiene sala de dos 
ventanas, zaguán, dos comedores, 5 cuartos corridos, 
dos altos, dos entresuelos, baño y demás servidumbre: 
en el 77 está la llave é informan calle de Manrique n. 57. 
10072 4-14 
H á B r r i G I O Ü E S A M U E B L A D A S 
se alquilan altas y bajas muy ventiladas A caballeros 6 
matrimonios. Bernaza n. 60. 10671 ' 4-14 
SE ALQUILA 
una magnífica casa con jardines, á la entrada del Cerro 
y próxima á la calzada, sumamente barata: en el Hotel 
Hfspano-Americano darán razvn. 
10643 4-14 
Para una señora de edad ó un caballero se alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer con los 
dueños de la misma que es un matrimonio y tres hijos, 
se hace por estar acompañado. Empedrado 33, inmedia-
to á la piara de San Juan de Dios. 
K 045 «-14 
Se alquila la casa-quinta en J e s ú s del Monte, Santos 
Suarez, conocida por de G aluzo, con muchos árboles f r u -
tales, buen pozo, propia para poca familia: en la misma 
impondrán. 10670 4 14 
^ ¡ e alquila la casa de A n t ó n Recio n. 50 y también se 
£5 vende si hay quien la quiera: está acabada do pintar 
y es bastante cómoda para una familia: también se a l -
quila la de la calzada do San Lázaro n. 15; toda de sue-
los de mármol: en la misma impondrán . 
10690 4-14 
Se alquila en $45 oro la casa calle de Crespo n. 51, con sala, comedor, tres cuartos bajos, uno alto, azotea, 
buena cocina v agua corriente: la llave en el 53: infor-
marán Pradt 97. 1069J 4-14 
Se arrienda un potrero como de diez y seis caballerías de t ieira entre los mercados Habana y Matanzas, pe-
gado un paradero, coreado depieda, con pasto labrado y 
bierba de Guinea, en su mayor paite esta, buenas fá-
bricas y buenas aguadas: informarán calle de Tacón n. 2, 
de 1 á 2 y de 3 á 5 Compostela 58. 10689 3 0 14 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 75, acabada de blanquear y pintar, 
con sala, saleta. 4 cuartos, buen pozo y demás comodi-
dades en la misma cal e 57 Impondrán. 
10686 4-14 
Se alquilan tres casas: una Barcelona 20, entre Aguila y Galiano y dos Crespo 88 y 90, entra Virtudes y A n i -
mas, con sais, saleta, tres cuartos, cacica, azotea y l l a -
ve de agua á $34 oro O'Reilly 33 el dueño. 
10681 4-14 
BARATISIMA lacasaConriesa 28, rómoria y bonita. La llave en el 25, au dueño Sol 63 6 Empedrado 34, 
10653 d-U 
Se alquila ó se vende la hermosa y ventilada casa de columnas de tres pisos, calzada del Monte 69, frente 
á la calle de la Amistad con espaciosos almacenes: tra-
ta rán de su módico ajuste Riela 9, portales de Jaruco. 
105Í5 10 12 
Prado 110. Se alquilan habitaciones altas con una her-mosa cooina juntas ó separadas á caballeros ó matr i -
monio ein niños: también se alquila una habitación baja 
no hay necesidad de i r de temporada por ser la casa muy 
frescay el lugar más céntrico do la capital frante al 
parque Central. 10566 4-12 
Se alquila en 30 pesos oro mensual la casa Estrella n ú -mero 2, con hermosa sala, comedor, tres cuartos, llave 
de agna de ATento y demás necesidades, en el 15 está la 
llave é impondrán donde vive el dueño. 
10558 4-12 
Se alquila una casa en la calle de Dragones n. 30, entre las de Aguila y Gáliano, frenta á la plaza del Vapor, 
propia para un establecimiento, informarán Salud 71, 
osqntnaá Lealtad. 10557 4-12 
Se alqu la la caga Habana 33 entre Chacón y Cuarte-les cen seis hermosos cuartos; una gran cocina, en 3 
onzas oro; su dueñ 3, Acosta 46. 
TEOCADERO 17. 
Se alquilan habitaciones amuebladas cc-n asistencia, á 
hombres solos- Trocaaero número 17. 
10484 2a- l lA 
VEDAIÍO.—Se alquilan babitaciones altas, con asis-tencia ó sin olla; también los bajos con muebles ó sin 
ellos, teniendo cochera y caballerize: se piden referen-
cias, do lo oontrario no presentarse: darán razen Baños 
número 4. 10510 8 11 
THllegas entre Obrapía y Lamparilla n. 64 una habita-
* cion al patio con buena mesa y criado en 65 peses 
siendo dos personas se rebaja: en familia. 
1053r 4 11 
Se alonilan. en 2f onzas oro Amistad n. toa bajos y uno alto, saleta conparsiai 43 con 4 cuar-naa y agua en 
abundancia —En $30 oro Anlmas'n. 15 con ít cuartos y 
buen pozo —En $25 f O oro Zanja n. 30 coa 3 cuartos.— 
En $25 billetes Cármen esquina á Tenerife. -En $21 
billetes Tenerife esquina á Cármen accesoria Ó y c-n $25 
billetes Municipio n. 18 con 5 cuartos á una Cuadra de 
la calzada de J e sús del Monte. Las llames inmediatas á 
las mismas é impondrán Amistad n. 192 
10526 4-1V 
SE DA. EN ARRENDAMIENTO 
un potrero de veinte y cuatro caballerías de tierra de 
fondo, cerca de esta ciudad, con mucha palma tieiif rio, 
cercado, fábricas Gervasio n. 176. 
10470 4-9 
OJO A L A GANGA. 
Barat ís ima se alquila una casa bien situada Galiano 
n. 55 Impondrán Mercaderes '/¡t, do 12 á 3 y en Zaiagc-
za 13. Cerro, á toi las hora». 10160 4-0 
San Lázaro 90 
se alquila, es toda da azotea y tiene sala, comedor, sa-
leta, 6 cuartos, patio, traspatio y un salón al fondo. Tie-
ne también agua. Se alquila en 3 onzas. 
10468 4-9 
E n Guanabacoa 
so a lquí la la casa-quinta, callo de Cadenas 75, muy có-
moda para una dilatada fomilia, so halla próxima á to-
dos los baños: en la misma casa su dueña informará. 
10478 8 9 
89 Obrapía 89 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
18, 20 y 25 pesos billetes, á dos cuadras de los parques, 
á hombros soles. Obrapía 89. 10454 4-9 
^Je alquila la casa Virtudes 27, entre Amistad ó I n -
Odustria, tiene cinco cuartos grandes, comedor, sale-
ta, patio, traspatio, pluma de agua y demás accesorios 
es muy seca y á dos cuadrasdel Prado, la llave en f i n . 
y para el inquilinato Prado 13. 10451 4-9 
En casa de familia se alquilan á matrimonio sin hijos ó caballeros solos, muy frescas y bien amuebladas 
habitaciones altas y bajas, con manutención ó sin ella: 
precios módicos, Reina 126, esquina á Chavez. 
1C462 4-9 
S E A L Q U I L A 
en $15 oro la casa Santuario 7X, Regla, Impondrán San 
Miguel 32. 10Í42 4 9 
ANIMAS 182 
Se alquila esta bonita, cómoda y fresca, casa de alto y 
bajo capaz para dos regulares familias, en el número 40 
de Escobar impondrán. 10439 5 9 
Se alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones, juntas ó separadas, con entrada franca á todas ho-
ras, servicio de criado y preci) muy módico: pueden 
verse á todas horas Amargura 54. 
10477 4-9 
Se alquilan cerca del Parque Central, & precios módi-cos, hermosos altos ó bajos, las habitaciones Juntas ó 
saparadas, con toda anistenoia, á precios reducidos si 
las personas traen muebles: informarán de 8 á 1 de la 
tarde. Villegas n. 59. 10464 4-9 
Se alquila en $30 oro, la casa Compostela 33, entre O'Reilly y Empedrado, de dos ventanas, sala, cuatro 
cuartos, cocina, buen patio v gas: la llave enfrente n ú -
mero 38: su dueño Lamparilla 93. 
10381 4-8 
Se alquila barata la bonita esquina de'Dragones y Man-rique, á propósito para zapatería, sombrerería, hoja-
latería, camisería, sastrer ía ó cafetería y frutos del país . 
La llave al lado y su ajuste Angeles 5. 
10117 4-8 
Reina 143. 
Sa alquilan los altos á corta familia con gas, agua y 
balcón & la calzada: en la misma informarán de su s j ne-
to. 10387 4-8 
Ganga, á los sitieros.—Se arrienda una finca cerca del paradero de las Minas, partido de Bacuranao, cuar-
tón de San Rafael, de tres y media caballerías dividida 
en sieto finquitaa, con su casita ó bohío cada una. nom-
bradas, 1? San José, 2? y 3? Los Cocos, 4? y 5» E l Ma-
mey, 6? y 7* E l Ojo de Agua: tiene cañada ó rio, produ-
ce buenos melones, yuca, maiz, papa, etc.: se darán muy 
baratas, pues las arrienda su propio dueño, que reside 
en la Habana: calle de San Ignacio n . 73. 
10388 8-8 
SE A L Q U I L A 
la hermosa ossa San Rafael n. 120, con todas las como-
didades para una numerosa familia: impondrán Indus-
4-8 tria 28. 10430 
ACOSTA N . 79—En 22 pesos oro (ó tres onzas bi l le-tes) se alquilan unos altos muy frescos; tienen cua-
tro habitaciones grandes con su azotea, agua de Vento 
y demás servidumbre propios para una familia. 
10376 4_8 
SE A L Q U I L A 
la casa acabada de pintar de nuevo calle de Antón Re-
cio 50: la Uave está en la casa del lado é impondrán de 
su precio y condiciones Ancha del Norte 15, es bastante 
cómoda y su precio muy reducido dando un buen fiador. 
10429 4-8 
Se alquila la casa Aguila n . 1, esquina á la calzada de San Lázaro: tiene sala, saleta, 5 cuartos bajos, gran 
cocina, agua, 2 cuartos altos, mirador, arreatas, mampa-
ras, gas en toda la casa; queda vacia para el día 8, pu -
diendo verla el que quiera alquilarla en la calzada de 
San Lázaro 88, que le acompañarán. 
10398 4-8 
" I ealtad77. entre Concordia y Virtudes se alquila en 
LJcasaparticular, á personas de toda moralidad, un es-
pacioso salón alto, muy ventilado, propio para un ma-
trimonio, proporcionando, si se desea, la asistencia, con 
manutención aparte, todo lo cual se dará en preoio muy 
módico; pero con la garant ía de que el pago sea muy 
exacto. 10399 4-8 
MUY BARATOS. 
Se alquilan los muy frescos bajos de ia 
casa Habana 148 á familia reducida y tran-
quila: impondrán en la misma casa. 
10321 5-7 
Se alquila la casa calle de la Universidad n. 16, junto á la iglesia del Pilar, muy fresca, con sala, saleta, 
5 cuartos y demás servicio: también se alquila por cuar-
tos y se vende si conviniere: no se admiten corredores: 
en la misma vive su dueño, y lo encontrarán de 6 á 8 
mañana y de 7 á 10 noche. 10315 6-7 
Se alquila en la calle de Escobar, entre Reina y Salud la casa 117, consta de sala, saleta de comer, comedor 
y ocho babitaciones, toda de mármol y azulejos, muy 
fresca y ventilada, tres pajas de agua, gas y 'todas las 
demás comodidades, muy amplias, zaguán y dos venta-
nas, impondrán al lado Escobar 115: otra en la calle de 
la Zanja, entre Campanario y Lealtad n. 49 de una ven-
tana, sala de mármol gabinete y siete habitaciones, gas y 
agua de pozo on módico precio, imponen Escobar 115. 
10348 10 7 
En casa decente se alquila una hermosa habitación con entrada inOependiente y un zaguán para poner 
un coche ó carrito. Chacón número 25. 
10326 8-7 
I^ n 4 onzas oro la hermosa y ventilada casa 241 de la -Acalle Ancho del Norte, compuesta de cuatro cuartos 
bajos y tres altos, otro de baño, sala, saleta, comedor, 
agua de la zanja y de pozo, muy buena cocina, caballe-
riza y guarda-arnés con las condiciones que informarán 
en Virtudes 107, esquina á Perseverancia: 
10314 8-7 
QUEMA.Z0N. 
G R A N B E N E F I C I O 
& íavor de los marohantes del gran estab'eoimiento de muebles finos y objetos de 
arte lamado 
E L CAJONAZO 
O B I S T O 42. 
KL CAÑONAZO ha comprado todas I M exlsteniiai de la gran mueblería de D. JOSÉ BEDOYA, «¿tj^a 
en Galiano 109 entre San José y Barcelona, y deseando desocupar el local cnanto ántes , se avisa & los muebUstas 
y particulares que quieran hacerse de muebles finos inepasen por dicha casa que hay una gran existencia muy 
variada y todo nuevo, y para realizar pronto se vende al ireoio de usado. 
En muebles de Vie'na hay una gran existencia de todts clases. 
No perder tiempo, que si ganga es para los muebUstts más es para los particulares. 
10684 Obispo 4 2 y Glaliano 109. i u 
B A Ñ O S D E M A D R U G A . 
SAN CARLOS. 
Este acreditado establecimiento instalad) en un espacioso edificio y próximo á todos 
los baños, ofrece á los Sres. temporadistas, cftnodas y frescas habitaciones como también 
buena asistencia, siendo sus precios snmameite módicos, sus dueños no omiten sacrificio 
algano para que esta casa reúna todas las conodidades que puedan desear sus huéspedes. 
Para evitar molestias á las familias queje dirijan al referido establecimiento, á la 
llegada de los trenes estará en la estación uí dependiente del mismo, á quien podrán 
confiar sus equipajes. Cn. 895 15 2A 
NUEVAS M A Q U I N A S D E COSER 
DS LA 
Tenemos el resto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
oientemento Intentadas que reúnen en sí mismas toda la perfección de 
que una máquiia puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeraey sencillas. 
Como somos os únicos agentes en Cuba de la Compañía de Slnger, 
participamos í nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas retorcidas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades, dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo smeslvo á precios fabulosamente baratos 
En esta cásate hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidons metálicos, revolverá de Snuth & Wesson, cubiertos 
con triple bañóle plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otrasolases, tornos para aficionados, mesitas de centro, relo-
jes de sóbreme» y otros art ículos. 
Invitamos codialmento á las señoras á visitar nuestra oficina para 
Inspeccionar mestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y h de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de sus hmensas ventaias sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitamos, A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
On. 617 310-28Mi 
Se alquilan 
en la caUe de O'Reilly 34, cuartos altos á hombres solos. 
10316 6-7 
Se a'quila la casa n? 70 de la calle del Castillo esquin a á Vigía ó Clabel de nueva construcción; frescay có-
moda: sala, gran comedor, tres habitaciones, cochera, 
caballeriza. Daño, inodoro y todo lo necesario á los de-
seos de una regular familia y sobre todo; 7 doblones 
mensuales de alquiler que es regalada: inmediata á dos 




en precio módico la bonita casa Animas n. 3, con cielos 
rasos, suelos de mármol y mosaicos, inodoros, agua y 
gas: impondrán Mercaderes 22. 10341 5-7 
J S H E : A X J I C ^ T T I T S A J T 
( J e s ú s Mar ía 251 
LAS CABÁS < Monserrato..-. 27 >É INFORMAN 
(Villegas 44) 
de eus precios y condiciones en Baratillo 7. 10293 7- 6 
Mercado de Tacón. 
Se arrienda la casilla n. 25 y sus anexidades, situada 
por Galiano, háoia Reina: darán razón Agui la n. 357. 
10?65 15-6A 
En los Quemados de Mariana o 
se alquila una casa con todas sus comodidades: infor-
marán Rey n. 10. 10255 8-5 
OíTEBESANTE. 
Se alquilan muy eu proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio necesario, 
en la callo do Cuba n. 87, entra Tanlonto-Rey v Muralla. 
Dn M7 (MV-SUMT 
Alquileres de criados. 
Se alquilan dos criadas, una criandera de ocho meses de parida, jóven, sau», robusta, á leche entera, y la 
otra generalísima lavandera de señora y caballeros, r i -
7,1 lora á mano y máquina: estas son de buenas costum-
bres y moralidad, pues tienen quien responda por ellas. 
Ancha del Xoi te 217 dan razón. 
10G2I» 4-13 
(Jara una corta familia se alquila una morena, patro-cinada, excelente cocinera, fiel y honrada, se reco-
mienda por sus buenas cualidades y se respjndepor 
ella, con la condición que venga á dormir á su casa. 
Escobar 31. 10583 4-12 
SE ALQUILA 
un patrocinado general orlado de mano: i n f a r a a r á u 
Concordia número 64. 1050G 4-11 
Bodega 
Se vende una de poco capital ó se permuta por otra de 
uás: J e s ú s del Monte números 14C y 148 impondrán. 
10267 6-6 
VENIÍK P O R LOS DOS T E R C I O S DK ifV 
^ valor y á plazos, con un interés aunal de 5 ó 6 p _ 
legun se convenga, la hermosa, elegante y freaoa casa 
le esquina, con portales, de oantei ía y azotea, de nuevo 
llanta, con cuantas comodldas pueda apetecer una dUa-
iada familia de guoto y que quiera v iv i r en el mejor 
lunto de la capital per BUS buenas condiciones y situa-
don, Egido n. 16, al lado del Sr. Marqués de Balboa: 
•n la misma informarán do 10 á 5: también se alquilarán 
bs altos. Í0?54 8-5 
Q E V E N D E L,A E S P A C I O S A CASA E S C O B A R 
O172, entro R.ina y Salud, con cinco cuartos bajos y 
tos salones altos, saleta, agua, mármoles, gran fronte y 
bndo: impondrán Trooadero número 26. 
101G5 8-4 
EN M A T A N Z A S SE VKNOE I A CASA Y C Ü A R -tería de tabla y toja con 15 varas de frente y 33 de 
bndo, situada en el barrio de Vorsalles, Labórde 13 
esquina & Vera, da frente al mar, informarán en M a -
tanzas D. Nicolás Maresma, (Telabert 169 y en esta D. 
Salvador Vieta, Monte 82. 9911 26Jl-29 
B e animales. 
Se vende 
un par de pavos reales, pn gallo y uoa gallina polacas y 
una gallina americana. Agalla n. 91. 
10S5G 4-14 
^ E V E N D E UN RIULD D E 7 C U A R T A S DE A l i -
v i a d a de arrogante figura y 5 años da edad, á propósito 
para carretón ó cualquier clase de vehículo, en precio 
módico. Estrella 115; de siete á once de la mañana, 
lono 0 11 
SEVENDEN 
ei módico precio dos legítimos cachorritos de Terrano 
v» de muy buena casta: impondrán Reina 92 
10518 4 11 
Para los aficionados á canarios. 
Se venden toda la piebonada de este año, raza belga y 
ciiolla. Factor ía 104. 10426 4-8 
Se vende 
un» burra de leohe con su cria hembra: en el tren de oa-
rrnagea de Monsorrate, Bernaza 3 impondrán. 
10371 4 8 
SE « A E X T R A V I A D O UNA C A R T E R A Q U E contenia entre otros documentos la cédula personal 
deD. Pedro Cas&maj^r, así como un recibo de alquiler 
del mes de Junio contra D. José Robeit y dos de junio y 
ju l io contra D Juan Nuñez y por igual concepto auto-
rizados par el citado Casamayor y correspondientes á la 
oasa San Miguel 210 quo no ban sido satisfechos, cuyos 
documentos pueden ser entregados en la casa Bolas 
coráii 22 A . donde será gratificado el que los presente. 
10663 4-14 
DE L O S A L . T O S D K f . C A r E M O N T E E S Q U I N A á Angeles se escapó un canario pichón y sa gratitl 
cará generosamente á la persona que lo entregue en 
la misma. 10489 4-11 
DE L A C A L L E D E B A R C E L O N A N U M E R O 4 se ha volado un loro en la tarde de ayer, j uéves 6: 
la persona que lo entregue en dicha casa será gra t i t l -
calo además do agradecerlo por ser un recuerdo. 
10430 4-9 
De la calle de Bernaza n. 21, hojalatería, se b» mar-
chado una petri ta galga, peqceüa, color de acero: se 
grat i f icará al que la presente con lo que pueda valer 
aquella. 10480 4-9 
I N T E R E S A N T E . 
El diez da ju l io , de Matanzas á Colon, por el tren de 
Sabanilla, se extravió una maleta de cuero forrada de 
lona, sin llave. Contiene ropa é infinidad de documentos 
que Eólo sirven al interesado: el que la tenga la puede 
entregar en Colon á D. J o í é López Eernández: Matan-
zas, Sombrerería La Granada: Habana, Cuna 7, donde 
será gratificado con seis onzas oro sin preguntarle de 
donde la obtuvo sin responsabilidad de n ingún género 
sino entregarle la oferta después de revisar los docu-
mentos.—Habana, agosto 7 de 1885.—José María López. 
Nota.—Si se ha hecho uso de la ropa, nada se recla-
mará. 104.r)5 6-9 
SI A L G U N O DE LOS D O C U M E N T O S Y P L A -nos que se hallaban en una maleta que desapareció de 
la casa Empedrado 42. el26 dejunioúlDimo, pertenecien-
á D. Juan Éatjor, se halla en podar da alguien que lea 
este anuncio ó sepa quien los tiene, se le agradecerá 
mucho, se remitan á dicho señor bajo sobre sin fran-
queo, al correo, evitando de ese modo compromisos y 
haciendo una buena acción sin perjudicarse. 
10394 4-8 
DE 
V e n t a s 
JilMOAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE VENDE UNA F I N C A C O M P U E S T A D E DOS caballerías de tieira, si toada en San Miguel del Pa-
drón, con sus magníficas canas da mamposteria, buena 
aiboleda, pozo y ojo de agua ron más do doscientas pal-
mas y se da muv barata: darán razón los Sres. Paules y 
Plan'iol de San Francisco de Paula. 10650 4-14 
SlS V E N D E EN Í Í E G L A C A L L E D E S A N T A R Ó -ea 101 una casa de tab'a y teja, con sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, patio, traspatio y pozo con agua, en la 
misma impondrán, en la cantidad de $^00 billetes. 
10634 4-14 
BO T I C A . A CAUSA D E A U S E N T A R S E D E L país, se desea venler con urgencia una botica muy 
bien montada, es única en la población, es tá muy bien 
surtida y acreditada. De más informos^el Sr. D . Máximo 
Monlleda O'Reilly 55. 10618 6-14 
SE VENDE L A CASA, CRESPO M. «: T I E N E SA-ia, comedor, 3 cuartos, cocina, gas. acabada de reedi-
ficar, próxima & los baños de San Rufuel: está siempre 
alquilada en 30 pesos: se da barata: informarán Ancha 
del Norte n. 88. 10858 4-14 
SE V E N D É UNA CASA C A L L E D E B E R N A L número 11, por retirarse su dueño á l a Península: se 
da en proporción: en la misma informarán. 
10606 4-14 
E n $1,200 oro 
y sin intervención de corredor se vendo la casa Espe-
ranza 36. libre de gravámen. Calzada del Cerro n. 553 
impondrán. ir63t 8-13 
CC A L A B A Z A R . SE V E N D E N O P E R M U T A N ^las dos casas sitas en ese pueblo, calle de Meireles, 
esquina á Arango una, y la otra Arango número 2, qne 
pertenecieron al Sr. D. Narciso Mestre. En Lagunas 2, 
altos, impondrán. 10640 4-13 
UNA F I N C A , G R A N NEGOCIO.—SE V E N D E una finca á 8 leguas de la Habana, por ferrocarril, 
á dos cuadras del paradero, de 3 caballerías, cercada de 
piedra, buenas fábricas, más detalles: Centro de Nego-
cios Obispo 16 B. de 11 á 4. 10594 4 12 
SE VENDE UN T E R R E N O EN L A C A L L E D E L Marqués de la Torre, entre Princesa y Madrid con 12 
varas do frente por 50 rie fondo, con dos martillos, uno 
de 6 por 20 y otro de 0 por 10, que hacen un total de 780 
varas con dos cuartos y cocina, todo acabado de fabr i -
car y un gran pozo, informarán en la misma calle n . 28, 
de 6 á 9 de la mañana y de las 4 de la tarde en adelante. 
10576 4-12 
E N 2 .000 P E S O S ORO 
la casa número 53 de la calle de las Virtudes, O'Koilly 96 
impondrán. 10555 4-12 
E N M A D R U G A 
Como á medio cuarto do legua da la población se ven-
do una estancia de una caballería y cordeles de terreno 
negro, cercada de piedra y dividida en cuatro cuartones 
de piña, con tres pozos férti.'es, como trescientas i almas, 
más de cien frutales árboles, como'son 40 y pico maméis 
coUcados, 12 matas sapotee, muchos caimitos, mangos 
y otras frutas y cocos, un pedazo de café que da para 
el gasto de la nuca y l i s fábricas necesarias que son 
onatro, al que le convenga puede pasar á Madruga en 
oasa de D . Miguel García Alfonso. 
0.950 4-12 
S E V E N D E 
un depósito da tabacos y cigarros por ausentarse su 
dueño. Corrales 142 informarán. 10530 4-11 
I M P O R T A N T E 
Por tener que dedicarse á otros negocios de suma ur-
gencia, se vende en 2,500 pesos billetes del Banco, libres 
para el vendedor, uu establecimiento que vende p róx i -
mamente dos mi l pesos mensuales, antiguo y muy acre-
ditado, pudlendo garantizarse que deje do utilidad más 
de un 50 p g : informarán Aguila esquina á Neptuno, 
panadería. 10505 8 11 
SE VENDE 
una bodega. Virtudes esquina & Soledad: venta de í 
40: alquiler mínimo: en la misma darán razón. 
10499 4-11 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L A SU D U E -fio y sin intervención de corredor, una oasa de mam-
posteria y tejas, bastante espaciosa y con un pozo ina-
gotable, en la Lisa, Marianao calle de Santa Brígida n . 
2. Impondrán y t ra ta rán del precio Campanario n.S ' , 
de 10 á 12 da la mañana. 10458 4-0 
SE V E N D E L A A C C E S O R I A D E L A C A L L E DE Peñalver contigua al n. 82. Neptuno 92 de las 10 de la 
mañana en adelante impondrán. 
10537 4-11 
GANGA—SE VENDE UNA F O N D A EN UNO D E los mejores puntos de esta ciudad con buena mar-
chanter ía y sin gravámen de ninguna clase: solo se ven-
da por tener qne ausentarse su dueño para la Pen ínsu -
la: informarán O'Reilly 90. 10380 4-8 
SE VENDEN J U N T A S O S E P A R A D A S L A S C A -sas Aramburu 42 y 44, esta últ ima hace esquina & San 
José donde hay establecimiento, son nuevas, con agua y 
gas y se dan baratas por necesitarse el dinero: impon-
drán Cuba 45. 10384 4 - f 
EN G U A N A B A C O A SE V E N D E 1.A CAS*A calle de Sao José, esquina á Béquer 32, en mil pesos oro li- ! 
brea vara el vendedor: en la misma calle casa de portal n. 5 darán razón. 10172 4-6 
SE VENDEN 
50 vacas parida?. 50 añojos j toretes y 10 j u n t a s debae 
ye»: dirigirse al Hotel Hispano Americano de 3 á 5. i 
B Rizas 10Í19 4 8 
S A N G U I J U E L A S . 
S» ban recibido: se expenden por mayor v menor, A 
gaiar n. 100. esqnina á Obrapía: precios módicos 
9925 15-29JÍ 
De carruajes. 
E n seiscientos pesos oro 
y com^ietamonte nnevo, pues no h?. rociado 
un» docena d« vece», se V; n-le uu eie^inte 
vis » vi? del fabricante Binder de Paria. 
Egido f;et)te & Acosta, cafiu qniuta 
ICfiOl 10 13 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O F A E T O N DE 4 ««lentos franco-americano da los llamados R ika way 
en New York, es muy cómodo para señoras y niños, con 
el fuelle de esqueleto y de quita y pon muy sólido, pues 
apenas ha rodado media docena de veces. Amargura 54. 
W 5 8 1 4 12 
A T E N C I O * — M E V E N D E N 3 C A R R Ü A J K S D E alquiler con sus caballos, juntos ó separados, propios 
para un principiante, se dan sumamenta baratos por su 
dueño teaer que verso con su familia án tes de un mes 
en Veraoruz, él quo dosee comprar dirí jase á la calle del 
Pocito n 40, de 6 á 7 de la mañana darán razón. 
10380 8-12 
SE VENDE UN S O L I D O Y E L E G A N T E Q U I t r i n propio para el campo, un hermoso faetón cosa de 
gusta, otro de medio uso, una duquesita muy ligera y 
un coupé propio para un médico: todo muy barato: San 
José 66. 10536 4-11 
SE VENDE 
una elegante duquesa, un caballo americano, otro criollo 
y dos limoneras. Puede verse de 7 de la mañana á 7 de la 
tarde Ancba del Norte 243 esquina á Belascoain. 
10523 8 11 
GANGA. 
Se vende una duquesa nueva y cuat o caballos muy 
buenos, todo ruevopor ausontarsesu dueño paia Espa-
ña, pregunten por Varona, se pueden ver de 9 á 12 y de 
3 á 4. Morro 30. 10W7 6-11 
SE V E N D E B A R A T O UN ÍVIILORD USADO Y mny cómodo. También se vende una magnífica lám-
para de bronce de seis lucos: Impondrán Angeles 16. 
10383 4 8 
GRAN NEGOCIO COCHEROS 
Se vr.nde una duquesa y arreos nuevos y dos caballos 
á prueba Nota.—El que quiera verla que sea compra-
dor que necesito y si noque no venga. Tníormarán á 
todas horaa Revillagij*do 157. 10134 4-9 
E VENDE UN HERWUlSo TILBURI DE CUA-
tro ruedas, dojbarciosas yeguas ciiollaa de más de 
siete cuartas, de onatro años de oilad, propias para ma-
dree ó para otra cosa quo se quiera, y se vende uu her-
moso caballo andaluz, todo barato, en la callo de Drago-
nes n. 42 puede verse á todas horas del dia: en la misma 
se venden dos hermosas volantes 10171 15 4Ag 
Be muebles, 
Verdadera ganga. 
Sa vendan dos nianinos magníficos, propios pata es-
tudies, uno en $100 B,B y otro en $120 BjB. 100 Gall*-
nolOO. 10014 4-14 
GA N G A P A R A E L PUBLICO.—SE A C A B A D E recibir una gran factura de muebles de Viena (entre 
ellos hay banquetas para pianos) que se detalla á precios 
más baratos que ninguna nauableiía. por ser recibidos 
directamente de la fábrica. Almacén de música y pianos 
de A Pomares y Cp . Cuba 47 10631 4-ia 
EN I N D U S T R I A 30 , M U V B A R A T A S , SE V E N -dt-n dos camas de hierro con sus bastidores de alam-
bre, una camera con 6 meses do uso. medio juego Vie-
na, 2 sillones medallón, un sillón de Vlena, una mesita, 
se dan por loque den, una máquina da Slnger da zapa-
tero y talabartero. 1C6!5 4-13 
G A N G A SIN I G U A L . 
Se venda una hermota cama de bronco con bastidor 
met í l ico en $45 billetes: hay de hierro á $18; una lámpa-
ra de bronce, 3 luaes en $10. Compostela 119, frente á la 
barbería. 106X9 4-13 
PI A N I N O . — S E VENDE E N T R E S ONZAS ORO un pianito de buenas voceaprop o par» conciertos ó 
para aprender: se vende por desocupar lugar: se puede 
ver y tratar en la Nueva Viña, Aguila 104, esquina ¡i 
Barcelona. 10633 4-13 
R E M A T E — U N J U E G O D E S A L A D E N O G A L t ra ído de Barcelona en 6 onzas oro, vale 18—una v i -
driera mostrador lo más bonita, barata—nn espejo de 
cuerpo entero en $103 billetes—un escaparate de puertas 
de espejos en $125 B —un pianino de palisandro, varias 
camas y escaparates y un juego sala. Angeles 27, 
10591 4-12 
Se vende 
un piano Pleyel, una gran cama palisandro y muchos 
muebles baratos, también se dan en alquiler y se com-
pran pagándolos bien. Bernaza 42. 
10570 4-12 
LOS NUEVOS 
y elegantes enseres de una barbería ee venden y también 
doce bombillos de cristal cuajado. Obispo 89. 
10574 3-12 
PIANO.—POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ A A L campo se vende uno de Boiselot, de primera, de muy 
poco uso y da inmejorables voces, así mismo un juego de 
sala de medio uso, en la callo de las Virtudes 67-
10568 4-12 
GANGA 
Sa venden varios muebles y camas muy baratos, en 
la misma se doran, se pintan y s« componen muebles y 
so pLita toda clase de objetos Bornaza'8. 
10577 4-12 
(^ R A N N E G O C I O : POR M U Y M O D I C O P R E --^olo se venden los aparatos, materiales y demás úti les 
de una fábrica de escobas, una escopeta Lafausier de 
un cañón, una albarda y habilitación completa de ofloial 
de caballería de Orden Público y un sable prusiano. 
Damas 42, de 7 á 9 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. 
10579 4-12 
PIANO PLEYEL 
Se alquila uno nuevo á persona que lo cuide, es de les 
mejores que han venido, Obrapía 92. 
10548 4-12 
PO R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A SE V E N -de muy barato un pianino casi nnevo y de forma 
mny elegante. Bernaza 13 entre Obispo y Obrapía. 
10517 ^ 4-11 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S G R A N D K S pro-pias para un tren de lavado: se dan baratas: calle de 
San José n. 5 esquina & Aguila, tren de lavado, t r a t a rán 
de su preoio. 10538 4-11 
O R T E N E R QUE E M B A R C A R S E L A K A M I -
A l ia en el próximo vapor para Méjico, se da casi rega-
lado un lujoso y elegante pianino de grandes voces, 
oonstrucoion do bronce y hierro, hace tres meses se dió 
en el almacén 28 onzas oro y se da en ménos de la mitad 
de lo que se dió por él, lo que se quiero es la pronta 
venta: Genios 28, entre Industria y Consulado. 
10533 4-11 
GANGA.—SE V E N D E U N A L A M P A R A D E 3 luces en $10 billetes, una carpeta americana $12, ca-
mas de hierro á 18 y $20, una vidriera para tabacos, una 
bañadora de niño $1: en la misma se doran y florean ca-
mas dejándolas como nuevas. Compostela l l 9 , frente á 
la barber ía . 10466 4-9 
Ojo á la gang-a. 
Se vende un juego de sala casi nuevo, da caoba, Luis 
X V en $130 B. jun lavabo imitar ion en 24; un tocador eu 
25; uno chico eu 12; una mega redonda de mármol 6; dos 
bancos en 4; una puerta de calle nueva en E0; una per-
siana de comedor en 40; una cama de matrimonio 90; una 
ohloa en 32, Aguacate 12, 1047B 4-g 
G O M O m u . 
Se venden todo ei mobiiiario que perte-
neció al Café Salón Pairet, compuesto de 
8 docenas siilas de Viena. 
9 grandes espejos de cuerpo entero. 
4 lámparas de cristal. 
20 mesas de mármol. 
3 toldos grandes. 
1 magnífico mostrador de cedro con cu-
bierta de caoba. 
2 magníficos mostradores do cedro con 
cubierta de mármol. 
Vários armatostes y vidrieras adaptables 
á muchos usos. 
1 depósito de mármol para siropes. 
Se desea dar pronta salida á todos estos 
útiles, sin reparar en precio, bien en junto 
ó detallado. 
Las personas que tengan café ó deseen 
establecerse deben aprovechar esta ocasión. 
En el cafó E l Louvre pueden verse los 
referidos muebles é informarán de su valor. 
Cn953 4 12a 4 13d 
I L U U I I C Í O S extranjeros. 
PI A N I N O : POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A se vende uno que solo tiene cinco meses, de poco uso 
sistema Pleyel, muy elegante, es una verdadera ganga, 
Sues se da por ménos de la mitad de lo que costó, pue-e verse Villegas 79, entre Obrapía y Lamparilla. 
10437 4-9 
Máquinas de coser de Singer 
Se venden varias de medio uso á $15, 20 y $25 que se 
han recibido en cambio de la sin IGUAL RKMINGTON, 106 
Galiano 106 10445 4-9 
S E V E N D E M U Y B A R A T O 
un órgano con 3 cilindros surtidos de piezas nuevas y 
dos timbales, y en la misma Juan de Dios Nadal se hace 
cargo de componer y atinar órganos, serafinas, acórdio-
nes y poner piezas & dichos Organos, á precios suma-
mente módicos. 
Ancha del Norte 344:. 
10435 l-8a 7-9d 
PRECIOSOS M U E B L E S Y B A R A T O S , G R A N surtido en camas de hierro y bronce; un pianino de 
Gavean. Amistad número 132 entre los hoteles. 
10410 4-8 
AVISO. 
Se vende barato nn plano de uso por no necesitarlo, 
en la calle de Industria n . 76. 10408 4-8 
MU E B L E S : E N SAN N I C O L A S Y SAN R A -fael ¿quién no compra por $8 un tocador, otro 14, 
otro 18, otro 25, un lavabo chico $17, otro 25 y otro $32, 
una cama $17, otra 20 y otra $25, varias cameras á 40 
con bastidor de alambre, hay escaparates de $14, de 25, 
de 40 y $45, se quiere realizar, sillas y sillones á como 
quieran. 10169 8-4 
De maquinaria. 
S E V E N D E UNA M A Q U I N A D E M O L E R KA -bricacion inglesa, una caldera de vapor, 2 medios 
trenes compuestos de 4 tachos, 2 pailas, un tacho cacha-
cera, 6 gavetas, todo se da muy barato, á media legua 
de Bolondron: impondrán Obrapia n. 7, Habana, y en 
Matánzas , Manzano n. 141. 
10593 . 15-12A 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Se venden muy baratos, 
UN T R I P L E E F E C T O con techo de punto para 
hacer 45 bocoyes diarios. 
UN D O B L E E F E C T O con tacho de punto para ha-
cer 25 bocoyes ídem. 
UN T R I P L E E F E CTO con tacho de punto para ha 
cer 20 bocoyes ídem. 
UN D O B L E E F E C T O sin tacho de punto para ha-
cer 20 bocoyes ídem. 
C U A T R O C E N T R I F U G A S colgantes de Weston 
con su mezclador. 
U N T A C H O D E PUNTO de 10 bocoyes. 
F I L T R O S C A L E N T A D O R E S combinados, es el 
me^or conocido hasta ahora; evita por completólas i n -
crustaciones en las calderas y poriüca el agua por 
mala y sucia que sea. O B R A P I A 5 1 . 
10184 15-4A 
F O U a U E S 
iCUPA el PRIMER LUGAR ENTRE LAS 
aguas digestivas reconstituyentes 
iniversalmento empleada, hace 
más de tres siglos, para la 
eneral Curación de las eníerme-
|dades del Estómago, de las vias 
urinarias, anemias y Clorosis 
ine á l a a c c i ó n de las sales a l c a l i n a s 
l a eficacia de los ferruginosos 
| itá aprobada por los médicos más eminentes 
• Las Noticias é Instrucciones están en los folletos 
¡ e hallan en JLa H a b a n a , eu la casa de 
J O S É S A R R A 
y eu todas las principales Farmacias. 
GANGA. 
Un torno de carpintero y una máquina para hacer pa-
netela. Calle de Coltn n, 4. 
10592 4-12 
VENDE 
ana máquina de 12 caballos, una Idem de picadura, una 
prensa hidráulica, 2 filtros de Taylor, un triturador, un 
Monteyú, un tacho al vacio, 250 resfriaderas, una gabe-
ta de hierro, 3 Reguladores y diversas piezas para niá-
qnlnaria Armatostes y una vidriera. O Eeilly 51 infor-
marán. 9374 20-17jl 
Cfoniestibic 
¡No fíiás padeoimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bicarbonatadas-sódlco-
oálcióO-ferruginosas de 
SAN H I L á R i O S A G A L M 
•ii:e se expondea en su dnloo depósito en esta Isla, MkUe 
•le í loba número 87. entro Teniente-Bey y Muralla 
n «w eo si v 
A V I S O Al P U B L I C O 
Los Sres. Miró y Sobrino acabvn de abrir su estable 
oimiento de carnioorta en la Plaza del Vapor, casilla 
n 32, donde los duefios do fondas, hoteles, cafés etc. y 
el público en general ha l la rán canes frescas de reres 
del pala, de inmojoriblo calidad y á los siguientes pre-
cios 
C A R N E D E V A C A . 
Libra de bolas palomillas, gansillos y lomos, á 40 ote 
No bola», á 30 cts. 
Libra de faldas, pechos v ternillas, á 25 cts. 
Libra de filote entero, á70 ote. 
Idem de Idem menudeado, á 80 cts 
C A R N E D E P U E R C O . 
Libra do maso, á 50 centavos. 
Idem de eos illas, á 40 cts. 
Idem de maxiteca alte, á 35 cts. 
Idem «le idem más baja, á 25 oto. 
Huesos y menudos á precios convenc ionales. 
Los qnegusten llevar la carne por arrobas, se les fa 
ollltará á los precios siguientes: 
Carne de vaca de 1? clase, á 8 pesos arroba. 
Idem de idem más inferior, á 7 idem idom. 
I t em de idem más baja, á 6 idem Idem. 
Cuyos precios son los más bajos á que puede faolli 
terse carnes de las clases Indicadas, teniendo para ello 
en cuenta la penuria por que atraviesa el pa ís . 
10332 
Miró y Sobrino. 
4-9 
rao D Í m m m i 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
Sipa y á precio equitativo, se ofrece á las personas que esoen beber bueno y barato, como convleno á la salud 
y al bolsillo,- en su única depósito en esta Isla callo de 
Ouba n. 67. entre Teniente Key y Muralla. 
Cn. 636 00-21mT 
frog-uería v Per fumer ía 
P4PELIEL0S 
alcalinos temperantes diuiéticos contra la bilis. I r r i -
taciones del estómago é intestinos, orina y las de la piel 
como sarpullido, granos, etc. 
Muralla 68—-Farmacia. 
10351 20-7 
ZÍBZÍPAB811U DE HERMIliZ. 
Es el mejor purificador del cuorpo humano, con el que 
mayores curaciones se han obtenido, triunfando de to-
dos los sistemas depurativos ennooidos hasta el dia. 
Da venta en todas las botiors. 
D E P O S I T O , M U R A L L A 6 8 . 
Cn912. 2C-4A 
M A G N E S I A 
A E R E A D A A B T T I B r L I O S A , 
«VENTADA KK 1830. PERFECCIONADA E L DE 1840, POR E L 
Ldo. D. Juan José Márquez. 
Cura la Indigestión, la irritación, dolores de cabezai 
vahídos, jaquecas, superabundancia de bilis, flatos, ác i -
dos del estómago, mareos en las navegaciones, retención 
de orina, arenas ó piedra en la vejiga, ex t reñimiento , 
etc., etc. 
Acompaña en cada pomo el método para su uso. 
Habiendo obtenido licencia por la Keal Hacienda é 
Hustre Ayuntamiento de esta ciudad para abrir un es-
tablecimiento de mi magnesia, queda abierto al público 
ia -vente al por mayor y menor 8 A N I G N A C I O 39 , 
altos. 
Contraseña: la firma autógrafa con tinta roja, de mi 
hijo M I G Ü S L J . M A R Q U E Z . 
75»! 9 0 - m n 
M i s c e l á n e a . 
SE V E N D E N 25 T I R A N T E S M A D E R A D E L país (ácana) de 15 piés de largo y 5 por 6, en la misma se 
alquilan 3 habitaciones altas corridas y unos entresue-
los Oflcioa 74. 10446 4-9 
A LOS C A Z A D O K E S . — ü t E V E N D E Ü N A I I K R -
/ i m o s a escopeta de dos cañones, fuego central de re-
troceso, sistema Lafuohe, de la fábrica Kemlngton, que 
vimi de «ncareo. Galiano 100. 10412 4-ft 
A VISO A LOS T R E N E S D E L A V A D O V C E R E -ros.— Se detalla cera blanca superior en todas canti-
dades en casa de los Sres. Alber t l Carbó, Santa Clara 
n. 22, y en cása los Sres. Costa, Vives y Cf, Bnnan. 2, 
Habana. 10560 15-12 
¡Carnaza! ¡Carnazal 
Se vende una gran partida de 400 á 5C0 quintales. Mer-
caderes 2. También se vende en la misma una gran par-
tida de bronce, cobre y metal viejo. 
10520 8-11 
Tachos de Carón nuevos. 
Se vende una partida de 26 tachos, por partidas: de 
tamaño de 77 á 86 nulgadas diámetro á $1-50 oro quin-
t a l . San Lázaro 311 y mercaderes n. 2. 
10471 8-9 
Cajas de hierro. 
Se venden de todos precios, tamaños y sistemas. Ba-ratillo 9. 10320 8-? 
C O B R E V I E J O . 
Se vende una partida de cobre, bronce, metal y hierro 
viejo, propio para embarque: San Lázaro 311 y Merca-
deres 2, de 12 á 2. 10240 8-5 
SE VENDE U N A G R A N D E Y H E R M O S A G u i -llotina del fabricante Colsue, de las que llaman re-
forzadas, propia para fábricas de cigarros como para 
imprenta: se garantiza su solidez: darán razón en la i m -
Srento de la Gaceta: dirigirse al Sr. J . Pané , Teniente :ey 23 Habana, 10224 10-5 
A los fabricantes de cigarros 
seles propone, á precio da ganga, una partida de ezoe-
lente papel para cigarrillos marca 
LA m u m DE S E m i á , 
que se desea realizar cuanto ántoa por necesitarse el 
local que ocupa, en la calle de Cuba n. 67 entro Teniente 
Rey v Muralla. Cn 58fl OO-ainiv 
SE VENDE tres millas carril portátil 10 libras eu yarda y 30 pulga-das ancho, con 60 carros para caña en buen estado. Re-
ferencia Obrapía 61. On 887 l f-'-'sj i 
Remedio específico contra las Fiebres 
E L I X I R TÓNICO 
con QUINA y CACAO 
d e l 33r O - O Z ^ I L X ^ D 
de la Facultad de Medicina de París 
S u p e r i o r i todas las preparaciones del mismo género, 
Por el Cacao, las Cáscaras de Naranjas amargas, etc., 
que contiene, unidas á la Quina. 
Es HOTRiriTO, DIOESTIVO, ESTOMACAL, FEBRÍFUGO, 
ANTI-NERTIOSO é HIGIÉNICO. 
Burdeos (Francia}, J. LARROOUE, Sucesor de Meure 
117, calle Notre-Dame y calle Saint-Isprit, 37 
Depositario en la Habana : J O S É S A J t R A . 
EXP0S1TI0N J S L UNIVERSLLE 1878 | 
Médaille d'Orl^CroixdeGheYalisr | 
¿ES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
P E R F U m É R Í A l S P E C t A L 
i L A C T E I N A 
« 9 
Recomendada por las CelebnJades medic ales do Paris 
PARA TODAS LASJJECE510ADES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECÍALES 
JABON de LACTKINA. . r i e l t.câ  or 
i CREMA yPúLVOS ¿e JABON ile LACTE1SIA panlaitfka. 
POMADA k U I.ACTKIKA pira el cÜwllo. 
AGUA de LAC1E1NA i'ira fl torailor. 
COSMETICO a ¡ i LACl'F.ra'' ¡ ara alisar el MMIO. 
ACEITE de LACTEI."-A pard -r..M ec r el .MM lo. 
ESENCIA do LACTEINA pm el paléela. 
POLVOS v AGUA DESTIFüICUS ie LACTEINA. 
CBi&A LACTE NA llaica.la raso dol cutis. 
LACTKiNIU nara blanraesr el sítís. 
FL0K de ARROZ ie LÁCTEIgA para Uasquear el rútis 
SE V E N D E T T N LA FÁBRICA 
PARÍS 13, ruc d'EofhieB, i3 PARÍS 
Depósito» en cas IS !e lo pnn ipal.i** Perftimistas, 
fioUc, -"OÍ! > l'eluq'Jeros do anillas Amérieas. 
A P I O L 
DE LOS 
DBES J 0 R E T & H0M0LLE 
El A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. El único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de Paris, es el de 
los D"* J O R E T y HOMOL.LB. 
Farmacia B R I A N T , 150, rué (calle) de Rivoli, PARIS 
Depositarlo en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
ÍI Emplasto de Tapsia 
LE FERDm-REBOlIlLEkD 
.g.aiso admitido ta los gotpltaltidignneia 
CBRA LOt 
Constipadot, Tos, Broncraitis. 
Pueamonias, Pleuresías, Tlsu, Dolores 
reumáticos, 
Artritis, Lumbagos, «ta., sis. 
I I I I l ' l I 
I l i I I I I 
Para eTitar loi iccidentu, qu* atriboren 
con ratón i loi limilaret, debe exigirae «n toda* 
las Farmaciai el dibujo y lai flrmat acUrloret 
frsdneidai a la i/4 parta}. 
BIPÓIITOS tu la fiaban* : 
J O S É S A R R A ; — L O B É y C*. 
S O L . I T A R I A I 
Car» em 3 horas com os 
C S - X . O B T J i . O S 
de SECRETAN 
FtaiMeeitm, LaEresdo con Mdilka j 
Unico rtntsiio infillivel. iaof-
feDsivo farií de tomar e Je di-
esso consiente nc< hospitaes S i -
Nao lia puSf'i'iüi'dn'ed'i/'tu:- cs.'-u. 0 « G l ó b u l o » I 
|de Secretan axp^li^m igu,.lni.,,.;e todos r.s vernoesl 
exce]>'VÍO exisieni-*-. ^u*;r noK horaens quer iiosf 
I animaes oomecticos. .; Lombrigat, Ascaridet, Tricxa-
\phales, etc.) 
N O T A . — BáJtitfLm ctUros productos S(mel-\ 
I hante* que eoiweoi cfiit"r com o maipte cuidado. I 
[Deposito central: SECRETAN.pharmaceuticoemPsris. f 
DErósiTAüios KK lo Uobana, : 
J O S É S ^ - K I ^ A - ; — L O B É « O » 
B EM TODAS I f PUARMACUS iü PÚ11T ANT í.>. 
(ie EXTRACTO (le ELIXIR TONICO, ÁNTI-FLEGMOSü Q8l Br GUIL.L.IÉ 
Preparado por PÁÜL G A G E , Fc0, Úniso Propietario, 9, rae (cal le) de Grenelle-St-Germain, PARIS 
La a c c i ó n del E H r i r G u i l J i é es aiempic fcXlglenUo ana dieta severa puede ser adml-
benó l i ca Com.) P u r g a n t e es t ón i co y refres- i uis irado, con igua l buen éxito, á los niños 
cante; ademas avuda v corr ige todas las y á ío^ ¡ i nc i auos , s i n t e m o r d e a c c i d e n t e s 
secreciones da-ido Rierza á los ó i 'gaüos . No | de e s p e c i e a l g u n a . 
La experiencia de mas de s e s e n t a a a o s ha demostrado que el E l i x i r G u i l l i é es de 
una efleacia indisputable contra todas las 
FIEBRES EPIDEMICAS. DISENTERIAS. CÓLERA AFECCIONES GOTOSAS 
y en general, como d e p u r a t i v o , en todas las EWS1 " ü r - S E 3 i i . l ) E S C O S T S E S T I V A S . 
Las M L D O U A S d e E X T R A C T O de E L I X I R del I*' GUIIJIJIÉcontienen, baio un 
pequeño volumen, todas las prooiedades tóníco- í turgat ívas y depurativas de este Eliosir. K 
Convienen, sobre todo, á la clase obrera por que la evitan los (/asios considerables d€ las enfer-
medades y las perdidas de tiempo. 
Depósitos en La H a b a n a : J O S E SARRA. — L O B E y G*. 
h^^iftirTh^i^iin<TiT>iiTiniritiflr>^<ffrifn<in[i^ fii 
G Q M P l * L I E B I G 
r _ . VERDL0 EXTRACTO 
'deCARNE L I E B I G 
io ¡Medallas de Oro y 'Diplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
- . Dyé' Central pía Frjttce: ¡o, r.des Petiies-Écuries,Partt-
El EXTRACTO 0E CARNE LIEBIG ¿a obtenido U B ansvo Diploma honorífico 
<ta ia Exposición fnternacionái Farmacéutica da yiena (Austria), en 1883. 
"3 ItANBE 
' DEPOT, ANTWEBP 
S R O ^ a y i T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
R E S F R I A D O S , 
O U B A C I O N EUPILA Y G I S H i » CON LAP 
j Debilidad dei Peobt A s m a 
Compuestas con (jRHOSf.'TA iU H.< J « . A i \>(. Í T i .i V \v<1 y HÁLSAUO á e TOLÚ 
n s i e {«od.u- . to . nifrt í ini f-TÚf Ciir.tp r - i r l i—niscnt j 
tortas.. <í>-'ii réíOfníai'.'.Tiaí» |H ; r - i-i» MAiíreds ma^ 
£ ' es tairibien si único qtfc no soicÁís.Jlp no fatiei 
reconstituye y estlifíbia ni *o:ti;o — frjs ¿JÍ.S3. * 
che triunfar de Í.-.-S eíH ' "tas ÍVP : 
Exija»! (¡if ué» H-M* i. \« ú sbiife .»•.• "s.-.í-: 
i • ~ i * Enformedadés da las Via? respis 
1 - cíi i i .r ei i in icr . eficaz. 
tsfe.'hago sino cu* además ta tortiñea. 
a iár oor la maña-ta y otras dos oat la 
lósito priucipsl TROÜETTE-FEaiíET, i65, rué (calle) St-AnisíD63 PAB1S 
ET> la ílabutffi : tese 3 A K . í l ü . y éií ¡as p r i n c i p a l ^ Faru:ac!a> 
CARBON D E O E L L O C 
La Academia de medecina de París aprobó v recommendó 
El empleo del C A R B O I V D E B E L I / O C para la cura 
de las enfermedades siguientes : 
G a s t r a l g i a s , C ó l i c o s , D o l o r e s de V i e n t r e 
y todas las 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y de l o s i n t e s t i n o s que, según 
las palabras testuales del informe, causan muchas veces la desesperación de los 
médicos y de los enfermos. 
T a m b i é n e s , e n t i empos de E p i d e m i a u n b n e n 
p r e s e r v a t i v o . 
xr . , j i r • COMO G A R A N T I A E X I J A S E 
Venta en la mayor parte de las farmacias. ^ 
E n P A R I S F I R M A 
E n la casa L . F R E R E , 19, r u é Jacob. 
[ L4 
m 
i G ü r á é i o n f r e c u e n t e : 
/ A l i v i o s i e m v r e ! 
E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A V E N T A P O R M A Y O R PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS F A R M A C I A D U R E L 
¡ D e p ó s i t o e n l a E C a t o s m a . : J O S E S - Í ^ K I R - A . . 
A LA REINE DES FLEURS 
A r o m a s N u e v o s 
L T. PIVÍR en PARIS 
M a s c o t t e 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U R 
Extracto ai Corylopsis dei Japón 
PERFUMES EXQUISITOS: 
Paris Bouquet — Anona du Bengale 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Australie 
Heliotrope blanc — Gardenia 
Bouquet de TAmitié — Vhite Rose of Kezanlik — Polyflor oriental 
Brise de Nice — Bouquet Zamora 
50C 
ESENCIAS C O N C E N T R A D A S D E CALIDAD EXTRA 
